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Начало въ в к. о., во вдаатхкамъ 
въ 4 ч. Касок открыта за */• ч. до 
начала I сеанса к до 10ч. кеч. 
, 17 и 18 августа. Выдающаяся 
НА КРАЮ П 
программа! 
? Драма въ 8 большихъ частяхъ. 
При уч. БАРБАРЫ НАМАРРЪ, и з в - еилача ЭЛЬМЫ ЛИНКОЛЬНА и др. 
^ Б о л ь ш е в и к и о п а с а ю т с я 
; р и к о ш е т а . 
I ГПУ указало Полтибюро на 
! желательность раздувания въ м ф - Вблизи Кракова во время силь-
3 сахъ шума вокругъ дЪла Сакко ги йой грозы нЪсколью молнгй одна 
I Ванцетти, т. к. ори переполнении за другой ударило а ь цроходившую 
! совЪгскихъ тюремъ ипаозицюнерами 
I гизыгрышъ оччыыуп, ! и рост!* террористическихъ настрое-
I ный выигрышъ 1.000.000 мк.; ! « й результаты протеста оротивъ 
К цЪна билета 100 мк. I к ^ н и невиняыхъ могуть дать нео-
V / жиданный рикошеть. 
Оцн н№1 и щшр-
мту н г и Птъ гати 
ИмЪется-ли уже у вась въ 
карман* лотерейный билетъ Ре-
вельскаго Эстонскаго Музея ? 
Розыгрышъ 30 октября; глав-
Р А З Ы Ы Я И З В Ъ О Т Ш . 
Р е д к а я к а т а с т р о ф а . М е ч а п . с ъ м и и р о ф о и а и и . 
черезъ л-Ьсь часть пи ь кихъ войскъ. 
Тяжело ранено 45 чо-^вЪкъ. 
Инторвоиц10нныо планы. 
По СвЬяЪмяиъ изъ Парижа, из­
вестный германский промышлеяникъ 
Арнольдъ Рехбергь ведегь энергич­
ную камцашю въ Англш и Францш 
въ пользу военной интервента въ 
советскую Рссаю. 
Планъ Рехберга заключается въ 
создании армш въ 400.000 человЪкъ 
изъ нЪмецкихъ, французскихъ и 
аншйскихъ добронольцевъ, подъ 
командой особаго военнаго совета. 
Арм1я эта должна вторгнуться 
въ пределы Росаи, свергнуть боль-
шеаиковъ ы посадить национальное 
русское правтельсгво. эаранЪе об-
разованнное заграницей. Средства 
для втого предиршия должны быть 
найдены въ видь займовг» обез-
печешемъ которыхъ явятся руссшя 
желЪзныя дороги и некоторый ми­
неральный и лЪсныя богатства. 
Предварительнымъ услов.^мъ 
плана является гЬсное сближение 
между Германии, Анпией и Фран* 
щей. Бъ одной изъ своихъ послЪд-
нихъ статей, помЪщенныхъ во фран­
цузскихъ газетахъ, Рехбергъ призы-
ваетъ Францш воздействовать на 
польское правительство для того, 
чтобы послъднее уступило Германии 
польскШ коридоръ и Данцигь. Не­
которые польские публицисты, обез-
покоенные планомъ Рехберга, вы­
ступили во французскихъ газетахъ 
со статьями, доказывающими права 
Польши на коридоръ» 
Подробности раневш Коверды. 
СообЩаЮтъ подробности о напа­
дении на Бориса Коверду въ Грау-
денской каторжной тюрьме. 
На него напалъ одинъ изъ за-
ключенныхъ коммунистовъ и уда-
рилъ Коверду железной палкой по 
голове. Коверда, обливаясь кровью. 
упалъ на землю. Ему оказана меди­
цинская помощь. Рана не является 
опасной для жизни. 
Случай этотъ вызвалъ сильное 
возбуждена среди русскихъ выи­
гран говъ,проживающихъ въ Польше. 
Днржту г ц з ш и и т ь ции« п и щ 
Изъ Нью 1орка сообщаютъ, что 
несмотря на то, что приведете 
смертнаго приговора надъ Сакко и 
Ванцетти отложено, во многихь го-
родахъ Америки появились прокла­
мации, въ которыхъ сообщается, что 
во случае, если приговоръ надъ 
осужденными будегъ приведенъ въ 
исполнена, то ихъ товарищи не 
остановятся ни передъ какими сред­
ствами и взорвутъ целые города» 
ЕтмегоиМ №01111111Ъ Ниш. 
б ъ Казани произошли студенче­
ские безпорядки. Бъ университет-
Скомъ общежитии студенты созвали 
многолюдную сходку, на которой 
выступали представители коммуни­
стической оппозиции, встреченные 
весьма сочувственно. 
На сходке были произнесены 
речи, нааривленаыя противъ цент» 
ральнаго комитета ВКП. Рекгоръ 
университета иытался уговорить 
студентовъ разойтись, но не имелъ 
успеха. Тогда въ общежитие вошли 
отряды ГПУ и милищя и разогнали 
сходку. 14 студентовъ арестовано. 
С а и о у б . й с т а о и п р о ф е с с о р а 
ч а р н о й и 6 * л о й н а Н и " . 
Въ Берлине покончилъ самоуб.й-
ствомъ известный
 л
иллюз1онистъ" т. 
е. фокусникъ, Адольфъ Бартекъ. 
Бартекъ последше годы былъ 
директоромъ «научнаго института 
черной и белой магш", выпустивше­
го много учениковъ, съ успехомъ 
выступавшихъ въ циркахъ и варье-
тэ Стараго и Новаго Света* Въ пос­
леднее время, однако, число желаю* 
щихъ стать „волшебниками
44
 до то­
го упало, что Бартекъ, не вынеся 
нужды, отравился. 
А м е р и к а п р о т и в ъ „ т е м н ы х * 
с и л * Щ а р о п ы " . 
Вся американская печать безъ 
различая ея политическихъ огтЪн-
ковъ, съ возмущешемъ заявляетъ о 
вмешательстве „темныхъ силъ Ев­
ропы" въ американская дела. 
„Нью-1оркъ Таймсъ" пишете что 
поднятая вокругъ дела Сакко и Ван­
цетти агитащя только ухудшила по­
ложение последних ь, т. к. въ нор-
мальномъ порядке были все дан­
ный разечитывать на пересмотръ при* 
говора и отмену смертной казни. 
Въ настоящей же обстановке 
судъ не имеетъ права действовать 
подъ давлешемъ черни. Приговоръ 
долженъ быть приведенъ въ испол-
неше* т. к. этого теперь требуютъ 
государственный соображешя» 
Сыикв М у с с о л и н и . 
Въ конце истекшего семестра 
одинъ молодой студенгъ филологь 
сдавалъ въ итальянскомь универси­
тете экзамены. На испытн1и по грам­
матике его спросили о цраеилахъ 
повелительнаго наклонения Молодой 
человекъ отвечаль ньс
ъ
илько заду­
мываясь, и экзаменаторъ сталь объ­
яснять студенту суть повелительнаго 
наклонешя. „Есть, однако, лица, ко­
торым ь не приказываютъ, — заклю-
чилъ профессоръ свое объяснеше — 
кто эти лица? а 
Студентъ огвЬтилъ со сверкаю­
щими глазами; „Король и мой отецъ*, 
Молодой человекъ былъ Бруно Мус­
солини, сынъ диктатора. 
Въ Калькутте (Инд1я) на мест* 
старой небольшой Мечети строится 
новое здаше. 
На постройку новой мечети за* 
трачиваются огромный деньги. Зда­
ше будетъ состоять изъ трехъ эта­
жей и въ каждомъ этаже устанав-
л иваются микрофоны для того, что­
бы все молящееся могли слышать 
чтен.е имама. На двухъ имеющихся 
минаретахь устанавливаются мощ-
ныя электрическ1я лампы. Мечеть 
разечитана на 14.000 человекъ. 
Т е л е ф о н * - б у д и л ь н и к * . 
Берлинскими газетами поднята 
кампан.я за введен.е въ германской 
столице, по скандинавскому образ­
цу, „телефоннаго будильника*. Какъ 
известно, въ Скандинавш за ничтож­
ную плату можно обезпечить себя 
темъ, что ежедневно, въ указанное 
абонентомъ время, телефонная ба­
рышня будитъ абонента по телефо­
ну съ безупречной аккуратностью. 
Абонентамъ представляется въ то же 
время возможность получить по те­
лефону точный справки объ отходя-
щихъ и прибывающихъ поездахъ, 
дежурящихъ аптекахъ, ближайшемъ 
враче и т. д. Подобные абоненты 
введены были также недавно въ 
Шгейрмарке. 
П р и ч и н ы р а в в о д о а ъ . 
„Социальный ВЪсгникъ" нью.орк-
скаго магистрата опубликовываете 
любопытный статистическая данныя 
о и р т и н м ъ , служащтаъ за океа* 
номъ поводомъ къ разводу. По 
этимъ даннымъ изъ 100 разводовъ 
41 происходить изъ-за того, что 
мужъ изменяетъ жене съ любовни­
цей, 12 — вызываются экономиче­
скими затруднениями, 10 — невер­
ностью жены, 8 — многочисленно­
стью семейства, 8 — сварливостью 
жены, 4 — ея эксцентричностью, 3 
— взаимнымъ разочаровашемъ, 2 — 
недостаточнымъ кулинарнымъ искус-
ствомъ и 1 — безпорядкомъ въ 
доме. 
Б о р ь б а а » х о л е р о й н а 
а э р о п л а н * . 
Летчикъ Гардеръ на аэроплане 
Юткерса началъ полетъ изъ Берли­
на въ Тегеранъ. Ояъ везетъ анти-
холерный средства, которыя онъ 
долженъ доставить по поручен.ю 
персидскаго правительства. 
О С 1 1 П О П Ъ П Нсрвоклассный Г*1» 1 Б а в я п в п и в ш Начало въ 6 ч. в«ч. Касса откплта съ 5 - Ю ч. веч Ц^ны отъ 15~50мк. 
цГшЛ\\МГф\ И а
 л
, : 1 , въ Нарве. « Л Ы ОВ1. И С и р С Д Ь . 1) Роскошная премьера съ уч. ЭЛЬГИ П р И Н К Ъ и Л и а Ю ПашаиОЛЛИ 
Что не дЪлают ради любви 
( * 1 Д а В% € О Л И Ц « ) . По роману Павла Розвнхаимя. Вэзлодобно ввовлы* ф 1 р с ъ въ 9 актахъ. Постановка иавъотнаго режиссера^Гн,Ж2БЛ.««-ги. 
РОСКОШНАЯ ПОСТАНОВКА!" Берлина яень.1. Верлииа ноч*..; Берлина весна ^ о л о в м Берлину. РОСКОШНЫЕ ТУ АЛВТЫ1 
а - „ПРИМАДОННА и ЕЯ ПОКЛОННИНИ". 
Аноисъ: Съ пятницы» 19 авг. Граид1оэи, прэррамма на «кран» и на сценЬ в:ей1рно йзв. чародей СанЪ-МарТИЙО д а - К а С Т р О Ц Ц а . Поравитвльныв нош, ио*ер»« 
М 9 3 ( 2 7 4 ) С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л и с т о ё ъ 1927 г. 
Местная жизнь. 
Контроль надт» промышлен­
ными п р е д п р 1 я т 1 я м и . 
При гор. управ* существуешь 
такъ называемая городская промыш­
ленная комиссия, на обязанности ко­
торой лежитъ предоставлеше въ гор. 
управу своего заключешя по поводу 
поступающихъ заявлешй о предпо-
логаемыхъ къ открытию иовыхъ 
водскихъ и фабричныхъ предпр1я-
Т1Й и затемъ, при окончательномъ 
оборудовании последнихъ,— осмотръ 
ихъ на месте. 
Въ составь промышленной ко­
миссии членами ея входятъ должно-
стныя лица и представители: город­
ской архитекторъ, префектъ поли­
гон, городской врачъ, представитель 
отъ городской управы, началышкъ 
отъ одной изъ городскихъ пожар-
ныхъ дружинъ, въ зависимости къ 
какой части города относится новое 
предпр!ят1е, представитель отъ заво-
довладЪльцевъ и фабрикантовъ и 
инспскторъ труда. 
Когда промышленная комисс!я, 
после перваго осмотра новаго про­
мышленная» предпрклш, къ откры-
Т1Ю его препятствий ье встречаете, 
то представляетъ свое заключение въ 
гор. увразу. Последняя, разсмотрёвъ 
въ свою очередь вынесенное комис-
а е й заключен!*, посылаегь его въ 
министерство торговли и промыш­
ленности на утвзфэкдеше. На эгомъ 
роль промышленной комиссии и за­
канчивается. Для достижен1я-же 
удовлетворительныхъ ^ з у л ь т а т о в ъ 
отъ контроля — всего этого недо­
статочно. 
После о т к р ь т я новаго промыш-
леннаго п р е д п р 1 я п я , комисс!я не 
имеетъ права контроля предпр!ят!я 
въ лолномъ своемъ состав*,— а это 
право представляется только отдедь-
нымъ членамъ ея по спещальности. 
Всл*дств1е этого многие отделы од­
ного и того же п ромы шкенна го пред­
приятия остаются вне контроля, ибо 
совмЪщаютъ въ себе несколько 
связанныхъ между собой отраслей 
и, следовательно, подлежащихъ ном-
петенцш нескодькихъ членовъ 1со* 
МИСС1И. 
Въ виду такого явлен!я промыт* 
леннымъ комисс&мъ слЪдовало-бы 
предоставить право контроля надъ 
предар1ят1ями въ полномъ своему 
состав* и въ течении всего пер1ода 
деятельности предпр!ят1я. 
Курсы по Закону Божьему закончились. 
1е»ущамъ лЪтомъ въ Нарве и 
Усть-Нарве былъ организованъ рядъ 
лекщй по раанымъ предметамъ для 
учителей. Такъ, 12 го авг. въ Нар­
в е закончились курсы по Закону 
Б о ж ш . Лекщи начались 2*го августа 
и читались въ помЪщенш I русск. 
нач. училища. Лекторомъ для рус-
скихъ православныхъ учителей былъ 
приглашенъ протоиерей о. I. Бого­
явленский. Курсъ прослушало около 
40 учителей, проявивши» нема­
лый интересъ къ лекщямъ. 
По случаю окончашя курсовъ 
былъ устроенъ актъ, во время ко-
тораго .нарвСкимъ школьным* е е 
в*тникомъ I. Кару были розданы 
прослушаашнмъ курсъ соотв*ствую-
Щ1я удостоверения. 
Въ своемъ прощальномъ слов* 
о. I. Богоналенсюй сказалъ, что 
Хриспанское ученее, основанное на 
широкихъ основахъ любви къ ближ­
нему, не можетъ быть опроверг­
нуто. 
Необходимость въ создан.и кур­
совъ по Закону Бож1ю остро чувст­
вовалась за последнее бремя! При 
распределен^ уроковъ, дабы попол­
нить необходимый комплекту пре-
подован!е Закона Ьзшп брали на 
себя не духовный лица, а учителя 
сплошь и рядомъ сами не в*рук>Щ1е. 
Благодаря курсамъ, и выпуска учеб­
ника, составленнаго прог. о. I. Бо-
гоязлеискимь, надо полагать, препо» 
доваше Закона Божьяго пойдетъ 
успешнее и по однообразной прог­
рамм*. 
Въ конц* акта учителя обрати­
лись къ школьному советнику г. Ка­
ру съ просьбой передать министру 
просвещешя ихъ глубокую благо­
дарность за устройство курсовъ. 
Въ Ш% щгмиуин НД|1Ъ ЦШСИП „В1ТЯЗГ. 
Небольшой группой инищаторовъ 
у насъ въ Нарве организуется само­
стоятельный отдедъ ревельск. рус-
скаго.спортивнаго общества „Витязь". 
Принципиальное согласие изъ Ревеля 
уже получено. 
Русское спортивное о-во „Витязь" 
существуетъ въ Ревеле уже некиль-
кол*тъ и успешно развиваетъ свою 
полезную деятельность» Теперь ре-
вельскш „ Витязь" согласился при­
нять въ свою семью нарвекыхъ р у с 
скихъ саортсменовъ-любителей. 
Отъ центральная отдела уже 
получены для ознакомлешя; уставъ 
общества, положение объ отд*лахъ, 
членскШ билетъ-книжка и т. д. 
& Въ ближайпне дни въ Нарв* 
должно состояться первое организа-
тонное собрате, на которомъ при­
сутствующее будутъ ознакомлены съ 
уставомъ общества. Одновременно 
состоятся выборы членовъ правлешя 
нарвекаго отдела. 
Идея безусловно прекрасная, ибо 
превыше всего для человека—здо* 
ровье. Нужно лишь съум*ть достой­
ным ь образомъ провести эту идею 
въ жизнь. 
Потребуется регулярная, серьез* 
ная работа и еданеше, чего, къ со" 
жал*шю, такъ часто не хватаетъ у 
насъ, русскихъ. 
Будемъ в*рить, что съ этими 
препятствиями молодая организация 
достойно справится. 
Первое организац собрате, о 
которомъ будегь извещений свое­
временно, должна посетить вся рус* 
екая молодежь, которая любить и 
ц*нитъ споргъ какъ таковой. 
С п и с о к ъ т е л е ф о н н ы х ъ а б о ­
н е н т о м * 
на 1927 г. вышелъ изъ печати и вы-
дается безплатно въ нарвекой теле­
фонной станщи. 
Н Ь т ъ л о и о в ы х ъ и в в о э ч и -
к о в ъ . 
Недавно на Кулгинскую пристань 
прибыло около 200 м*шковъ огур-
цовъ, да кром* того еще большое 
количество сыренецкихъ сапогъ. Но 
вывозить прибывали грузъ было 
некому, такъ что въ поисках ь ло-
мовыхъ извозчиковъ пришлось съ 
Кулги идти на ПетровскШ рынокъ. 
Огурцы продавались на приста­
ни по 90 мк. за сотню. Кром* того 
дсставлены въ обилии; черника, го­
ноболь (голубица) и яйца, 
П р е д о с т е р е ж е т е . 
Съ понедельника, 15 авг., поел* 
л*тняго перерыва, началась учебная 
стрельба на гарнизонном^ полигон*, 
что за городскимъ выгономъ. 
Стрельба производится ежедневно 
по буднятъ съ 6 ч. утра до 3 ч. дня. 
Всякое пребываше частныхъ лицъ 
въ район* стрельбища въ выше­
указанное время воспрещено. 
„ М е р к у р ъ " п о З Ъ д и л ъ Н . Т . 
И X . к. 
Состоявшееся въ воскресенье, 
14 авг. # на гор» спортивномъ платцу 
футбольное состязаше между ревель-
ской командой „Меркуръ" и коман­
дой Нарвск. Теннисъ и Хоккей Клу­
ба закончилось поражашемъ послед­
ней со счетомъ 3 : 1 (0:0) . 
Р и м и о и ы и а ш о ф е р а . 
Въ субботу, 13 авг., при гор. 
управе состоялся экзаменъ на шо­
фера. Выдержало четыре челове­
ка: Александръ Антонъ на право 
езды только на машинах ь фирмы 
„Фордъ"; Георгъ Пуаконенъ; лей-
тенантъ Константинъ Сиренъ и ди-
ректоръ нарвск. чугуно-литейнаго за­
вода Георгъ Куйкъ, — все трое 
последнихъ на право шоферовъ 
перваго разряда. 
Следующей экзаменъ состоится 
въ пятницу, 18 августа. До насто* 
ящаго времени подано уже 21 про­
шение отъ лицъ, желающихъ полу­
чить зваше шофера. 
У т о и у л ъ в ъ Н а р о в * . 
Въ среду на прошлой неделе въ 
р * к е Нарове во время купанья уто-
нулъ учащ1йся ревельскаго технику­
ме Эльмаръ Липингъ, 24 л*тъ, при* 
бывший изъ Ревеля на практическ1я 
землемерныя работы. 
Не забудьте 
возобновить подписку на старей­
шую местную газету 
Стадий Щш Литш. 
За время своей почти 25 л*тней, 
вольной и невольной, регентской 
практики авторъ этихъ строкъ им*лъ 
дело съ весьма разнообразными и 
разнородными хорами. 
Ему пришлось управлять и 
однородными мужскими (семинар-
скимъ хоромъ, хоромъ реалистовъ, 
гимназическимъ хоромъ, академиче-
скимъ офицерскимъ, со^датскимъ, 
пожарныхъ, приютским!), и одно­
родными ЖеНСКИМИ (Пр1ЮТСКИМИ — 
въ СПБ.), и смешанными (фабрич­
ными — изъ рабочихъ и работницъ, 
городскими и сельскими), — платны» 
ми и любительскими. 
Самъ авторъ, предъ гЬмъ какъ 
регентировать, пелъ еще около де­
сятка л*тъ въ качестве п*вчаго; въ 
каковом* состояли, впрочемъ, онъ 
бывалъ и позднее, и даже не такъ 
давно—въ Ревеле. Въ детстве ав* 
торъ обладалъ определеннымъ голо-
Бомъ (альтъ); после перелома же У 
Н е о б х о д и м о и с п р а в и т ь 
м о с т к и . 
Следовало бы городу обратить 
вниман1е на деревянные мостки, про­
ложенные сразу же за заводомъ 
„Форестъ" и в е д у щ 1 е на Ивангор. 
форшт. Во многихъ местахъ про* 
гнивш1я доски провалились, обра-
зовавъ отверст1я, друпя же, при 
ходьбе по нимъ, качаются, а ме­
стами досокъ и совсемъ не достаетъ. 
Все это вместе взятое крайне 
затрудняетъ ходьбу по мосткамъ. 
П м и с т в о в ъ П р и и а р о в ь Ъ . 
Приблизительно въ течете од­
ной недели — за время Ильинскихъ 
праздниковъ — сыренецкая казен­
ная винная лавка продала вина на 
220.000 мар. Лавка „обслуживаегь* 
Сыренець, Ямы, Скамью, Втрою и 
еще 3 - 4 мелк!я деревни. 
Бели втотъ расходъ перевести на 
продажную стоимость огурцовъ, то, 
считая, что сотня огурцовъ въ сред-
немъ шла по 125 мар., население 
пропило 176.000 огурцовъ. 
У с т а л а ж д е т * с м е р т и . . . 
На прошлой неделе въ деревне 
Варесметса, Вирускаго уезда, въ 
амбаре найдена повесившейся Ева 
Карусъ, 72 летъ. Подоспевшамъ 
во-время соседямъ удалось ее вы­
нуть изъ петли и вернуть къ жизни. 
ПрШдя въ себя, старушка заяви­
ла, что решила покончить съ собою, 
уставъ ждать смерти. 
И с ч е в ъ с ь в е л о с и п е д о м » * 
Въ субботу, 13 авг., въ Гунгер-
бурге, къ владельцу прокатныхъ 
велосинедовъ Ивану Гедви/,ь явил­
ся нек!й Рихардъ Лилло и спро-
силъ на прокатъ велосипеды Въ 
виде опезпечешя, Р. Лулло оста-
вилъ И. Гедвилю свой паспортъ, 
обещая въ тотъ же день вернуть 
велосипедъ* Однако, по вчерашн1й 
день Р. Лулло велосипеда не вер-
нулъ. Стоимость велосипеда—12.500 
марокъ. 
Р. Лулло, какъ выяснилось, уже 
известеиъ полижи: имъ было куп­
лено въ Нарве въ разерочку два 
велосипеда, за которые онъ деньги 
не платить. Кроме этого Р. Лулло, 
за проступки политическая харак­
тера сиделъ въ тюрьме. 
Р е г у л и р о в а н ^ дамсиихиш 
м о д ъ . 
М у г и ц 1 палитетъ въ Блаттене 
( Ш в и щ ^ я ) издалъ следующее по-
становлен1е, регулирующее местный 
моды: 1) Все населеше. включая ино-
странцевъ-туристовъ, независимо отъ 
пола, должно одеваться прилично, 
сообразно съ требоаашемъ нравст­
венности. 2) Грудь, руки отъ локтя 
и ноги должны быть закрыты плот­
ной матер!ей, а не какими-нибудь 
аросвечивающими тканями. 3) На-
рушеше даниаго постановлешя ка­
рается штрафомъ отъ 3 до 50 зол. 
франковъ, при рецидиве штраф ь 
удваивается» 
него образовался, по определен!») 
однихъ музыкспецовъ — „тенораль-
ный баритонъ*, по определешю дру-
гихъ спецовъ — „баритональный те-
норъ": ни бе, ни мэ, выражаясь по 
коммунистически-папуасской терми-
нолог1и... Когда же авторъ сталъ 
регентомъ-практикантомъ, то у него 
и голосъ сталъ регеятскимъ—„недо-
стающимъ\ Поясню непосвящен-
нымъ: хоръ можетъ быть одного­
лосный, двухголосный и т. д., -—до 
идвухорнаго" (многоголоснаго—вось-
миголоснаго). 
Но въ обыкновенныхъ смешан* 
йыхъ четырехголосныхъ хорахъ, 
особенно въ малолюдныхъ, нередко 
не хватаетъ какой-нибудь парт!и, а 
надо исполнить вещь, написанную 
на 4 партж. Въ такихъ случаяхъ 
недостающую парт!ю (иногда даже 
дискантовую -фистулой) ведетъ тотъ, 
чей голосъ ценится въ хоре наи­
менее! т, е. регентъ. Перефразируя 
слова беземертнаго Суворова, ска* 
жемъ, что регентъ съ „регентскимъ" 
голосомъ, съ безграничнымъ Д1апа-
зономъ-фистулой на верхиихъ нотахъ 
и , надрывнымъ „храпомъ" на басо-
выхъ нотахъ (даже октавныхъ), дол* 
женъ, если обстоятельства прика* 
жуть, петь даже „курицей*... 
Такъ к а к ъ , авторъ да*н* у х е 
мужчина, то и речь у него далее 
пойдетъ о мужскихъ голосахъ: тено-
рахъ и басахъ. 
Характеризуя последн!е съ точки 
зрен1я нхъ певческихъ качествъ и 
достоинствъ, авторъ, чтобы быть 
безпристрастнымъ, долженъ сказать, 
что прекрасный теноръ и превосход­
ный басъ стоять одинъ другого и 
взаимно пополняюгъ другъ друга* 
Что же касается ихъ моральнаго 
уровня, то авторъ вынужденъ ска­
зать, что въ этомъ отношен!и, по 
его наблюдешямъ, басы доминируй 
юты они прямодушнее! мен*е ще* 
петильны (особенно въ исполнены 
сольныхъ номеровъ), более добро­
совестны вь исоолнен!и Ьй% и р!апо, 
более неряшливы въ костюме, чемъ 
щеголи—тенора, но зато аккуратнее 
къ спевкамъ и къ посещ?н!ю Б)Го-
служенШ (и говорю собственно о 
церковныхъ хорахъ, хотя и со свет* 
скнмн рмелъ дело) . 
Басы больше пьюгъ, после чего 
бываютъ угрюмы и ищутъ ооохме' 
литься, зачастую на счетъ регента 
или въ счетъ „будущихъ благъ"; 
тенора пьютъ меньше (и голосъ не 
позволяетъ...), много возятся со сво-
имъ нежнымъ го|ломъ (латинский 
Лепег* буквальнй
^
зяачитъ,нежный
, ^), 
немало воображаюгь о своемъ го* 
лосе, очень щепетильны, когда и 
кому петь зо1о, ухаживаютъ за хо­
ристками и не хористками, за что 
прекрасный ноль зоветъ ихъ »душ­
ками % а неуклюжихъ и неохочихъ 
до ухаживаи!й басовъ прозываютъ 
„мужланами*, „пивными бочками", 
въ лучшемъ случае—„дядями* и т. п. 
Басы курятъ и особенно пьютъ не* 
умеренно, нередко уверенные, чго 
это — на поль&у ихъ голосу; тенора 
пьютъ тоже иногда немало» но же* 
манно; и курятъ, хотя и вмають, 
что это вредно, но аато^красиво" . . . 
Вообще, у тенора иного значить 
„внешность"! басу же нередко на­
плевать на внешность—какъ то ча<* 
сти костюма, такъ и въ отношении 
сапой „физюном!и в. Природа въ 
зтомъ отношен1и, повиднмому, бО" 
В. Попоено. 
О тенорахъ и басахъ вообще и о сов-
народныхъ п^вцахъ въ частности. 
М (274) С т а р ы й Й А р б е к 1 й Л и с н п 
Ш 7 р 
Злобы дня. 
Жизнь людей идетъ часами, а 
мы счетъ ведемъ годами, тратимъ 
время на пустякъ, это видитъ, зна-
етъ всякъ. Ронщемъ часто на судь­
бину— гнемъ дугою грудь и спину. 
Нетъ у насъ ни въ чемъ успеха, 
где не взглянешь— тамъ прореха, и 
въ работе и въ труде, а живемъ 
какъ на воде, ветерочекъ чуть за-
дуетъ, все заплачутъ, загорюютъ, а 
проказница нужда — всюду лЪзетъ 
безъ стыда. 
Не жизнь, а жестянка] 
Ведь не даромъ въ эти годы — 
вышли праздники изъ моды, нетъ 
ни Спаса, ни Ильи—все на нетъ те­
перь свели. Говорить, что жить уста­
ли, въ Бога верить перестали, ну, 
а Богъ о насъ забылъ, какъ бара-
новъ распустилъ. Ну, а мы какъ 
волки съ дуру — все схватились за 
культуру, премъ отчаянно впередъ 
— такъ идетъ изъ года въ годъ. 
Шибко грамошны\ 
Для различныхъ комбинашй — 
существуете Лига Наши, ну, да это 
ерунда—извините, господа. Я нем­
ножко подзарвался, высоко гораздъ 
забрался, лучше къ низу опущусь 
и за край родной возьмусь. Тамъ 
пробеловъ есть не мало, только 
жаль—ума не стало, ну, да ладно, 
такъ и быть — безъ ума полегче 
жить. Кто умомъ своимъ гордится, 
тотъ для дела не годится, ведь не 
редко отъ ума — съ боку тянется 
сума. 
Коль пер*6орщншъ\ 
Ночки темныя подходятъ, мысли 
грустныя заходятъ, скоро кончится 
сезонъ — танцовать начнутъ чарль-
стонъ. Нынче годикъ былъ прекрас­
ный, жили люди не напрасно, и на 
суше и въ вод-Ь—было весело вез­
д е . До отказа накупались, на про-
гулкахъ передрались, и немало было 
драмъ, и у женщинъ, и у дамъ. А 
девицы т е мудрее, ходятъ тамъ 
где потемнее, что-бъ народа зор-
К1Й глазъ — все не вид-Ьлъ каждый 
разъ. Въ лЪсъ подальше заберутся 
и въ кустахъ на травке трутся, 
ищутъ ягодъ и грибовъ — точно 
рыбку рыболовъ. 
ЭврикаХ 
Есть у насъ одинъ сапожникъ, 
говорить, большой безбожникъ, 
шьетъ; тачаетъ сапоги — на любой 
размерь ноги. Хоть зовется „ма-
стеръ Пенка", а тачаетъ то некреп­
ко. Коль оденешь и дыра — выйти 
стыдно со двора. Все затянегъ и за-
мажетъ, весь товаръ лицомъ пока-
жетъ, а на счетъ цены лихой — 
взять умеетъ какъ большой. Да 
при томъ и уверяете, что онъ де-
ло понимаетъ, шьетъ на совесть для 
людей, не жалЪетъ и гвоздей. 
Трехь дюймовыхь! 
А потомъ глядишь сапожки не 
даютъ воды ни крошки, только кам­
ни и песокъ—лЪзутъ въ задникъ и 
НоСокъ. Тутъ* конечно, покупатель, 
нашей Нарвы обыватель, вновь къ 
сааожнику идетъ и товаръ къ нему 
несетъ. Ну, а онъ погонитъ въ шею, 
—дескать * портишь всю идею", луч­
ше съ честью уходи — мою фирму 
не срами, 
Попаль въ напромока€мую\ 
ЖУКЪ. 
Для ближ&йшаго открыт!я Кино
 н
См* Т И Н Г а " готовится къ постановке 
величайшШ боевикъ изъ репертуара комфортабельнаго киио въ Ревеле 
„ОЬОЮА РАЬАСЕ" 
П о в д н у в п и й ф л о т ъ 
Н а В о л г * . 
Корреспондентъ „Правды- (№ 174) 
Следующимъ образомъ описываетъ 
обстановку современнаго путешест­
вия по Волг*; 
„Четвертымъ классомъ по Волге 
Олаваютъ только осетры. Они бе* 
гуть за пароходомъ, плещутся въ 
его пене, давятся арбузными кор­
ками и яблочной шелухой. Варо-
чемъ, они довольны своей судьбой 
и не пытаются подняться выше. 
Вне воды осетеръ чувству етъ себя 
плохо: его едятъ. 
Третьимъ классомъ плаваютъ по 
Волг4 крестьянство, рабочей народъ, 
мелюе служащее. Дышать прихо» 
дится все больше махоркой, сапож-
нымъ товаромъ и чужими ароматны­
ми портянками. Ъдутъ въ тесноте, 
да не въ обиде. Поюгъ песни, шпа-
рятъ на гармошке, болеютъ поно-
сомъ отъ дынь и коликами отъ сы­
рой воды. 
Вторымъ классомъ движется слу­
жащей покрупнее» Онъ хочегъ за 
д в е недели познать тревоги мор­
ского путешеЛв1я, целебный уюгь 
санатории и дерзюя утехи любви. 
Успеваетъ полностью. Осенью дол­
го поминаю гъ ВолжскШ рейсъ — 
мужчины Сверхурочными, женщи­
ны абортами. 
Первымъ классомъ катить по 
Волге крупный спецъ, средшй ра-
стратчикъ и мелк1й непманъ. Они 
до глубины души вкушаютъ жизнь, 
стерлядку кольчикомъ и Жигулев­
ское пиво". 
Р а с т р а т а а ь с о а . б а н к * . 
Въ московскомъ кооперативномъ 
банке обнаружена растрата въ 
800.000 руб. Двое виновныхъ чи-
новниковъ пытались бежать загра­
ницу, но были арестованы. 
Рекордное брачное объявлеше, 
Въ городе Туре (Франщя) из­
дается брачная газета подъ интри-
гующимъ назвашемъ „Нацюнальное 
Пробу ж д е т е
а
. 
И, действительно, надо правду 
сказать, что тонъ и характеръ брач-
ныхъ анонсовъ въ состоят и пробу­
дить даже самыхъ закоренелыхъ 
холостяковъ. 
Вотъ одинъ изъ наиболее жи-
вописныхъ образчиковъ матримонЬ 
альнаго турскаго красноречия: 
„Девица, двадцати восьми летъ, 
белокурая, какъ Мадонна Рафаэля, 
съ глазами цвета Адр1атической вол­
ны въ часы прилива, съ воздушной 
тал!ей и твердымъ, почти мужскимъ, 
характеромъ, обладающая, кроме 
всего вышесказаннаго, кокетливой 
суммой въ 200 тысячъ франковъ, 
желала бы вступить въ бракъ съ 
подходящимъ брюнетомъ, не стар­
ше сорока пяти летъ, имею щимъ 
прочную ситуащю и, по возможно­
сти, инженеромъ по спещальности. 
Серьезный предложена адресо­
вать подъ девизомъ — Наконецъ 
вдвоемъ..." 
Крупнейипй боевикъ съ уч. Г а р р и Л и д т к а , М»ди 
Христ1ансъ и др. 
Ты д о л ж е н ъ лгать
11 
{М и ц п ъ Нин"). 
С1П31Ю ЙИ1ДО1М1 6|№!11ШМ Р13СЫИ. 
Въ южной Африке, недалеко отъ 
мыса Доброй Надежды, благодаря 
необычайному случаю, удалось на­
пасть на богатый бриллиантовый роз-
сыпи. На восточномъ берегу реки 
Кей 70-летшй крестьянинь Бокъку-
пилъ участокъ земли для посадки 
овощей» МладшШ сынъ крестьянина, 
играя на огороде, нашелъ однаж­
ды сверкающей камушекъ. Отецъ 
не обратилъ никаго внимания на ка­
мень до техъ поръ, псьа не прочи-
талъ случайно въ газе г ь объ обна­
ружении новыхъ залежей брилл1ан-
товъ въ Южной Афри м Когда онъ 
затемъ отдалъ камень д .а изследо-
ван!я, оказалось, что его сынишка 
нашелъ бршшантъ чрезвычайной 
ценности. 
Предпринятый на месте наход­
ки раскопки обнаружили еще 8 
брилл!антовъ необычайной величины. 
Крестьянинъ обратился къ властямъ 
за лиценЦ1ей и былъ при этомъ вы-
смеянъ, такъ какъ никогда во всей 
этой области не находили даже 
мельчайшаго бриллианта. Однако, 
дальнейпНя раскопки дали добычу 
въ 1000 бршшантовъ величиной до 
5 каратовъ каждый. Драгоценные 
камни находились на глубине всего 
полуметра. 
Ашвеп и Сни дд 22-го августа? 
По сообщен.ю изъ Бостона, Сак­
ко все еще продолжаетъ свою го­
лодовку, категорически отказываясь 
отъ всякой пищи. До принесенной 
къ нему 13 авг. въ камеру пищи 
онъ опять не дотронулся. Сакко 
слабеетъ съ каждымъ днемъ и въ 
настоящее время изъ-за недостатка 
силъ почти не сходить съ кровати 
въ камере. 
Тюремное управление сильно 
обезпоксено состояшемъ здоровья 
Сакко, такъ какъ все уверены, что 
если Сакко не прекратить голодов* 
ки, онъ не доживетъ до 22-го авгу­
ста — новаго срока казни. 
„ Р а к о р д * " . 
Кино-театръ „Рекордъ" началъ 
осеншй сезонъ съ обстоятельныхъ 
постановокъ на сцене. После гаст­
ролей г. г. Волконской, Круглова и 
Зейлера, въ минувшую субботу и 
воскресенье съ большимъ успехомъ 
выступилъ изв. артиСгъ бывш. Ма­
рьинской оперы И. Ф. Фллиаповъ. 
Маститымъ артистомъ, совместно 
съ г. г. Свободиной, Скаржинской, 
Хованской, Ззонскимъ, Владим1ро-
вымъ и Пановымъ, были поставлены 
художеств, инсценировки съ пешемъ 
и танцами. Здесь были и балетъ, и 
лубочный и деревенсюя картинки, 
хорь сибирскихъ бродягъ и т. д. 
Публика усиленно апплодировала 
и мнопе номера были бисированы. 
Съ пятницы — гастроли извест» 
наго чародея Санъ-Мартино де-Ка* 
строцца. 
Въ текущей программе съ 15 авг. 
на экране демонстрируется увлекат. 
9-актный фарсъ, постановки изв. 
режиссера Я ко б и — «Что не дела-
ютъ ради любви". 
в ъ д о б р ы й н а с ъ ! 
„Нью 1оркъ Таймсъ" пишетъ о 
„наглости" сов. правительства, кото­
рое въ лице своихъ казенныхъ уч-
реждешй, въ связи съ приговоромъ 
Сакко и Ванцетти, позволяетъ вме­
шиваться въ дела Соед. Штатовъ и 
организовывать въ штатахъ безпо-
рядки. 
Газета указываетъ на необходи­
мость ответить на сов. задирашя 
сильнымъ ударомъ, въ первую оче­
редь организовавъ колоссальный мае* 
совый протестъ культурныхъ наро-
довъ противъ террора въ СССР. 
лее на стороне теноровъ; фигуры 
последнихъ, по большей части, 
Стройнее, „личность* привлекатель­
нее, чему не мало способствуетъ и 
ухаживанье за собой. Басы, большей 
частью, „неладно скроены, да креп­
ко сшиты*, фигуры, особенно после 
тридцати летъ, грузныя, часто съ 
брюшкомъ... И такъ далее, и такъ 
безконечно далее можно было бы 
проводить параллели между г. г. те­
норами и г. г. басами. Но въ этомъ 
нетъ больше надобности. 
Выводы мои, конечно, не претен-
дуютъ на безусловную квалифика­
цию: ее нередко нарушаю» исклю-
чешя. Но въ качестве общаго пра­
вила, выводы эти, смею настаивать, 
являются достоверными. Впрочемъ, 
оговорюсь: не вполне беэпркергсг* 
ными, т. к. лично я съ детс <*а ил-
талъ приараспе къ „могучимъ ба-
самъ", а не къ *нежнымътенорамъ\ 
Имея самъ только „басокъ", да 
И тотъ
 я
теноральный
в
 (см. выше), 
авторъ этой „музыкальной" статьи, 
ТЬмъ не менее, повторяю, всегда 
**готелъ къ басамъ. Вотъ почему 
его симаатш съ давнихъ поръ были 
На стороне «Дяди Феди" (Шаляпина), 
цдядн Филиппа
-
 (Филиппова И. Ф.) 
и другихЪ) не говоря уже о басахъ 
хоровъ Тернова (митрополич. въ 
Петрограде), Архангельскаго, Шере­
метьева и всехъ арх1ерейскихъ и 
семинарскихъ хоровъ. И вотъ поче­
му, когда „дядя Федя" очутился на 
службе у „товарищей" предателей 
русскаго народа, я больше удивился, 
чемъ возмутился: и зачемъ это Ша-
ляаинъ остался у нихъ, когда его 
голосъ и талантъ делали его воль-
нымъ человекомъ, а не советскимъ 
рабомъ?! Отъ тенора Собинова и К-о 
я почти того и ожидалъ; какъ всег­
да ожидалъ всякой подлости отъ 
всегда каэавшагося мне фальши-
вымъ „пролетарскаго* дачевладель­
ца на благодатномъ Капри, нббез-
таланнаго, но безпрннцианаго „това­
рища" Горькаго 
Естественно поэтому, что я весь­
ма обрадовался, когда „дядя Федя", 
после благороднаго жеста въ пользу 
вмигрантовъ русскихъ въ Париже, 
сталь, какъ будто, «отчихиваться" 
отънаркомовъ и прочихъ комкомовъ. 
Но меня тутъ опечалило то, что басъ 
на сей разъ спасовалъ предъ тено* 
ромь, хотя и не русскими Баттисти-
ни. ПоследнШ не только не пелъ 
предъ большевиками и для ни*** 
но на ихъ предложен!е погастроли-
ровать въ большевиз1и ответилъ 
(хотя и теноровымъ), но звучнымъ 
и решительнымъ голосом ь;
 и
для 
оодлецовъ и убШцъ я не выступалъ 
и никогда не буду выступать!./ 
СЬаттапИ.. Действительно, пре­
красно отбрилъ товарищей! А ведь 
— теноръ, а не басъ! Но я долженъ 
быть безпристрастнымъ и воздать 
каждому по заслугамъ. 
Но отъ „дяди Фгди" я тоже жду 
„жеста" Баттистини. И если газеты 
хотятъ писать о якобы готовящемся 
примиреши Шаляпина съ больше-
вицкими палачами и о возвращении 
ему отнятаго было уже звашя
 в
сов-
народнаго певца" (или „артиста"), 
то мне хочется ему крикнуть: „Брось, 
дядя Федя! Не срами „сословие" ба-
совъ! Твой голосъ и талантъ уже 
дали тебе капиталь и еще дадутъ— 
заграницей и безъ большевиковъ. 
Ты споешь подлинно - русскому, 
вольному народу, какъ его детище 
и певецъ, тогда когда Русь будетъ 
чиста и свободна отъ краснаго кош­
мара) А пока — пой для себя и для 
заграницы и не забывай и вмигран-
товъ, не поклонившихся большевиц. 
ко-коммунистическому Молоху!" 
И если слуги этого идолища изъ-
за лепты твоей (всего въ 5.000 фран­
ковъ!) въ пользу честныхъ людей— 
сыновей Руси хотятъ Вась „скомпро­
метировать" и подвергнуть остра­
кизму, то Вы, подлинный славный 
певецъ и артистъ, ответьте имъ по 
баттистиновски:—„Пошли вонъ, под­
лецы и проч.!.. Вы и гроша не сто­
ите, грабители! А беднымъ, но чест-
нымъ эмигрантамъ-соотечественни-
камъ я пожертвую еще, вась ни­
сколько не спрашиваясь. 
И я — могу это сделать, смею 
и хочу это сделать! На вась же, то­
варищи погибельные, отныне и на­
всегда я плюю и отрекаюсь отъ 
вась, ибо вы не сыны, а т е м ь более 
—не „отцы" великаго, временно по-
рабощенааго вами Русскаго народа!" 
Да будетъ же такъ, „дядя" басъ! 
В. Попеоно. 
П О д л и с ы е а й т а с ь на 
Л И П Иркш ЛИПА" 
въ гл. конторе: Вышгородск&я уй
н
 1. 
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Ш 7 * . 
О ш и б к а 
Въ варшавск1й Торговый Банкъ 
явился высок.й, полный, бритый 
американецъ, инспекторъ ньюЙорк­
ской поли щи Бернштейнъ, уроже-
нецъ Варшавы, сд-Ьлавш.й карьеру 
за океаномъ. 
Въ банке Бернштейнъ иЬнялъ 
доллары на польскую валюту. Отой-
да отъ кассы, онъ убедился въ 
томъ, что кассиръ, который долженъ 
былъ дать ему сдачи съ американ­
с к а я чека, передалъ ему лишнихъ 
890 долларовъ. 
Американецъ пересчиталъ день­
ги и убедился въ томъ, что кас­
сиръ действительно ошибся. Тогда 
подойдя къ кассе, онъ вежливо 
обратился къ кассиру со словами: 
— Простите пожалуйста... Вы не 
доплатили мне 20 долларовъ... 
— Что? — рявкнул^ кассиръ. — 
Я вамъ не доплатилъ? Претензж 
надо заявлять не отходя отъ кассы... 
— Будьте любезны проверить,— 
настаивалъ американецъ... 
Но кассиръ былъ неумолимъ и 
после продолжительной и грубой 
тирады {юседикцулъ; 
— Кассиръ никогда не ошиба­
ется! 
— Позвольте же вамъ доказать, 
заметилъ Бернштейнъ, — что вы 
ошиблись и передали мне 890 дол­
ларовъ. 
к а с с и р а . 
Съ этими словами онъ положилъ 
передъ кассиромъ указанную сумму. 
Кассиръ побледнелъ и сделался не-
узнаваемъ. Онъ не находилъ словъ 
благодарности и разсыпался въ из-
винешяхъ передъ американцемъ, по-
желавшимъ воспользоваться случа-
емъ для того, чтобы научить кас­
сира вежливости и за одно прове­
рить свое знаше человеческой пси-
холопи. 
Не приходится сомневаться въ 
томъ, что отныне клиенты варшав-
скаго Торговаго Банка могутъ раз-
счптывать на исключительную лю­
безность получившаго такой урокъ 
кассира... 
О б р у с Ь в ш Ш Ш а н х а й . 
Въ Шанхае въ программе празд­
нования дня рождешя аншйскаго 
короля, господствовала русская му­
зыка, и была устроена грандиозна* 
инсценировка пожара Москвы, про* 
шедшая подъ увертюру Чайковска» 
го „1812-ый годъ", и с п о л ь н у ю ор-
кестромъ въ 600 человек*. ~ Инсце­
нировка сопровождалась ружейной 
стрельбой* 
По отзывамъ лицъ, живущихъ 
въ Шанхае, — „Шанхай сегодняш­
ня го дня — это городъ, где модно 
все русское". 
Гувернантка для фильмовой артистки. 
Для исполнения роли Жанны д'Аркъ 
въ новомъ фильме, который крутится 
сейчасъ вь РеймсЬ, среди 400 конку­
рентов была избрана молодая девуш­
ка, Симона Женевуа. Фирма заключи­
ла съ девушкой контрактъ на 5 лЪтъ, 
но такъ какъ артистка едва достигла 
17-лЪтняго возраста, то контрактъ за 
нее должна была подписать мать. 
Когда были назначены первыя 
съемки, Жанна д'Аркъ не явилась въ 
студ!ю. Директоръ поднялъ тревогу. 
На дому артистки его встрЪтилъ отецъ 
и ааявилъ: 
— Моя дочь въ скиема? Я не по­
зволю ей позориться на экране. 
Оказалось, что за «то время роди­
тели Симоны Женедуа развелись. За­
боту о несовершеннолетней дочери 
судъ воаложилъ на отца, а отецъ от­
казался признавать подписанный ма­
терью контрактъ. Директоръ кинема­
тографической фирмы далъ деду су» 
дебный ходъ. 
Судъ, разовравшись въ дйлй, ре-
шнл>, чго изображать нац!ональную 
героиню, хотя бы даже на акране, 
нетъ ничегр п^ориаго. Правдд,
в
отецъ 
юлфнъ запрещать или позволять те 
или иные поступки своей несовершен­
нолетней дочери, но было бы неспра­
ведливо съ его стороны лишать ее 
блестящей карьеры въ будущемъ . . . 
темъ более, что онъ у асе трижды по-
зволялъ ей участвовать въ кинемато­
графические съемкахъ въ качеств 
статистки. Такъ какъ все» гаки дочь 
не достигла соаершеннол'Ьпя, то для 
соблюден1я прилита, по м*гЬн1ю суда, 
во время съемокъ, артистку должна 
сопровождать гувернантка. 
Д иректоръ кииематогра фической 
фирмы ааявилъ, что онъ приветству-
етъ решеше суда и готовь нанять гу­
вернантку для Жанны д4Аркъ на свой 
счетъ. 
Р а и б и л с а шнтмшттшШ 
Ж и л а б о . 
На Версальскомъ аэродроме 
упалъ вместе съ аэроплднрмъ 
известный французами военный лет-
чикъ лейт. Жильбо. Летчикъ раз­
бился на смерть. 
Жильбо считался лучшимъ лет* 
чикомъ Франки. Эъ декабре онъ 
предполагалъ совершить перелетъ 
изъ Парижа эъ Пекшгь черезъ 
Москву, 
ОтвЬтвтв. рздакторъ И. О. Сдою*»» 
{ В. И. Грюнтсмь. 
Издательство: { О. Г. Нимпдеръ. 
К о н т о р а г а з е т ы 
„Старый Нарвсшй Лксток-ь" 
проситъ г. г. подиисчиковъ, срокъ подписки 
коихъ истекаетъ 15 - го а а г , , в о избЬжаше 
перерыве
1
 въ высылке газеты, поспешить 
возобновлен1емъ таковой заблаговременно, 
Довожу до сведения жителей г. Нарвы и его окрестностей, что 
магазинъ обуви А. А. К О Н Д Р А Т Ь Е В А 
съ 1-го апреля с. г. перешелъ фирме О * Л а к с б а р п » И К о . 
До сихъ поръ названная фирма упаковываетъ обувь въ коробки съ над­
писью моей фирмы* 
Зная* по заявлен!ю мастеровъ, что фирма О. Лаксбергъ и Ко для изго­
товления обуви употребляетъ товаръ, по качеству стоящш ниже употребляемаго 
Мною, я ставлю всЪхъ въ известность» что снимаю всякую гарантию за проч 
ность обуви* поступающей въ продажу въ коробкахъ съ моей фирмой. 
Съ почтсшемъ А. А. КОНДраТЬаВа*. 
•III 
Требуйте 
Требуйте 
РусскШ 
народный ггЬсенникъ 
К н и г а 1-ая. 
ЦШ 21 пврокъ. Переацдицанъ н ц п . 
Съ заказами просимъ обращаться въ контору .Стараго Нарвскаго Листка' 
Зииг 1ЙП. (Вышгородская ул.), 1. 
П а р о х о д с т в о 
Й. I. II ПИЕМ. 
Марва—Уоть-Яарва. 
Сь 20-го 1юня паро­
ход* отправляется впредь до 
хзм*нвн1я; 
В ь б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы; 
въ 7— утра 
* 10.45 утра 
а ШЛО ДНЯ 
а 5.15 веч4 
а веч* 
Изъ Нарвы: 
въ 9.20 утра 
а 12.30 дня 
„ 3.30 дня 
. 6.30 веч. 
„ 10.30 веч» 
В ь в о с к р . и п р а в д ' 
Ним: 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 
У .10 утра 
п 8— утра 
99 10.20 утра 
• 1— дня 99 4— дня 
9 
в— веч. 
99 8— веч. 
99 10.30 веч. 
Иэъ Нарвы: 
въ • - утра 
99 9.30 утра 
а 11.30 утра 
а 
2 3 0 дня 
99 5.16 дня 
м 
7.15 веч. 
99 9.15 веч. 
99 11.40 веч. 
Оцинкованное железо, | 
листовая жесть, 
Смола Для крышъ, 
Толь для крышъ, 
Картонъ для стЬнъ, 
Обои, 
Масло для красокъ, 
Краски, 
Лаки, 
Кисти» 
Аллюмин.евая, эмали­
рованная и фаянсе» 
вая посуда, 
Замки, петли, 
винты. 
Оконное стекло, 
Стеклянный 
банки и т. д. 
Предлагаетъ по дешевымъ цЪнамъ 
К. 
а т Шш ШI) Ц
ч
 I, 
домъ наслЪдк. Чугунова. 
Покупайте^  
л о т е р е й н ы е б и л а т ы н а у с и л е Ы е 
с р е д с т е ъ н а к у л ь т у р и о - п р о с а й т и л е л а -
н ы я н у ж д ы и а р а с к а г о н а с а л а н 1 я . 
Роыгрышъ лотереи Нарвскаго Отд. Русскаго 
Нашонапьнаго Союза перенесенъ съ 26 го 1юня на 
2-е октября с. г., когда состоится безотлагательно. 
В а л е т ы п р о д а ю т с я у ч л е н о в * С о ю з а . 
Д л я я с е о б щ а г о с в » д » н 1 я 1 
К Н И Ж Н Ы Й К Ю С К Ъ 
на нарвскомъ вокзале открыть ежедневно: ] 
- » 4 » и с ь 8 - ю ч . , в е ч е р о м ъ — 
с а в - Ю > / 1 ч а с . 
„Старый НарвскШ Листок*" 
посту лаетъ въ продажу 3 раза въ нед*лю накануне 
дня выхода съ 8 часовъ веЧера. 
Только во телефону Но 61 
можете заказать сяльн**ш.а, ро­
скошные, уютные и зластнчиые 
тансо -автомебили 
фирмы
 ш
СЪеУЮ\е\* № 28, 29 и 
— — „Роге!" ^ 32 — — 
Всегда готовы къ продолжи?**!-** 
НЫИЪ доорадным* щ>ъа#&щ> , 
Заказы принижаются и испол-
 к 
няются точно,аккуратно и быстро» 
С т о я и и » и а П а т р о а с к о й м о щ м м 
Ц^ны за про*:-дъ обыкновенный. 
Съ соверш. почтен1емъ 
МАДЪЛЬЦЫа 
При про^зд^ со станщи на пароходную пристань 
у т а р а н ь 
портфель 
е*ь документами. 
Доставившему въ конт. газ. „Старый Нарвск^Й 
Листокъ" — солиднее вознагражден!е. 
По случаю предстоящего 
50-л^ тн. юбилея 
Нарвск. Городского учшмпи 
(ныи% I Русская нач. шкода) состоится ао втор 
никъ, 16 августа, въ 7 час. вечера, въ помЪ 
шен1и Русскаго Клуба въ г. НарвЪ, О в Щ а а СОИ 
6рам1а б. учениковъ названнаго училвщ^ для об 
суждения вопросовъ, связанныхъ съ днемъ праздна 
ван!я 50 лЪтней г довщины. 
О р г а и и » а ц 1 о и н а а г р у а п а а 
У т а р а Н О дамское 
й н т ы и м а ц 
31 1юля въ лЪсу деревни 
^Поповка* во время по-
жарнаго гулянья. 
Нашедшаго прошу вер-
нуть за вознагражден^ 
въ конт. газ. , Старый 
Нарвск!й Йястокъ*. 
продаются трубы: желчен 
сакшь краны, раковины 
ванна, «маляров, умы 
вальники. Усть - Нарва 
Розка 1йп., № 56 (близ* 
мал. пристани). 
изъ 2 — 3 комнатъ «ъ 
кухней 
Заяиять *% Парикма­
херскую ГунГербургекаго 
курзала. 
Старый 
Р е д а м Щ л и г л а в н а я к о н т о р а х 
НАКУА, $1Шг Ш ь , (Вышгородская уя.) МЬ 1. 
Т о я а ф о и ъ ВВ. 
Отделение конторы ш экспедиция: 5иш йп. , \. 
Редактор* бряиммаатъ отъ 9 — 2. 
Р ш я а я контора открыта отъ 9—4» 
МйРркнктьш ружопксм не возвращаются. 
П и н т 1 1 Грмтш п 1П1 г. 
• ш и ш и тцпт, 
т т н т I Штп 
П о д п и с н а я а д а т а ! 
•% ю г г о к о й ка 1 76 м.6де» щогпияш на 1 мй*. 65 
п л а т а вд овъявлвнмг 
1Ъ 1 «т. на 4-К агр. 3 к. 
1 н1н, ш% ч «т. на 1-Й «тр. В к. 
№ 94 (275). Четвергь, 18 августа 1927 г. 
Шша номера 7 марокъ-
„ С Н Э Т И Н Г Ъ " ТГ»: 
Ву и т и и , I I иг. Посл-Ь произведенная ремонта пом4щвн1я 
О т н р ь т е осенняго сезона! 
И А » И Р А И » И и а СЦ1НВ все лучшее, что сейчвсъ можно предложить нашимъ многоуважаемыиъ посЪтятеляиъ. 
Н А Ж Р А Н » . О д н а н е » я у ч ш и х ъ « Р м л ь м ъ д а и и а г е м о м е н т а , и а ъ р а п а р т у а р а , а а а е а - I * 1 « *
 м
 Е _ О • ^ ^ 
в а в ш а г о с и м я а П и в с а й Р а в а л а с к о й п у б л и к и , м о м ф о р т а б а л а и а г о к и и о - т а а т р а ц у Ш О П Я Г В I В С а
а а 
Н У В Ш 1 И Ф Л О Т Ъ " 
Др. въ 10 акт, ю одно*шнн. роману Капитанъ-лейтен. ГаЛЬМуга Л о р а н Ц Ъ * вюжетъ выхвачекъ изъ самой жизни. Картина производить сильное впечатлЫе. 
Въ Гл. рол.: Капятанъ Варновъ -*арНГарД% ГаЦИВ) Эрика, его жена- Графиня А г н а С Ь ЭСТарГвВИ) Капитанъ .Гро с герцога«- ГаНСЪ ИирОЙДОрфЬ и др. 
И А С Ц Е Н А . Съ учаслсмъ И . А . В О Л К О Н С К О Й , Р . Н . ГЛВВУИОВОЙ, В . С. П а ч а р н и а популярная оперетка Н А СЦ1НВ. 
въ 1 д*йетв. Муз. Герве. Участвуют*: Н. А. Волконская, Р. Н. Глааунова, Н. А, 
ЗвонскЮ, Э. Ю. Зейлеръ, А. И. Кругловъ, В. С. Печеринъ, В. К. РимскШ. 
И-11е НИТУШЪ" 
Режассеръ: Н. А. Болконская. 
Начало: въ будни въ 6 чае. веч., въ празд.—въ 3 часа дня. Цъны мъстамъ отъ 20 до 60 мк. 
У рояля: Я. В. Рожанская. 
НИШ 
С д а е т с я 
заново отремонтированная 
квартира 
явь 4 больш. комнатъ, кухня и людской. Электричество и водопровод*. 
Сухой каменный сарай дая дровъ. Вышгородская ул., № 7. 
Подробности у домохозяина или же въ конторе .Стараго Нарв-
скаго Листка* (Вышгородская ул., 1). 
ШИШИ 
Высылки русских?» изъ 
Польши. 
$ Нптеадуи! и т т л 
СоаНЬтская рад!о - пропаганда. 
I нтиишцЪитыегии. 
* Поэтому не забудьте пргобртти 
# лотерейный билетъ Рвеельскаго 
И) Эстонского Музея* Розыгрышъ уже 
п 80-го октября с. г., главный выглг 
I) грышъ ихю.000 марокь
ь
 цпна би* 
Ф лета 100 марокъ. 
ш и т ш и т 
Въ Луге вблизи артиллерШскаго 
перегона найденъ убитымъ полити­
ческий руководитель, командиръ 
взвода коммуниста Гебауэръ, у ко-
тораго были столкновения съ комсо­
мольцами его части. 
На трупе убитаго обнаружены 
две огнестрельный рЪны. 
Галландск*я газеты съ возмуще-
н!емъ сообщаютъ о гЬхъ методахъ, 
къ которымъ прибегаетъ советское 
правительство для пропаганды сре­
ди туземнаго населешя голландскихъ 
колоний» 
Советски правительственный Стан­
к и на Дальиемъ Востоке и въ Си­
бири последнее время систематиче­
ски ведутъ по радю пропаганду сре­
ди туземцевъ Зон дека го архипелага. 
Первоначально сообщен-я посыла* 
лись на русскомъ и аншйскомъ 
нзыкахъ, съ нЪкотораго времени 
пропаганда ведется уже на малай-
скомъ язык*. 
Недавно владивостокская станц1я 
послала следующее сообщен.е на 
малайскомъ язык*; «Туземцы гол­
ландской ИндЫ, вась насчитывается 
до 50 миллюновъ человекъ. Вы до­
статочно сильны, чтобы освободить­
ся отъ тиранническаго ига 200 ты-
сячъ голландцеаъ. Убивайте всЪхъ 
Голландцевъ!" 
Интересно, что за последнее вре­
мя туземцы голландской Индш мас-
сами покупаютъ радю-пр.емники. Со­
ветски сообщешя идутъ на корот­
кой волн* и отлично слышны. 
Аншйсюй банкъ обратился съ 
циркулярнымъ письмомъ ко вс*мъ 
частнымъ банкамъ Великобританш, 
предлагая воздержаться отъ какого 
бы то ни было финансирования хлеб-
наго вкспорта изъ СССР. 
Въ осведомленныхъ кругахъ по­
лагают^ что шагъ этотъ будетъ 
иметь крайне тяжелыя последств.я 
для советской внешней торговли и 
значеше его превышаетъ значеше 
нефтяной блокады сов. Россш, кото­
рую ведетъ глава ,Рояль Дутчъ* 
Детердингъ. 
Въ сольскихъ газетахъ напеча­
тано было следующее офищальное 
заявлен!е; 
„Въ виду тою, что польск!я вла­
сти уб*дилиеь въ томъ, что неко­
торые русск.е эмигранты, злоупотреб­
ляя правомъ уб*жища въ Полый*, 
ведутъ политическую работу, на­
правленную противъ одного сос*д-
няго государства, (понимай СССР) 
не соблюдая существующихъ пра-
вилъ и договоровъ заключенныхъ 
между Польшей и другими государ­
ствами, означеннымъ лицамъ при­
шлось отказать въ гостеар.имств* 
на польской земл*. Произошло это 
въ шести случаяхъ. Сообщеше, разъ­
ясняющее причины выселен1я съ 
польской террнтор!и, будетъ опуб­
ликовано въ ближайпне дни мини-
стерствомъ внутреннихъ д*лъ. Оно 
положить пред*лъ раэличнымъ слу-
хамъ, распространяемые по этому 
вопросу". 
П я т е р о в ы Ъ х а л и д о б р о ­
в о л ь н о , ш е с т о й о т п р а в л е и ъ 
п о д ъ к о н в о е м ъ а 
По распоряжен!е польскихъ вла­
стей пределы Польши покинули до 
сихъ поръ шесть русскихъ эмигран­
та въ; полковникъ генеральнаго шта­
ба Гофманъ, ротмистръ Аксаковъ, 
б. прокуроръ Ермаковъ, б. исправ-
никъ Зубковъ и служащее им*н1Я 
графини Шуваловой въ Дубно С. 
И. Голоскевичъ и П. П. Панасенко. 
Изъ числа названныхъ шести 
лицъ пятеро подчинились добро* 
вольно р а с п о р я ж е н 1 ю объ оставле-
Н1и пределовъ Польши въ трех­
дневный срокъ и выехали черезъ 
Варшаву въ Данцигъ. 
Шестой — г. Зубковъ, отказался 
покинуть пределы Польши добро­
вольно, сославшись на отсутствие 
средствъ, лишающее его возможно­
сти куда либо выехать. 
Н о в ы й 
в ы с ы л а в -с п и с о к ъ 
и ы ж ъ . 
„Р*чь Посполита* сообщаетъ, 
что внленск1я административный вла­
сти получили новый списокъ лицъ, 
который въ ближайгше дни должны 
будутъ покинуть пределы Польши, 
Въ списокъ этотъ включено шесть 
фамилШ. Фамилш эти будутъ опуб­
ликованы въ ближайшее время. 
Тайна ген. Загорского. 
Исчезновение ген. Загорскаго, од­
ного изъ главныхъ противниковъ 
маршала Пилсудскаго, продолжаегь 
волновать польское общество» 
Въ Газетахъ появляются самые 
фантастические слухи, немедленно же 
опровергаемые. Такъ оказалось не-
в*рнымъ сообщение о томъ^ что 
трупъ Загорскаго найденъ въ окре-
стностяхъ военнаго лагеря. 
й
Газета Варшавска" ув*ряетъ, 
что ген. Загорак1й увезенъ на авто­
мобиле, принадлежащемъ къ авто­
парку маршала Пилсудскаго. Похи­
щение якобы было совершено дов*-
реннымъ офицеромъ маршала, пол-
ковникомъ Венява Длугашевскимъ, 
командующимъ полкомъ конныхъ 
егерей, весьма преданныхъ Пилсуд-
скому. Эго сообщеше также было 
опровергнуто. 
Некоторый газеты ув*ряютъ, что 
Загорсюй б*жалъ въ Сов. Росс1ю. 
Читайте вс* 
,КТ1|У1 Шш |ИТ№' 
К п о „ К о й т ъ " 1 
Иачако въ в ч. ... пр&нккшгь 
п I ч. Каем опермта м >/к ч. ао 
1 мима II во 10ч. мч. 
Н а м и н 1 5 - М и в а . 
(7 и 18 августа. 
9 9 НА КРАЮ 
Выдающаяся программа! 
• П А С Т И 
Драма Въ 8 больШихъ Частяхъ. 
При уч. БАРБАРЫ НАМАРРЪ, и з в . видача ЭЛЬМО ЛИНКОЛЬНА и др. 
с 
й 
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М 94 (275) С т а р ы а Н » р в с к 1 й Л « е т о « ъ , 19» А 
М е с т н а я ж и з н ь Втщчпе сй|н№ (им. ?ч—п I и с п и ш и . 
Л^^У - I - 1 . А Ь Л > - 1 А ^1 А Ш ^ Х А ч ^ Ж . Х Х ^ % р 0 В Т 0 0 | щ К Ъ в 1А авг.. въ Р у с с к . шкалы няппявлялн смш лппесл т 
Общ. Собранш состоялось второе 
собрате бывш. учениковъ Нарвск. 
гор. училища (ныне I русская нач. 
школа). Собралось 25 человекъ. 
Ц-Ьлью собрания было: принять уча-
ст!е бывш. учениковъ въ праздно­
в а л и 50'летняго юбилея назваянаго 
училища. На собранш, которое про­
шло довольно оживленно, постанов-
лено было къ дню юбилея препод­
нести школе адресъ и подарокъ въ 
вид* фонда на пр1обретен1е шко­
лой рояля или п1анино. 
ЗагЬмъ было выбрано бюро въ 
состав*: Ф. Верберга, М. Пантелее­
ва, А. Тальберга, А. Пальма. Э. 
Викмана, А. Пахла, А. Давыдова и 
П. Николаева. 
Собран.емъ было выражено по-
желан!е, чтобы всЬ бывш!е ученики 
имя лицъ, входящихъ въ выбранное 
бюро или же П. Николаеву въ 
нарвск. гор. управу. 
Сборъ на адресъ и въ фондъ 
для пр1обр*тея1я музык. инструмента 
установлен^ буреть производиться 
въ вид* ножертшованШ. Выяснилось, 
что на одной только Кренгольмской 
м - р * проживаетъ бывщихъ учени-
школы 29 человек*. Тань же про­
живаетъ и воспитанннкъ I выпуска 
И. Гульбе. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
Спцп и ц ш п 1 ю и 
№ 6 5 . 
• . 1 1 .! • I У» III N4 I ПИИ 
Круон4йга1й боевик* съ уч. Гарри Л и л п ю , И м и 
Х р м Ы а и с ъ н др. 
Ты долженъ лгать
41 
Л й п 1 ю п , тг(1ъ т й м ш ш " . 
Д о с т р о и т п о ж а р н о г о д е п о . 
Недавно состоялись торги на до­
стройку депо Ивангородск. добров. 
пожарнаго о - в а . ВсЬ каиенныя ра­
боты по постройке сданы подряд­
чику И. Екимову, а плотничьи—Нарв-
скому Союзу строительныхъ рабо-
чихъ, всего на общую сумму около 
250.000 мк. Срокъ окончашя камен­
ных* работъ, согласно условш, уста-
новленъ на 17 августа, срокъ плот-
ничьихъ — на 15 октября с. г. 
Надъ депо будетъ дополнитель­
но построенъ мансардный жилой 
этажъ, который отводится подъ 
квартиры служащихъ. Сообразно это­
му явилась необходимость несколько 
изменить плаиъ общаго фасада, что 
очень удачно выполнено архитекто-
ромъ-художникомъ г, Шевелевымъ. 
Все работы по дострой к* депо 
и мансардиаго этажа, до додведеа!я 
ихъ подъ крышу, будутъ произво­
диться подъ наблюдением* г. Шеве­
лева. 
Такимъ образомъ, заветная меч­
та ивангородцевъ-пожарныхъ скоро 
осуществиться—они получать собст­
венное депо. 
У к л о н и о ъ о т п у с и ъ . 
Въ прошлое воскресенье уехали 
въ Англ1ю въ отпускъ двое стар-
шихъ мастеровъ • англичанъ Крен­
гольмской м—ры. 
У л у ч ш и л с я у л о в ъ л о х о в ъ . 
Съ настуалешемъ вЪтренной и 
прохладной погоды значительно 
улучшился улрвъ лоховъ, а также н 
салаки. 
За фунтъ лоховины платятъ свы­
ше 100 мк. 
К р а ж а м а к и н т о ш а . 
На прошлой недели у одного 
ПроЪзжаго шведа въ станщонномъ 
саду былъ украденъ .макинтошъ, 
оставленный тамъ на несколько ми­
нуть на скамейки. 
Пострадавшей былъ непр!ятно по-
раженъ* т. к. въ Швец1и въ общест-
венныхъ и'Ьстахъ подобныхъ елуча-
евъ никогда не бываетъ. 
Убытокъ 9000 мк. 
Н а Ъ х а л ъ н а ф о н а р н ы й 
с т о л О ъ . 
Въ ночь на прошлое воскресенье 
рабоч1й Кренгольмскаго торфяного 
болота Карлъ Вильманъ, 23 летъ, 
иаЪхалъ велосипедомъ иа фонарный 
(столбъ. 
Ударъ отъ столкновешя былъ 
настоль силенъ, что Вильманъ остал­
ся лежать въ безсознательномъ со-
СТОЯН1И* Въ городск. больниц*, ку­
да былъ доставленъ пострадавшей, 
полученное сотрясете признано тя-
желымъ. 
Несчастье произошло на Крен­
гольмской ул., у штаба 1-ой дивизш. 
Т р у п ъ у т о п л е н н и к а . 
Въ конце прошлой недели, въ 
двухъ километрахъ отъ Кулгинской 
пристани вверхъ по НаровЪ, былъ 
обнаруженъ трупъ неизвестная) 
мужчины, около 20 л-Ьтъ. 
Въ виду того, что трупъ нахо­
дился безъ одежды, можно предпо­
лагать, что неизвестный утонулъ во 
время купашя. 
Б е э п о м о й с т е о р а б о ч и х ъ . 
Рабоч1е лЪсопильнаго завода 
„Форестъ* крайне обезпокоены за 
свою дальнейшую судьбу, т. к. въ 
виду окончашя запаса лиса, заводъ 
долженъ стать не позже конца ок­
тября м - ц а . 
На завод* въ настоящее время, 
работаетъ около 400 человекъ, ко-
торымъ и угрожаетъ положен!е 
остаться на зиму безъ работы. Осо­
бенно волнуетъ рабочихъ то, что 
админкстрац1я завода не находить 
нужнымъ поставить въ известность 
рабочихъ, которые могли бы свое­
временно подыскать себ* на зимнее 
время новую работу» 
Весьма желательно, чтобы адми* 
нистрашя завода пришла на встречу 
рабочимъ и по возможности раасея* 
ла бы ихъ тревогу. 
О р г а и и э а ц Ю и н о е с о в р а н ! * 
„ н и т я м " . 
Какъ у насъ сообщалось» въ Нар* 
ве организуется самостоятельный от* 
делъ ревельск. русскаго спортивна* 
го общ ва „Витязь*. 
Первое организацшнное собряв!е 
устраивается инициативной группой 
въ пятницу, 19 авг.* въ 81/а час. ве­
чера, въ оомещен!и Русскаго Общ* 
Собран1я. 
Организаторы надеятся, что вс* 
русская молодежь, интересующаяся 
спортоИъ, сочтетъ своимъ прямымъ 
долгомъ безотлагательно посетить 
первое организац. собран!е. 
Р и с к о в а н н о е д * л о . 
Въ одной изъ местных* газет* 
было на днях* Помещена заметка о 
предполагающей^ доездке молоде­
жи на буксире йЗМегШ" въ Ревель 
съ темъ, чтобы оттуда вернуться на 
парусномъ судне, на которомъ мо­
лодежь будетъ исполнять роль мат-* 
росовъ. 
Лицо, хорошо знакомое съ уб№~ 
в!ями плааан!я въ Финскомъ заливе 
въ зг. ' \ ремя года, сообщает* намъ, 
что пи I \'<у мнен!ю такая прогулка 
по мор*» съ неопытным* экипажемъ, 
— дело более чемъ рискованное. 
Легкомысленно и нё ЬорбШО давать 
разрешеше на такую прогулку» 
Въ настоящее время, очевидно, 
наступила уже въ Финскомъ заливе 
полоса штормовыхъ погодъ, начи-* 
нающихся всегда приблизительно съ 
середины 1юля мес. по ст. ст. Эта 
полоса штормовыхъ погодъ, съ не­
большими перерывами, переходить 
въ осени!* погоды» 
Въ этой полосе штормовыхъ по-
Гбдъ въ Финскомъ заливе, да еще 
на легкомъ парусномъ баркасе, при 
неопытномъ экипаже плавать весь­
ма опасно* 
Т о л ь и о - б м в ы й т и а а и у ж ъ « 
По словамъ одной встонск. ре-
вельской газеты, на дняхъ на ста* 
ромъ Карульскомъ кладбище про* 
изошла трагикомическая сцена. 
Около 12-ти час. ночи, среди МО-» 
Гййьныхъ холмовъ и старыхъ поко­
сившимся крестовъ, стояла совер­
шенно обнаженная Женщина и оже­
сточенно била себя веникомъ. 
Двое молодыхъ людей-очевид-
цевъ стали подкрадываться к ъ сов­
ременной «колдунье
4 1
, желая схва­
тить ее, но та, заметивъ ихъ, бы­
стро побежала къ выходу и без-
следно Скрылась въ придороЖномъ 
кустарнике. Веникъ, сделанный изъ 
свежихъ ветвей березы, былъ бро-
шенъ девицей на дорогу. 
По словам* той же газеты, яко­
бы существуете народное повер1е, 
согласно которому девица, жела­
ющая скорее выйти замужъ, долж­
на произвести надъ собой добро­
вольную ,экзекуц1ю" на кладбище 
и непременно въ 12 час. ночи. 
Ж е р т в ы молн1и* 
Въ субботу, 13 авг., надъ Иза-
комъ (ПриЧудье) прошла сильная 
гроза. Въ дер. Сырумяе молшей 
убило хуторянина Юр1я Виксъ, его 
жену Лизу и сына Александра. 
разный пускаются! Чего вамъ, граж­
данину не задерживайте очередь! 
— Одну коробку спичекъ. 
— Туда, — указалъ куда-то въ 
стену продавецъ, — въ томъ отде­
л е н а Еще чего? 
— Извините, — сказалъ я за­
искивающе, — но спички около васы 
В о Ы Вы ихъ еще локтемъ заде­
ваете... Хи-хи... А въ другомъ от­
делены, тамъ опять очередь и я 
потеряю еще полчаса, а *если * ф 
чешь съвкоиомить...* 
Кто-то изъ очереди Нрнкнулъ 
истерически: 
— Ему всего То одну коробку 
спичекъ надо, а онъ точно слона на 
весь покупаешь, — торгуется еще! 
Не задерживай очереди! 
— И что вто за люди, — вздох-
иулъ продавецъ, — точно я, право, 
корысть какую имею... А вамъ чего? 
Въ другомъ отделены было все­
го девять гражданъ и продавецъ 
оказался любезнымъ, общительнымъ 
человекомъ. Онъ долго н подробно 
объяснялъ какой-то симпатичной 
старушке изъ чего делаются свечи. 
— А» можетъ, вто изъ парафи­
ны? — сомневалась старушка» — А 
парафина, говорить, около примуса 
взорвать можетъ? 
ЧереП» 55 минуть я, счастливый, 
подходилъ къ кассе* где* согласно 
Оставшаяся въ живы** 18-лет­
няя дочь Викса, какъ очевидица, 
разскааываетъ о трагическомъ про-
исшествЫ следующее: 
„Время было около 2 час. дни 
Отецъ лежалъ въ задней комнате 
на кровати, а мать вместе съ 14-ти 
#Ьтнимъ сыном* Александромъ и 
Другим* меньшин*| стояла въ пер­
вой комнате у плиты. Я стояла в * 
прихожей. Вдруг* раздался оглуши­
тельный ударъ молн1и. Я в * легком* 
безпамятстве упала. Придя через* 
несколько минут* в * себя, увидела, 
Что комнаты полны известковой Пы­
ли; у плита лежали мертвыми мать 
И брат* А л е к с а н д р у матери въ 
двухъ местахъ Горело платье. МлаД-
ш!й брать, стоявш1й тут* же рядом* 1 
с* матерью, остался совершенно не- \ 
вредим*, а лежавшая у его ног* 
собака была убита молшей. Въ дру- | 
гой комнате на кровати лежал* 
убитый моли1еЙ отецъ въ положены, 
въ какомъ онъ и леГъ." 
Молн1я, очевидно, ударила въ ; 
Трубу; въ печи имею гея лишь не-
амачительныя поврежден!я. Домъ и 
вещи въ немъ нисколько не постра­
дали. Въ тотъ же день вечеромъ 
въ названной деревне мод*Ней была 
убита лошадь. 
Въ дер.Теревере от* молн!и его-
релъ стогъ сена, стоимостью 5000 м. 
Въ дер. 1еуга отбросило молн!еЙ 
Мальчика на разстоян{е около 2 саж., 
не причинивъ ему никакого вреда. 
Въ д. Варесметса молшей было 
разбито несколько телефонн. стол-
бовъ и ооврежденъ телефонный ап-
паратъ местнаго констабля. 
указан!ю любезнаго продавца, дол­
женъ былъ заплатить полторы ко­
пейки. Двадцать пять гражданъ, 
оживленно подталкивая другъ дру­
га, двигались къ заветному окошеч­
ку кассы с* быстротой мухи, толь­
ко что вытащенной изъ патоки. 
Но вотъ подошла н моя очередь. 
Я Гордо положилъ на кассу свой 
гривенникъ и сказалъ: 
— Полторы копейки получите! 
И сталъ ждать что изъ этого 
НыЙдетъ. 
— У весь мельче нетъ? — спро* 
сила кассирша, разматривая мой 
Гривенникъ такъ внимательно, точ­
но эта была картина Айвазовская. 
— У меня медныхъ нетъ. Придет­
ся вам* подождать. 
Я подождал*. Не прошло и де­
сяти минут*, как* медныя набра­
лись в * кассе и я получил* свою 
сдачу. И я стою уже с* оплачен­
ным* чекомъ в * очереди ив п о л у 
чен!е товара... 
А черев* полчаса, счастливый и 
довольный, С* новой прекрасной ко­
ровкой спичек* в * кармане, я вы« 
хожу на улицу, где солнце весело 
играет* на плакате: 
— ..Если хочешь съвкоиомить 
деньги и время
-
. . . 
Коиецъ плакала оСтаДсЯ въ гЬиН< 
Э. Г ардъ> 
О Д Н А К 0 Ш Х & с х ш ш ъ . 
(Въ сов. кооперативе). 
На кооперативе „Красное Тер-
пенье* виситъ плакать: 
— «Если хочешь съэконоМитЬ 
деньги и время — покупай въ ко­
оперативе!" 
Денегъ я не хогЬлъ экономить, 
— чортъ съ ними! — у меня было 
ровно 10 копеекъ и нужна была 
одна коробка спичекъ. Но время 
съэкономить — отчего же? Время — 
деньги. Темъ лучше! 
Безпечно я вошелъ въ коопера­
т и в у где у прилавка, молча и тор­
жественно, стояли человекъ пятнад­
цать гражданъ и ничего не делали. 
Было тихо. 
Я подошелъ къ прилавку и гром­
ко сказалъ: 
— Дайте мне, пожалуйста... 
Пятнадцать Гражданъ вздрогну­
ли и злобно зашипели на меня. А 
Шестнадцатый, сидящШ По ту сто­
рону прилавка» отхлебнул* глоток* 
чаю из* грязнаго стакана и с* го­
речью проговорил*: 
— И что это за люди, скажите 
на милость! По-вашему, продавецъ 
вовсе даже и не человекъ, а кошка 
какая-нибудь, которая без* отдыха 
должна работать!,. 
— Станьте в * очерйДЫ — заши­
пели пятнадцать. 
Въ очереди было^ торжественно 
и жутко. Стараясь развлечь себя, 
я думалъ: 
— Вонъ спички. Тамъ и моя ко­
робка, стоить Этому человеку въ 
фартуке протянуть руку и она бу­
детъ моя! Но о н* пьетъ чай... Тссъ!.. 
Наконец*, продавецъ допилъ по­
следний глотонгь и, вставь, подо­
шелъ к ъ прилавку: 
— Вамъ чего? — спросил* онъ 
и, отвернувшись, цыкнул* иа кош­
ку: — Цыц*, проклятая! И отчего 
вто кошки такая безпокойная тварь? 
— О т * тигра она, — робко ска­
зал* кто-то в * опереди. 
— Продажа началась. 
Когда через* 40 минуть я ока* 
зался передъ црилавном*, став* ли­
цом* к* лицу с* этим* человеком*, 
от* котораго зависела судЬба моей 
коробки епичекъ, — * так* расте­
рялся, что сказалъ проезд: 
Спичекъ! 
— Чего? — строго переспросил* 
Продавец*. — И что 1это за люди* 
право)! Нет* этого, Ч | й б ц ясно вы­
разиться, таи* ст# &ь философы 
М и (275) 
С т а р ы 8 Н а р • е к 1 § Л и с Ф о * ъ 1927 г. 
! Въ СВЯЗИ съ исполняющимся 50-ти лЪтемъ Нарвскаго Городского Училища В 
(нын-Ь I русск. нач. школа), нашимъ сотрудникомъ, бывш. воспитанников, названн. училища, А . Я . Ю к с и л о м ъ написана повЪсть-воспоминан1я 
„Отрочесше годы Саши Одинцова 
которая въ самомъ ближайшемъ времени начнется печатан!емъ въ 
„ С Т А Р О М Ъ Н А Р В С К О М Ъ Л И С Т К Ъ " . 
Ареетъ В. Юшкевича. 
Согласно распоряжен1ю министра 
внутреннихъ делъ подлежалъ вы­
сылке ивъ предЪловъ Эстон1и 30 
1юня литовск.й подданный Влздис-
лавъ Юшкевичъ или, въ случае не-
исполнения этого предписан.я, — къ 
интернированию на островъ Даго. 
Для выезда В, Юшкевичу былъ 
данъ 3 хъ дневный срокъ, по исте-
ченЫ котораго онъ подлежалъ при-
нудительной высылке. До вышеука 
ааннаго срока Юшкевичъ внезапно 
исчезъ иаъ Ревеля. После долгихь 
поисковъ выяснилось, что онъ про* 
живаетъ въ Юрьеве, откуда, до аре­
ста, опять таки скрылсй. 
Недавно Юшкевичъ появился въ 
Ревел*, проживая на своей кварти­
р е по Никольской ул., № 7. Когда 
полицейская власти явились аресто­
вать его, Ю. внезапно тяжело забо-
лелъ и» конечно, не моГъ быть под* 
вергнутъ аресту* На следую щ!й 
день имъ было предъявлено свиде­
тельство отъ некоего врача-эмигран­
та, признавшаго принудительную 
высылку опасной для жизни своего 
пащента. 
Къ Юшкевичу было решено по­
слать полицейскаго врача, но тЪмъ 
временемъ имъ была дана подписка 
о добровольномъ поселенЫ на о. 
Даго. Но и это обещание высылае­
мого осталось не выполненными 
Тзгда но вторникъ, 16 авг , къ не­
му явился полицейский врачъ, кон-
сгатировавш.й, что со стороны со­
стояния здоровья Юшкевича нетъ 
никакихъ препятствий къ его аресту. 
На этомъ основаши В. Юшкевичъ 
былъ арестованъ и на дняхъ будетъ 
этаанымъ порядкомъ высланъ на о. 
Даго. 
С т р а н н а я к л е п т о м а н к а . 
Жжай румынская дама уже срав­
нительно долго жила въ одной изъ 
лучШихъ гостиницъ Виши. У нея 
были чудесный драгоценности. Она 
Сорила деньгами. Не торгуясь, она 
выбрала лучшую комнату. 
Но однажды утромъ управляю-
Щ!й гостиницы получилъ по почте 
следующую записку? 
„Будьте осторожны съ г-жей X. 
Она уедетъ, це уплативъ по счету 
РЬшено было, что эта з а п и с к а -
месть ревнующей подруги. Бй не 
придали никакого эначен.я. Ведь у 
богатой румынки было достаточно 
цЬннаго багажа! 
Но въ день, когда ей должны 
были принести счетъ, она исчезла. 
Ея комната была открыта. Ока­
залось что элегантная дама ночью 
черезъ окно велела вынести все 
свои вещи. Бй написали по париж­
скому адресу, который она остави­
ла. Но адресъ этотъ оказался вы-
мышленнымъ. 
Полкщя открыла следствие. 
Однако черезъ несколько дней 
управляющей получилъ заказное 
письмо. Румынка уплатила все, что 
съ нея следовало и «на веяюй слу­
чай" посылала много лишнихъ де-
негъ. 
Она объяснила, что страшно лю-
битъ оставлять гостиницы, не упла­
тивъ. Чтобы игра была труднее, 
она сама посылала на себя аноним­
ный доносъ, на который никто ни­
когда не обращалъ внимашя. 
Р А З Ы Ы Я извъстш. 
А р т и с т к а - д е п у т а т к а . 
Мистрисъ Гильтонъ, красивая де­
путатка либеральной партш палаты 
общннъ, покинувшая несколько летъ 
тому назадъ сцену, чтобы вступить 
въ парламенту снова решила поя­
виться на подмосткахъ, хотя ея де­
путатски полномочия еще не закон* 
чились. 
Подъ своимъ прежнимъ теат-
?альнымъ псевдонимомъ Избель уссель она выступить во время 
парламентскихъ каникулъ.въ „Театре 
герцога Ьркскаго" въ водевиле 
«Влюбленный бродяга". 
В о д о р о д ъ в м Ь с т о бвиаииаа 
„Гавась* сообщаетъ изъ Лисса­
бона, что португальскому инженеру 
Рибейро удалось найти методъ при­
менения вместо бензина въ качест­
ве двигательной силы для моторовъ 
водорода. Произведенные опыты съ 
мотоциклетами дали, хорошие ре­
зультаты. 
И а л о г ъ н а б у б м к о п ф ъ . 
Въ последнее время некоторый 
Общинный управлен{я Прусс1и наш­
ли вводить новый налогъ на „*уби-
копфъ". Установлена уже и тариф­
ная скала; 1 марка за бубикопфъ у 
девушекъ и 2 марки съ вамужнихъ 
женщинъ. 
Прусское министерство внутр. 
д е л ъ обратилось по этому поводу 
съ циркулярнымъ письмомъ, ука-
вавъ, что все новые налоги должны 
предварительно проходить черезъ 
министерство» 
10 ф р а н к о в * аа в о в в р а щ а -
и!а 25.000 д о л л а р о а ъ . 
Въ Марсели кондукторъ трамвая 
подобралъ въ вагоне портфель съ 
25.000 долларовъ. Остановивъ трам­
вай, кондукгоръ догналъ только что 
вышедшаго изъ вагона американца, 
которому принадлежалъ портфель и 
вернулъ ему со всеми находивши­
мися въ немъ деньгами. 
Однако, американецъ счелъ воз-
можнымъ предложить честному кон­
дуктору въ награду за его находку 
всего навсего Ю франковъ. Кондук­
торъ отказался принять столь ни­
чтожное возяагражден.е, а присутст­
вовавшая при этомъ публика осы­
пала американца далеко не лестны­
ми замечаниями. 
К а к ъ в ы с о к о д о х о д и т ь 
ш у м ъ Т 
Въ Лондоне сейчасъ работаетъ 
комиссия, изучающая средства, при 
помощи которыхъ можно ослабить 
шумъ города. Въ процессе своихъ 
работъ комиссия попыталась устано­
вить, какъ высоко долетаютъ съ зем­
ли разные звуки. 
Удалось выяснить, что шумъ отъ 
экипажей воспринимается на высоте 
до 800 метровъ, свистокъ паровоза 
— до 2.500 метровъ, ружейные вы­
стрелы — до 2.000 метровъ и т. д. 
Иэследователи. поднимавш.еся на 
воздушномъ шаре» были удивлены» 
услышавъ на высоте 800 метровъ... 
кваканье лягушки» 
Злобы дня. 
Лето красное промчалось, тутъ 
и осень показалась, подкатился ти­
хо Спасъ-пылъ у дачниковъ погасъ. 
Усть-Нарова пр.уныла, страсть къ 
купанью поостыла, загрустилъ и 
шумный пляжъ, вспоминая свой ти-
ражъ. Отъ купальнаго сезона, пому­
тилась моря зона, сталь свинцовымъ 
водный цветъ, на песке остался 
следъ. Берега морского пляжа, опу­
стились къ низу даже, ведь на нихъ 
въ теченж дней, терлись тысячи 
людей. 
Что тюлени! 
Такъ и этакъ кувыркались, день 
и ночь въ песке валялись, и въ и?о« 
гЬ весь песокъ, сталъ какь мыльный 
порошокъ. Травка тоже пр!увяла, 
потомъ тела провонял*, лишь зеле­
ные кусты, ждутъ, конеш) , череды. 
Скоро имъ придете;* жарко, коль 
начнутъ бродить по парку, пары, 
пары тутъ и тамъ, темной ночью 
по кустамъ. Хмуро смотритъ лЪсъ 
угрюмый, знать и онъ охваченъ ду­
мой—какъ бы вновь весны дождать, 
черныхъ негровъ повидать. Море 
холодомъ пахнуло, даже дачниковъ 
вспугнуло, видно, чуюгь и они, что 
прошли златые дни. Чемоданы соби-
раютъ, разлетаться начинаютъ, и 
оставивъ море, пляжъ, отправляютъ 
свойбагажъ. Усть-Нарова замираетъ, 
пенье птичекъ утихаегъ, лишь во­
роны по утрамъ, поднимаютъ всюду 
гамъ* 
На свободп>\ 
Рыбакамъ большое горе—рыбка 
вся гуляетъ въ море, близко къ бе­
регу нейдетъ, рыбаковъ тоска бе-
ретъ. ведь она отлично знаетъ, что 
повсюду ожидаетъ сотня разныхъ 
неводовъ, не пройдешь и трехъ ша-
говъ. День и ночь они бросаютъ, 
воду въ кашу превращаютъ, но, увы, 
напрасный трудъ—въ невода лохи 
нейдутъ. Видно, лЪиий баламутить, 
съ рыбаками шутки шутить, или 
рыбу^въ семь году, продалъ ведьме 
на еду. Тяжела рыбачья доля, пить 
не будутъ алкоголя, плату за воду 
отдай — самъ какъ песъ голодный 
лай. 
Хоть ты треснй\ 
Вотъ и Ванькина деревня, завела 
обычай древшй — бабы водку лихо 
пьютъ и мужчинъ какъ кошекъ 
бьютъ. Эта скверная примета, знать, 
конецъ приходить света, коли бабы 
верхъ возьмутъ, то и жизни всей 
капутъ. Все побыотъ, переломаютъ, 
звезды съ неба поснимаютъ, и всю 
вемлю превратить, въ иастоящШ 
страшный адъ. Ведь недаромъ го­
ворится—сатана жены боится, коли 
злоба эаберетъ, то онъ въ бездну 
удеретъ. 
Бей* огля*кн\ 
Въ томъ краю у водопада, есть 
фабричная ограда, тамъ живетъ изъ 
года въ годъ, весь Спаянный на-
родъ. Коли вы пьютъ на копейку, то 
побдутъ искать лазейку, где-бы си­
лу показать и языкъ свой развивать. 
Такъ одинъ лихой гуляка, всемъ 
известный эаб!яка, разъ придя въ 
одинъ салонъ, распустился точно 
слонъ. Въ парикмахерской обычно, 
люди все сидятъ прилично» ждутъ 
когда кому чередъ, понемножку по-
дойдетъ. Но лихому заб.яке, лаять 
нужно какъ собаке, и решилъ онъ 
напередъ, взять нахальствомъ свой 
чередъ. 
По комиссарсииХ 
Дескагь, я ведь члене совета 
(велика ль персона эта?), все долж­
ны мне уступать, а не то не сдо-
бровать!. Но прекрасно люди знали, 
что его давно прогнали изъ совета 
какъ козла, за преступный дела. 
Тутъ ему добромъ сказали, что все 
очереди ждали, и онъ долженъ так­
же ждать и работать не мешать. 
Ну, а онъ не унимался, точно волкъ 
на всехъ кидался и, въ конце кон-
цовъ, нахалъ, на прекрасный ноль 
напалъ. Но не долго парню* дали, 
распускать свои детали — въ шею 
выгнали на дворъ, где подобнымъ 
есть просторъ. 
Распоясаться] 
ЖУКЪ. 
В о а с т а Ш а и и д Е й ц а а ъ в ъ 
ВОЛИВ1И. 
Изъ Боливш получены новыя 
тревожный сведешя о возстанш ин-
д.йскихъ племенъ. Число возстав-
шихъ достигаетъ уже 100.000 чел., 
вооруженныхъ по европейскому об­
разцу. Ими разгромлено и выжжено 
2 города, несколько поселковъ и 
много фермъ. Въ захваченныхь ме-
стахъ белое населеше уничижается 
ими поголовно. 
Высланные навстречу возстав-
шимъ правительственные отряды 
войскъ отступаютъ съ большимъ 
урономъ. Въ республике объявлено 
военное положеше. 
„ Г м м н ъ м м р у " . 
Французами министръ иностран-
ныхъ делъ Бр.анъ и министръ про-
свещен«я Эррю одобрили проектъ 
международная конкурса на состав­
ление „Гимна миру". Гимнъ, который 
будетъ удостоенъ премш, въ буду-
щемъ долженъ будетъ исполняться 
при всехъ офиц!альныхъ церемо-
н!яхъ и во всехъ храмахъ М1ра безъ 
различая вероисповеданий. Должно 
быть составлено международное 
жюри, которое установить под роб. 
ныя услов1Я конкурса» Принять уча-
спе въ этомъ конкурсе приглаша­
ются композиторы всехъ странъ. 
0ТВРЫТ1В „СШИИ" 
Осеншй сезонъ въ кино «Скэ-
тингъ" открывается въ пятницу, 19 
авг., гранд(озной программой, какъ 
на экране» такъ и на сцене. 
На экране демонстрируется бе­
зусловно интересная и глубоко со­
держательная фильма „Потонуваий 
флотъ". Вь этой фильме очень мно­
го черточекъ, сближаю щихъ ее , по 
характеру съ ставившейся весною 
картиной „Броненосецъ Гессеиъ". 
Тотъ же сочный, живой, правдивый 
фонъ военно-морской жизни и те 
же железные и крепкие, насквозь 
прожженные солнцемъ и пропитан­
ные солью люди. 
Какъ и во все „военный" филь­
мы, такъ и въ эту фильму лириче­
ской ноткой вкрадывается любовная 
драма, завязывающаяся между „жен­
щинами съ суши" и „мужчинами съ 
моря". На сцене-излюбленная публи­
кою оперетта „М-ПеНитушъ", кото* 
рая пой деть съ у част. г. г. Волкон­
ской, Глазуновой, Печорина, Круг-
лова, Заонскаго, Зейлера и Др. Име* 
на участвуют говорить сами за себя. 
Успехь оперетте обезпечень. 
Такую обширную и высококаче­
ственную программу можно «мело 
рекомендовать* 
М 94 (275) С т а р ы й Я а р в с ж 13 Л и с т о ж ъ 
Дитя двухъ матерей. 
Въ прошломъ декабре, въ одной 
изъ сомнительныхъ гостиннцъ города 
Кемпдена, въ штате Ныо Джерсей, 
былъ найденъ брошеннымъ въ номере 
двухлетн.й мальчикъ съ голубыми 
глазами и белокурыми вьющимися 
кудрями. Полиц1я напечатала фотогра­
ф е мальчика въ газетахъ и черезъ 
несколько дней за нимъ явилась же­
на архитектора изъ Пенсильван1и, 
г ж* Штимлиигъ, у которой въ 1юне 
1926 года пропалъ сынъ. И сама г жа 
Штимлиигъ, и ея родственники, и 
жильцы дома, где она жила, узнали 
иа карточке исчезнувшаго маленькаго 
Джекки. Когда супруги Штимлиигъ 
пришли въ пр!ютъ, мальчикъ потянул­
ся къ молодой женщине и назвалъ 
ее? „мама!*. Никакихъ сомненШ не 
было. Мальчика отдали матери. 
Тогда полиц!я стала искать похи­
тителей ребенка и установила, что 
мальчикъ былъ покинуть въ гостини­
це въ Кампдене некими супругами 
Силккнтеръ. 
— Я действительно бросяпа ребен­
ка) заявила г-жа Силкнитеръ» но я 
Не виновата въ еГо похищен!и, петому 
Что вто мой собственный сынъ. 
Когда судья возражалъ ей, что 
МаТь мальчика нашлась, г-жа Силк-
ннтаръ предложила показать ей ре­
бенка, что будетъ лучшнмъ средствомъ 
установить истину. 
Действительно! когда мальчика 
принесли къ судье, то, увидевъ г-жу 
Силкнитеръ, онъ съ крикомъ: „мама!* 
бросился къ ней на шею. 
Что было делать судье? Какъ раз­
решить эту Сэломоновскую загадку? 
Судья призвалъ сначала на помощь 
науку. Сделали дактилоскопические 
снимки съ пальцевь ребенка и двухъ 
матерей. Снимокъ мальчика напоми-
наетъ снимки г-жи Штимлиигъ, но 
это, конечно, не было достаточнымъ 
доказательствомъ. Произвели аналиаъ 
крови. Кровь мальчика оказалась ти­
па ЛЬ 3, но у обеихъ матерей кровь 
принадлежала къ тому же типу. На­
следовали нёбо ребенка, у котораго 
было две странныхъ впадины. Но та-
к!я же впадины оказались, съ одной 
стороны, у г-жи Силкнитеръ, а съ 
другой стороны у племянницы г-жи 
Штимлиигъ. 
Когда г-жа Штимлиигъ заявила, 
что если бы ея соперница была дей­
ствительно матерью мальчика, то она 
не бросила бы его иа произволъ судь­
бы въ гостинице, та созналась, что 
Джекки ея незаконный сынъ, котора­
го не хотЪлъ признать еямужъ. 
Дело заинтересовало публику, и 
судья сталъ получать массу писемъ 
съ предложеи1емъ различныхъ спосо-
бовъ разрешить загадку происхожде-
н!я мальчика. Такъ, какой-то парик-
махеръ предложилъ сделать микро­
скопически аналиаъ волосъ, но и вто 
не помогло» 
Въ конце концовъ, судья выиесъ 
рЬшен1е. Ребеиокъ,— ааявилъ онъ, — 
„по всей вероятности", является сы-
номъ г жи Силкнитеръ, но т. к. въ 
этомъ нетъ полной уверенности, то 
онъ поручаетъ ребенка обществу ох­
раны детей съ темъ, чтобы ему было 
дано наилучшее воспитан!*. Если вйо 
следствш одна изъ матерей прецста 
витъ неопровержимый доказательств 
своихъ правъ на ребенка, то ДжИКк 
будетъ отданъ ей. 
Католически епископъ и мода. 
ПинскШ католически епископъ 
Лозинсый опубликовалъ послаше, въ 
которомъ категорически запрещаетъ 
духовенству впускать въ костелы жен-
щинъ, одЬтыхъ по современной моде. 
Послан1е епископа содеряснтъ точный 
предлисан1я по атому вопросу. Въ 
немъ, между прочимъ, сказано: 
„Въ домъ Господень запрещается 
входить женщинамъ декольтирован* 
нымъ, либо носящимъ прозрачное 
платье, женщинамъ, одетымъ въ слиш-
комъ короткое платье или со слиш-
комъ короткими рукавами. 
Рукава должны быть ниже локтей, 
а платья должно достигать щиколотки. 
Это относится также къ детямъ обое­
го пола. Обнаженный руки допуска­
ется только у детей, недостигшихъ 
5-ти летъ, но и у таковыхъ платье 
должно закрывать колени. 
Женщины, принимающая участие 
въ какомъ-либо таинстве, должны 
быть одеты въ платье съ закрытой 
шеей, указанной длины к съ указан* 
ными рукавами, причвмъ голова долж­
на быть закрыта шляпой, платкомъ 
или мантил1е&. На рукахъ не должно 
быть перчатокъ. 
Съ открытой головой могутъ бЫт 
въ костеле только дети и невЬст*, 
сопровождаю щ!я ее яйца во вфйм 
бракосочетанш. Потребован^ наДОя 
теля даннаго храма, которому одно* 
надлежить решать вопросъ, д н и 
одетыя несоответственно, должны 1.0 
кидать святое место. Въ случае ~с>т 
каза, они должны быть выводимы МВ1 
храма". 
По словамъ газетъ, датское об | 
щество защиты деюотярхъ „Ласточ! 
ка" обратилось къ королю съ хода 
тайствомъ закрыть зоологияеск. 
садъ въ Копенгагене и выпустит] 
собранныхъ тамъ со всехъ концов! 
света зверей на свободу, такъ какъ 
по словамъ авторовъ ходатайства 
„Божья заповедь запрещаетъ лнГ 
шать свободы какое-либо изъ 
выхъ существъ\ 
Ответе», редактор* Я. О. Св0**вг». 
( В. И. Грюнтал*. 
Издательство: { о. г. ДилеиАр». 
V И. О. Сер&ьбгъ. 
ИЗВЪЩЕШЕ. 
Въ пятницу, 19-го августа с. г., въ б1/* час. 
вечера* въ псмЪщен!и Русскаго Общ. Собран1я 
состоится первое 
организационное собрате 
110 поводу открыПя въ г. Нарви самостоят ел ьнаго 
о т д е л а Р е в е л ь с к а г о Р у с с к а г о С п о р т и в * 
м а г о О б ш а с т а л 
И Т Я. 3 №с. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Обсужден.6 вопроса относительно орГанизаЫи въ 
г. Нарве атделвн1я Ревельскаго Русскаго Спор* 
Тивнаго Общества „ВиТяЗь". 
2) Вопросы, возникш!е на собраны. 
Г р у п п е и н и д К а г о р о в ъ . 
Только до телефону № 51 
можете заказать сильнейш!е, ро­
скошные, уютные к аластичкмв 
таксо-автоияобили 
фирмы
 л
СЬеуго1е*" № 28, 29 и 
— — „Рок!" № 32. — — 
Всесда готовы къ Продолжитель-
нымъ загороДнымъ поЪздкаМъ. 
Заказы принимаются и испол­
няются точно, аккуратно и быстро. 
С г о II и к а и а П е т р о в с к о й п л о щ а д и . 
Цены за про4здъ обыкновенный. „ 
б ъ соверш. почтек!емъ 
в Л А Д Ъ Л Ь Ц Ы . 
• • — • *П»Шк 
Оцинкованное железо, 
листовая жесть, 
Смола Для крышъ, 
Толь для крышъ, 
Картонъ для стенъ, 
Обоя, 
Масло для красокъ, 
Краски, 
Лаки, 
Кисти, 
Аллюмин1евая, «Пани­
рованная и фаянсо­
вая посуда, 
Замки, петли, 
винты. 
Оконное стекло, 
Стеклянный 
банки и т. д. 
ПреДлаГАетъ по дешевымъ цЪнамъ 
К. 
1ан, М м (МИН I.) ул., 1, 
домъ наследи. Чугуиова. 
Топофоин 2*24. 
П а р о х о д с т в о 
Нарва—Уоть-Нарва. 
Ох 20-го 1юня паро» 
ходъ отправляете* впредь до 
мзм*нен!я: 
В ъ б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы; 
въ 7— утра 
• 10.45 утра 
• ЗЛО дня 
„ 5.15 веч, 
, веч. 
Изъ Нарвы] 
въ 0.20 утра 
» 1 2 3 0 дня 
„ 3.30 дня 
» 0.30 веч. 
. 10.30 веч. 
В и в о с к р . и п р а в д -
д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра 
» 8 - утра 
„ 10,20 утра 
• 1— дня 
„ 4— дня 
. О— веч. 
„ 8— веч* 
, 1 0 . 3 0 веч* 
въ 
Изъ Нарвы: 
9 - утра 
9.30 утра 
1 1 3 0 утра 
2 30 дня 
5.15 дня 
7.15 веч. 
9.15 веч. 
11.40 веч, 
К о н т о р а г а в о т ы 
„Старый Нарвснш Л и с т о н ъ " 
просить г. г. подиисчиковъ, срокъ подаиски 
коихъ истекаетъ 15-Го а в г . , во избежан!е 
перерыва въ высылке газеты, поспешить 
возобиовлешемъ таковой заблаговременно. 
Требуйте 
Требуй! 
РусскШ 
народный песенник-
К н и г а 1-ая. 
№ и парт. Венццщии» и ц 
Съ заказами просимъ обращаться въ контору „Стараго Нарвскаго Лист 
Зииг Шп. (Вышгородская ул.), 1. 
Д л а в с о о о щ а г о с в Ъ д Ъ н . я ! 
К н и ж н ы й к ю с к ъ 
иа нарвскомъ вокзале открыть ежедневно: у т р О М Ъ 
— с ъ 4 - 5 м с ъ 8—10 ч . , в е ч е р о м * — 
съ8—10>/ | ч а с 
„Старый НарвскШ Лястокъ" 
поступаетъ въ продажу 3 раза въ неделю накануне 
дня выхода съ 8 чассвъ вечера. 
Купл 
для себя несколько 
ныгь вещей: брилл!аи 
золото, серебро, а та1 
русская % % б у т 
крупную партш. 
Гостиница „Централ! 
№ 4. 
Покупайте^. 
л о т е р е й н ы е б и л е т ы и а усилен1е 
с р е д с т в ъ и а к у л ь т у р и о - п р о с в Ъ т и л е л ь -
и ы я н у ж д ы н а р в с к а г о н а с е л е и и ь 
Розыгрышъ лотереи Нарвскаго Отд. Русскаго 
Нац1ональнаго Союза перенесенъ съ 26 го !пня на 
2 е октября с. г., когда состоятся безотлагательно. 
Б и л е т ы п р о д а ю т с я у ч я е н о в ъ С о ю а а . 
И щ у т » 
изъ 2 — 3 комнатъ бъ 
кухней. 
Заявить въ парикма­
херскую гунгербургскаго 
курзала. 
При проезде со станц!и иа пароходную прнста 
у т о р а и ъ 
портфель 
съ документами. 
Доставившему въ конт. газ.
 4 Старый Нар 
Листокъ
л
 — солидное вознаграждеиКе. 
К ъ с в е д е ш в родителей! 
Пр!енъ учащихся въ I классъ, Ш. IV, 
и VI классы 
1 а щ III п и и п гц. 
Канцеляр1я училища открыта по среда 
н субботамъ отъ 10 ч. утра до I часу дня. 
3$вед. школою Па 
ЛРВСК1И 
Р а д а м и . * и г л а в н а я к о н т о р а х 
НАКУА, $ииг *§п., (Вышгородская ул.) N1 1« 
Т о л о ф о м ъ 65. 
0тд*лек1в конторы я вкспедшйя: Зши $п. , \ . 
Редактор* вршпяпшетъ отъ 9 — 2. 
Главная коктора открыта отъ 9—4. 
Непринятый рукописи не возвращаются. 
1 ш н п 1.1. [рмш. и 1Ш г. 
Ц у щ т и т р п и п , 
ш р г т I сЩНотат. 
N2 95 (276). Суббота, 20 авгуета 1927 г. 
• - • • •• •
 л\ '• на— 
П о д п и с к а * п л а т а : 
г* юегажой на 1 и*а.. 76 и.беэ* « о т а в а на 1 мъе. 66 и* 
П Л А Т А ВА 0 » Ъ Я В Л 1 Н 1 Я : 
1 и/м* в* 1 гг. на 4-Й «тр. 3 и> 
1 и/м. га 1 «т. на 1-й сгр» б и. 
1 */ч, ««V 1 «т «1> тв**т%. 6 м. 
' ч> ' «т шт> тек*?*, о м. 
Щна номера 7 марокъ» 
Н А Э Х Р А Н В . Одна изъ лучш. фильмъ даинаго момента 
иаъ репертуара комфортаб. ревельск. к. т. „01ог1а Ра.асе" „ с н э т и н г ъ " ТЙ: Съ ш и щ 1 9 ш. 0тцыт1е вишга шви! 
„Потонувппй флотъ" 
Др. въ 1 0 акт. по одноименн. роману Капитанъ лейтен. Г в Л Ь И у т а ЛорОИЦЪ. Сюжетъ выхвачеиъ изъ самой жизни. Картина производить сильное впечатл4н1в. 
Въгл. роя.: Капитанъ Барновъ БорМТарД* Г *ЦМ*) Э р и к а , его жена- Графиня АГЙОСЪ • С Т О р г а а * ( Капитанъ „Гросгерцога--ГаНСЪ Мир*НДОВ<Ьъ идо 
И Д С Ц Е Н » . Съ у ч а о т ^ ъ Н . А . В О Л К О Н С К О Й , Р . И . Главуноаой, В . С. П а ч о р и и а популярная оперетка Н А СШШва. 
М
- Л В ^ | 1 | | 1 Т 1 1 1 1 в ъ 1 м ? 3 - Г е Р в в - Участвуют*: Н. А. Волконская, Р. Н. Глазунова, Н: А. Звонск.й, Э. Юиёё^Шч^Н. 
г г
 ШшШШ I ШШММШЯ Кругловъ, В. С. Печоринъ, В. К. РимскШ. Режиссеръ: Н. А. Волконская. У рояля: Я. В. Рожанская. 
Начало; въ будни въ 6 час. веч., въ праэд.—въ 3 часа дня. ЦЪны мЬстамъ отъ 2 0 до 6 0 мк. ; ' 
ь
 Не ш ц ш й а шра, $ Новый шзшъ и й1роШ 
зэбитавШ 
А р ц ы б а ш е в а . 
М. П . к у р д ы п а р а в ш м с о а М с а Ш 
у ну • ю в ц н п п - г п - г » « ЗШСШКп На могил* М. П. Арцыбашева на „ П о с в * Д Ы я < № « ""Москвы, въ 
$ И ^ П И Ш и - И Н ^ Щ Н У М Е ^ и т * л м с р м в т д о и «вое» у а ^ а п „у- ^ - . . СООЬУИС НЪ ММЯТНИКЪ В * С Т Н Ы Й "РеДВОДИТеЛЬ КурДОВЪ-ШЙЦ 
V поэтому не забудьте прюбржти Ч ганизашя „Уоркер-ь-парти*, которая . ? у * памятникъ
 с т а я ц е в ъ
 Тачъ Мурадовъ. 
V лотерейный билетъ Рееельскаго &
 м м п я
„ 1
т
 аа освобождение ~
 к ? ш я храма ВЪ д ^ з н е русскомъ г ^ , , . 
ло ерейн й 
Эстонского Музея. Ровыерышъ уже 
30-го октября с. е., главный выи» 
цтцъ МХЮ.ООО марокъ, цгьна би« 
лета 100 марокъ, 
Ф ведетъ камаан.го за освобождение 
Сакко и Ванцетти, выпустила воз-
з в ш е съ призывомъ организовать 
18 августа во всемъ м.р* новую де-
монстрац.ю протеста. 
— К001Я  въ > сзне  п х 
стил* ю г « * « « росл* ориведер|я смертнаго нрй* 
д
 9
 говора зъ исаолнев1е, курды напали 
Авторомъ проект; памятника яв- на отрядъ сов*тскихъ воЛсм^м пе-
ляется знатокъ русскаго искусства, ребили значительное число посл*д-
[П0льск1й ученый проф. Новаковск1й. нихъ. 
„ р е к о р д ъ " . Въ мшщ, 111 и Ш У , П т., ш воскресенья новая о ю р м . 
Н А С Ц С Н В : Начало въ будни съ 6 час. веч., въ воскресенье,—съ 3 час. дня. Ц А €ЦВНЪ1 
Гастроли всемирно мзв-Ьотнаго чародея 
Оаяъ Мартино де-КАОТРОЦЦА 
Б о л ы Ш я и н т е р е с н ы м п р е д с т а в л в н 1 я . ДосалЬ мавидаиима иеиаца. 
Н А Э К Р А Н » ! В ы д а ю щ а я с я П р о г р а м м а ИарТИНЪ. Шикарные туалеты! Богатая постановка! 
АНОНСЪ! Съ воскресенья, 21 авгугта, совершенно новая программа на сцен*, а на экран* нЪчто сенсационное. ЦЪны мЪстамъ отъ 2 0 - 6 0 Мк. 
Жанна Д'Аркъ Азербайджана. Протестъ снобовъ и комед1антовъ. 
Телеграфное агеитсгво „Эксарессъ* 
сообщаетъ; 
Сов%тск1я власти энергично при-
стувили къ подавлешю повстанческа-
го движен я въ Азе
г
>бейджакЪ. Вь Ба­
ку и друпе города Азербейджана при­
были новые отряды ГПУ. Особенно 
тревожить советскую власть ростъ 
вл!яшя грузинки, некоей Палитин-
ской, стоящей во глав-Ь сильнаго 
повстанческаго отряда, скрывающе­
гося въ недоступныхъ горахъ. 
Политинскую боготворить на­
селение и ее называютъ „Жанной 
Д'Аркъ Азербейджана". Красной ар-
м1и до сихъ поръ не удалось лик­
видировать этого поасганческаго от» 
ряда, пользующегося поддержкой 
всего мЪстнаго населения. Въ Баку 
арестованы 17 командировъ красной 
арм1и, отказавшихся принять учаспе 
въ карательной экспедищи противъ 
этого повстанческаго отряда. 9 изъ 
нихъ разстрЪляны. 
Пражская газ.,Народъ* пишетъ: 
„Руссюе писатели переслали изъ 
СССР съ опасностью для жизни об-
ращеше русскихъ писателей къ пи-
сателямъ всего м1ра. Оно было опуб* 
ликовано всюду 10 )Ю1Я и до енхъ 
поръ отвЪтомъ на этотъ вопль было 
гробовое молчан!е. Первыми должны 
были отозваться тЪ, кто принялъ 
учаспе въ дЪлЪ Сакко и Ванцетти. 
Эго былъ ихъ моральный долгъ. 
Чехословацкая общественность 
имЪетъ теперь возможность судить 
о томъ, каковы были протесты, по* 
сылавипеся въ Америку. 1^ыли это 
протесты снобовъ и комед.антовъ, 
которые имЪютъ двойственную мо* 
раль и двойственную совесть \ 
Безпорядки въ Лодзи и Сцерж*. 
Напряженное положеше на Унраин'Ь. 
Черезъ Копенгагенъ сообщаюгъ стовкой. Вь районе Донецкаго бас 
иаъ Москвы, что положение на Ук 
раин* становится очень напряжен­
ными 
Всл*дств1е ареста лидера укра­
инской опаозиц1и Шумскаго, всЬ 
фабрики и заводы угрожаютъ эаба
& 
сейна вспыхнула уже забастовка, 
поэтому изъ Москвы былъ отданъ 
приказъ объ освобождены Шумскаго» 
„Работникъ" сообщдегъ, что въ 
Лодзи тысячная толпа безработныхъ, 
которымъ было отказано въ а особ! и, 
пыталась напасть на здаше город­
ской управы, но была оттеснена по­
лицией. Толпа кидала въ полицей« 
скихъ камнями. Защищаясь, полищя 
пустила въ ходъ холодное оруж.е. 
Несколько челов-Ькъ ранено. 
Въ СцержЪ безработные ворва* 
лись въ помЪщен1е городской упра­
вы и разгромили его. Чиновники 
спаслись отъ толпы черезъ окна и 
при падежи на землю мнопе изъ 
нихъ жестоко разбились. Городской 
Голова былъ и э в й т ъ « м а ^ в ш а м н . 
Муряльо и Вадъ-Днкъ въ Перу. 
Протестъ противъ протеотоаъ 
Въ „Фигаро" напечатано следую­
щее сообщение: 
„Докторъ философ1и Христофэръ 
СергЪевъ послалъ слъдующ1я телег­
раммы председателю Лиги Правь 
Человека, председателю конгресса 
Федерации международны хъ синди-
катовъ, председателю конгресса на-
ц1онал^наго синдиката преподавате­
лей и п Жуо т. е. темъ лицамъ, ко­
торый только что послали протесты 
противъ казни Сакко и Ванцетти. 
— „Въ связи съ различными проте­
стами, которые были сделаны по 
поводу предполагаемой смертной каз­
ни Сакко и Ванцетти, следовало бы 
поставить вопросъ, когда-же решат­
ся сделат* подобные протесты про­
тивъ казней, продолжающихся* уже 
столько летъ въ Россш во имя ре­
жима пролетарской диктатуры, каз­
ней, жертвы которыхъ исчисляются 
миллюнами?* 
Изъ Лима (столица Перу) сооб-
щаютъ, что въ старомъ дворце, яри* 
надлежащемъ въ тече ие 300 летъ 
старинной испанской ссмьЬ де*ля» 
Фуэнтэ, обнаружена великолепная 
картина Мурильо
 я
1осифь и младе-
нецъ Христосъ" и дзЪ картины 
Ванъ-Дика. Все три полотна нахо­
дятся въ прекрасномъ состоянии и 
подлинность установлена съ несом­
ненностью. Эксперты, пр!ехавш1е 
изъ Лондона, оцЪниваютъ ихъ въ 
250.000 фунтовъ, т. е. более 31 мил-
л1она франковъ. 
Въ семейныхъ архивахъ найдены 
бумаги, устанавливающая, что кар* 
тины эти были куплены маркизомъ 
де-ля Фуэнтэ 300 летъ назадъ во 
время его путешёств.я по Фландр.я 
и Испаши. 
Сталин рааддошъ мвоэдИ 
Изъ Москвы сообщають, Что 
Сталинъ отдалъ приказъ отобрать у 
опаознщонеровъ оруж!е. 
Оруж1е должно быть доставлено 
въ ГПУ. 
„Койтъ 
н
Т а я . 2-44. 
Н п п о п в ! а.,во в р м н ш и ю 
Н Ь , Касса открыта м V» ч. АО 
начала 1 «еалеа ж до 10ч. т . 
ЩкНМ! 15-50 и р м . 
20 И 21 С е н с а ц ! О н н а я премьера! 
у
 ш%* шш ^ . а в г у с т а . 
Рассала Орла, сердце которой иожетъ вмъстить цълый аскадронъ очаровательны»ъ гусаръ, ПвраСаЛИЛаСа И(Ъ 
г о р о д а лювви и васалаа в а и м - а а Н а р в у . 
Т р е т и эскадронъ и кокотка 
* Веселый фарсъ »ъ 9 ^ * больш. актахъ. 
Сегодня й впредь 'гретШ ас^ааронъ будетъ йейонстриробатБ в* „К о й т 1$« ейдю йнайейитук) 1 т у «од* пведвоА<!Т0ль<^ 1ОНъ ротйистрй 
Н и к о ш а и сь участ. Плшрш Р о м м в р а , Пчуля г а й д а и а м а , К а н и л а ы С п о р а , Р а л ь ф а Р и б о р т с я * № 
М 95 (276) С т а р ы й Н а р в е к 1й Л и с т о ж ъ 1 9 2 4 
Л У Г ^ П Т Н Я Я Ж И Ч Н Ь 0 понижем уровня Чудскога озера. 
А&Л*. . 1 3 К.*' А ^XV^^А<^^ *СХ Министоъ путей сообшешяА.Ке- ня воды въ Чулсномъ оавое. 
3«1|и1е гц. юны. 
Во вторникъ, 23 авг., состоится 
очередное засЬдаше городск. думы. 
Повестка дня: 1) просьба домовла-
дЪльцевъ о пониженж ставокъ гор. 
налоговъ, и частичномъ освобожде­
нии отъ него, 2) просьба наслади, 
дома Крупенькиныхъ о снижены 
платы за воду съ 12.450 мк. за пер­
вые 4 м - ца текущ. года, 3) раз-
смотрЪн.е новаго проекта договора 
на 3 года между Кренгольск. м-рой 
и городомъ о получен!и последнимъ 
электрической энерпи Д1Я освЪще-
н!я города, 4) выборы двухъ чле­
новъ въ податную комисс.ю на 3 
года и 6 8 заместителей изъ среды 
плательщиковъ, 5) просьба Э. Огтеръ 
о разрешении ей открыть чайную 
и столовую въ доме Крейцеръ, по 
Балт1йской ул. 
Л ю ч Г е и о А л ь О е р т и и и 
въ лучшей фильме 
„Ринальдо 
Ринальдини" 
П е р в ы й т е и ц о в а л ь и ы й 
На будущей неделе въ Русск. 
Общ. Собран1и предполагается уст­
ройство перваго танцовальнаго ве­
чера начинающегося осенняго сезона, 
В м в о а ъ о г у р ц о в » . 
За последн!е два три дня изъ 
Нарвы вывезено въ Финлянд!ю на 
моторныхъ судахъ около 100.000 
огурцовъ. 
По слухамъ финны на дняхъ вы-
везутъ еще более крупную парпю; 
платятъ они въ среднемъ 140 мк, 
за сотню огурцовъ. 
Г о д о в щ и н ы п о ж а р н ы х * 
Въ субботу, 20 авг., Кренгольм-
Ск1й до б ров. пож. отрядъ празднуй 
етъ свою 70 ти летнюю годовщину. 
Въ воскресенье, 21 авг., празд-
нуетъ 55-тую годовщину Городск. 
Пож. О-во. 
26 авг. празднуетъ 23-ью годов­
щину своего существования Петров* 
ское Пожарн О во. 
Н о в ы й п р е п о д а в а т е л ь . 
На последнемъ собранш Школь­
на го совета новымъ преподавать 
лемъ въ 1 русскую начальн. школу 
нзбранъ Владим1ръ Розановъ. 
О с в Ь щ б н 1 е у л и ц ъ . 
Начиная съ 16 авг. городск!* 
улицы опять освещаются. Всего у 
города имеется 200 фонарей; осве-
щеше улицъ обходится городу въ 
511.000 мк. въ годъ. 
Э к з а м е н ъ и а ш о ф е р а . 
Въ четвергъ, 18 авг., при гор. 
управе состоялся экзаменъ на полу­
чение правъ шофера. Экзаменова­
лось 7 человекъ изъ которыхъ вы-
держалъ экзаменъ только одинъ 
Фридрихъ Яшко, державшей вторич­
но экзаменъ на первый разрядъ. 
С к о л ь к о у и в е * а в т о м о б и л е й 
По а е время гор. управой вы­
дано 35 автомобильныхъ номеровъ, 
въ число которыхъ входятъ таксо­
моторы, частные и грузовые авто­
мобили. 
Число таксомоторовъ въ настоя­
щее время достигаетъ 20. Соответ­
ственно увеличены числа таксомо­
торовъ, уменьшается количество из-
возчиковъ, число которыхъ въ на­
чале года было 48. 
О п а с н а я х а л а т н о с т ь . 
Отчасти невероятно! но фанты 
Селу Сыренецъ лишн!й разъ угро-
жаетъ опасность пожаровъ лишь по 
той простой причине, что здесь не 
имеется.», трубочиста. 
Такъ, въ некоторыхъ крестьян-
скихъ домахъ уже по несколько 
летъ не чистятся домовый трубы. 
Раньше сыренчане на обществ, 
началахъ содержали трубочиста, ко­
торый и исполнялъ эту необходи­
мую обязанность. Теперь же заве­
денный порядокъ почему то отме-
ненъ и сейчасъ въ Сыренце не най­
ти трубочиста даже темъ, кто по* 
желалъ-бы вычистить свои трубы. 
Волостному правлен!ю, пожарн. 
об—ву, а также страхов, о—вамъ 
следуетъ настоятельно потребовать 
введен!я стараго порядка. 
Б о л ь ш о й п о ж а р ъ . 
Въ мест. 1евве 14 авг. вечеромъ 
воэникъ большой пожаръ. Сгорелъ 
до тла домъ рабочихъ, принадле­
жавший ранее къ кввекому име» 
шк>, а последнее время занимаемый 
хуторянами — теперешними владель­
цами разделенной земли. 
Домъ, считающ1Йся собственно­
стью государства, оценивается въ 
101 000 мк. Общая сумма убытка, 
вместе съ сгоревшимъ имуществомъ 
хуторянъ, исчисляется около 350.000 
марокъ. Подозревается поджогъ.
ы 
С е к т а н т ы а а л у г и в а ю т ь 
к р е с т ь я н ь . 
Нсдав.о въ дер. Темннцахъ, Ко-
Зескоп во проповедывалъ пЪкш 
сектаыь а\., призывая народь бро­
сить работу и употреблять свобод­
ное время на молитвы, т .к. въ 1933 г. 
безусловно наступить коиецъ света, 
а въ декабре м—це сего года нач­
нется война. 
Мнопе изъ легковерныхъ, а въ 
особенности женщины и старики, 
поддаются уговорамъ и внушешямъ 
проповедника и зачастую запуска-
ютъ свои хозяйства. 
Ш Ё 1 Р Х 0 Д Ь Д Ъ З А Р А Б О Т О Й . 
(Интервью). 
СоайтсжМ театральный заправила 
К реясяссеръ В. Мейерхольдъ обраба­
тываете къ будущему севону «Горе 
отъ уйа\ (Изъ сов. хроники). 
Мейерхольдъ, сокрушающей дедовъ, 
Сладость авторскихъ лавровъ изве 
. давъ, 
Намъ сказалъ: „Я такой) Я могу! 
Я ,изъ Гоголя сделалъ рагу — 
Той-же участи ждегь Грибоедовъ. 
О, я верю въ грядуццй эффектъ! 
Вотъ конспекты 
Первый актъ. Полумракъ въ будуаре. 
Софья дремлетъ... Молчалинътайкомъ 
Что то ищетъ въ ея арыуаре, 
Коммунальной доктриной влекомъ. 
Софья главки раскрыля... М ллчалинъ 
Неудачей въ душе опечаленъ, 
Но целуетъ ей ручки и прочее... 
Вы поставили бы тутъ многоточие,— 
Быстро занавесъ-бы опустили. 
У меня, въ мейерхольдовскомъ стиле, 
Этой ложной стыдливости неге; 
Мы свободно—не страшенъ запреть 
Развиваемъ свои убежден1я. — 
И подумаешь, что за секреть — 
Буржуазной девицы оадони! 
* 
Министръ путей сообщения А. Ке-
ремъ сообщилъ по вопросу о пони­
жении уровня Чудского озара сле­
дующее: 
Речь можетъ идти только объ 
отводЬ лишней воды. Проектъ об-
щаго шжижешя уровня воды въ 
озере долженъ быть оставленъ. 
Въ ближайшее время министръ 
предполагаем представить прави­
тельству проектъ о пониженж уров­
ня вод  въ Чудскомъ овере, 
будетъ стоить 130.000.000 марс| 
Работа будетъ проведена въ теч< 
4 летъ; такимъ образомъ, е ж е г о | 
будуть расходоваться 30.000.000 
Если правительство дастъ аЛ 
цишальное соглаае, то п р е д в | | 
тельныя работы могутъ начаться 
осенью на имеющиеся дли ыогЩ 
министерства суммы 
З а л и л о в о д о й п о д в а л ь н ы е 
п о м е щ е н . * . 
Въ четвергъ и пятницу утромъ, 
вовремя шедшаго почти безпрерыв-
но дождя, въ начале Вышгородской 
ул. въ домахъ былъ затопленъ рядъ 
подвальныхъ помещешй. Временами 
вода доходила чуть-ли не доколенъ. 
Несчастнымъ квартирантамъ при­
шлось туго, т. к. у нихъ въ воде ока­
залась вся обстановка и они долж­
ны были съ лихорадочной поспеш­
ностью выкачивать воду. 
Какъ предполагают^ эатоплен1е 
получилось вследств!е эасорешя сточ­
ной трубы где-либо вблизи даннаго 
района, т. к. аналогичный случай 
имелъ уже место здесь несколько 
д е т ь тому нааадъ. 
М Ь р ы и ъ б л а г о у с т р о й с т в у . 
Мостовыя и тротуары въ Усть-
Нарве, въ районе пристани, нахо­
дятся, какъ известно, въ весьма 
плохомъ состояли. 
Теперь меаечковымъ самоуправ-
лешемъ решено совместно съ до­
мовладельцами привести ихъ поря­
докъ. Работы начнутся уже теку­
щей осенью. 
На будупие сезоны предполо-
жено образовать спец{альную комис* 
С1Ю по благоустройству и сохране­
нию порядка въ курорте* 
Р а а ъ Ь в д ъ д а ч н и к о в » * 
За последше дни въ Усть-Нарве 
наблюдается массовый разъездъ 
дачниковъ, къ чему немало способ-
ствуютъ дождливый погоды* а так­
же приближающееся начало учеб* 
ньхъ занятШ. 
Однако, вследств!е сравнительно 
теплой морской воды, 1 5 - 1 6 гра-
дусовъ по Реомюру* можно еще ви­
деть купающихся. 
Черезъ неделю, другую Усть-
Нарва впадегь въ свою обычную 
зимнюю спячку. 
И н ц и д е н т е в ь г у и г е р б у р г * 
с к о м ь т е а т р * . 
На 17 и 18 авг. въ Усть Нарве 
были назначены гастрольный пред­
ставления изв. чародея - ф л<усника 
Санъ Мартино де-Кастроцца. Пер­
вый день собралъ полный залъ пуб­
лики. На второмъ лее представлении 
произошелъ непр!ятный инцидентъ; 
еще до начала весь залъ лишился 
электричества и погрузился во тьму. 
Результатомъ получилось то, что 
масса публики, намеревавшейся! по­
сетить представлеи1е, покинула 
театръ, не дождавшись света. 
Арендаторъ курзала, отъ кото! 
го былъ снять театръ, прояви 
более чемъ халатное отношен(< 
по словамъ присутствующихъ ли) 
даже не нашелъ нужиымъ прнсд | 
временную керосиновую лампу 
На место былъ вызванъ 
ный констабль для составления 
токола, а гор. заведывающ!* 
зальными постройками г. Сап 
обратился по телефону въ 
влектрич. отделъ съ о р х ь б о 
лить немедленна опытнаго м< 
Светъ былъ данъ лишь въ 
чале одиннадцатая часа, ко 
большинство публики 
На представлен^ я/а зала о 
По « у ж а т » ! къ ареидоНРУ 
зала отъ имени устроители б] 
предъявленъ гражданск!й искъ 
возмещение убытковъ, пояеесниы] 
имъ изъ-за отсутств!я светя шьщ 
По сообщении геодеанчес*| 
станц1и при Пулковской обоер*а | 
р1и, вторая половина августа м 
всей Восточной Европы и Приб*| 
тнкн будетъ сопровбждаться и 
нечной н ясной погодой, котор! 
продержится до второй половй | 
сентября. 
11 мнлда у р е л у с о в ь 
За первую половину текудиго 
Да въ Эстоши выпито всего 12.338.0 
градусовъ водки — на 417°/о 6о^ 
ше, чемъ за тотъ же аерюдъ 
прошломъ году. 
Оть продажи водки гск^дарса| 
83 первые шесть месяцевъ теку 
го года получило доходъ 
691.560.000 марокъ. 
Денатурата вь течете того 
времени продано 136.000 ш 
Стоимостью въ 9.500.000 нар» 
У р о д л и в ы й т е л е и о к ъ . 
На Гассаускомъ ф о л ь в а р к е ^ 
Ыя), у одной коровы родился у} 
ливый теленокъ, нмеющш 
н пять ногъ. Третье ухо вы( 
какъ разъ между глазъ. Пятая 
находится на конце спины. Эга 
га ниже колена совершенно 
мальная. Такъ теленокъ совершен 
нормаленъ и здоровъ. 
Окрестные жители хотели 
нудить владельца убить телея 
такъ какъ считаютъ уродца 
нымъ предзнаменовв^емъ. 
Актъ второй. Воетъ ветеръ. Мятель... 
И подъ эту унылую трель 
Мчится ЧацкШ въ почтовой карете. 
Заблудились... Конечно, въ ответе 
Ямщичокъ. Баринъ бьетъ ямщичка. 
Охъ, мужицкая доля тяжка! 
Но, сквозь вьюгу и вой заунывный, 
Слышенъ кличъ боевой и призывный... 
Кто-то смело и дерзко оретъ: 
* Подымайся, рабочей народъ!" 
Трет1й актъ у меня лишь въ проекте: 
Надо выявить въ новомъ аспекте 
Вечеринку въ «танцульке*. Народъ* 
Веселится и пляшетъ фокстротъ. 
Всехъ бойчей Лизавета-резвушка. 
Съ нею въ паре буфетчикъ Петрушка. 
Пьетъ, шумитъ и дымить матросня. 
До утра плясъ, игра и возня... 
И, полны вожделения яраго, 
Молодцы переулка Чубарова 
Отправляются
 # в ъ гости" гурьбой..! 
И поютъ все смелей н победней; 
„Это будетъ решительный бой, 
Но и иаврядъ-ли последней! * 
* 
Актъ четвертый. Хороны у баръ; 
Съ булавой у подъезда Швейцаргы 
Лиза утромь съ танцульки вернулась^ 
Въ спалью къ Софье стучится въ 
сердцахъ. 
Но у Софьи игра затянулась... 
Переводить часы...—„Баринъ?.. Ахъ! 
Павелъ Фамусовъ, чуждый морали, 
Не жалеетъ невинной красы... 
И печально нграютъ часы; 
,ВЫ Жервою пали..." 
Въ Ойхомъ акте: Больничный ком-
фортъ. 
Софье делаютъ первый абортъ... 
Остальное еще не готово. 
Но, не правда-ля смело н ново?!] 
Въ пьесе будетъ пятнадцать марта 
Н&ркоморосъ далъ мне уймищу 
нетъ Л 
Такъ сказалъ режиссеръ-гражда! 
И воаросъ возянкаетъ ода 
Кто-же онъ? Психовать, 
мкъ1 
Или просто... кошемшоц] 
ЬОЬОА 
И Г Р У Ш К А . 
Конечно, ребенку покупать игруш­
ки — это ужасно непр{ятняя исто-
р!я. Особенно летомъ. 
Главное, что никакого сезониаГо 
выбора нету. 
Я, нааримеръ, своему сыну нее 
время тачки покупаю. Второе лЬто. 
Мальчикъ даже обижаться, началъ« 
Плачетъ после каждой тачки. 
А пущай войдетъ въ отцовской 
положен!е. Чего покупать? Мячей 
нету. Непромокаеныхъ пальто нету^ 
Только тачки н возжи. 
А на-дняхъ я зашелъ в ъ внгру^ 
щечный магазине, — предлагают* 
новую летнюю игру» Спец1ально 
сработанную по ааграничнымъ об­
разцам*. »Дьяболо*. Такая фран­
цузская игра для детей. Такая а» ' 
ревочка на двухъ палкахъ и ка
 ч 
ка. Эту катушку надо подкидыя 
кверху и ловить на веревку. Тс 
и всего. 
Веселая! легкая игра. Саец( | 
на воздухе. Ахъ, втн 
всегда они придумают* чего** 
забавное! 
Купилъ и эту игру» Пода; 
сыну. 
Н а ч а л сынъ кидать 
чуть себя не угробнлъ. Какъ 
катушкой по лбу. Д а ш 
Попробовалъ я на-руку квтук 
— действительно тяжеленная, 
воль. Не то, что ребенка — 1 
да съ ногъ свалить можетъ. 
Пошелъ въ магазинъ объяс 
ся: зачемъ дескать, такую 
производить. 
Вь магазине говорить: 
МЪЬ (276) С т а р ы в Н а р в с к ! 8 Л и с т о н 1 9 2 7 Р. 
Злобы дня. 
Небо тучами покрыл сь, солнце 
дальше закатилось, день и ночь 
идутъ дожди — тутъ хорошаго не 
жди. Всюду будетъ грязи много, 
дышитъ влажностью дорога, гд* ни 
взглянешь, зд*сь и тамъ, — много 
разныхъ стало „ я м ъ \ А панели то, 
панели,—л*томъ сделать не успели, 
н*те ни камня, ни досокъ—превра­
тилось все въ песокъ. 
ЗыбучЫ! 
А местами даже стыдно—ничего 
въ грязи не видно, хоть по возду­
ху шагай, иль въ канаву полезай. 
Нарва городъ не столица — можетъ 
грязью погордиться, а панели в*дь 
пустякъ—въ деревняхъ живутъ и 
такъ. 
Эхь, ма\ 
Развелись у насъ моторы, стали 
ловк.е шоферы, *здяте всюду, тамъ 
и тутъ — таксу крепко берегутъ. 
Только д*ло тутъ не въ этомъ, есть 
причина подъ секретомъ, коль хо­
тите— равскажу, всю ошибку пока­
жу. Ъздятъ пьяные шоферы, мчатся 
6*шено моторы, имъ не страшенъ 
смерти глазъ—*а ивановской у насъ. 
Н*гь для нихъ законовъ страсти, 
вс* дороги въ ихней власти, хоть 
въ канаву полезай, а дорогу имъ 
Временах 
А извозчики съ испугу—задаютъ 
нередко кругу, чтобы встречи из­
бежать—даромъ жизнь не потерять. 
Не порами эту свору—полицейско­
му надзору хоть на время въ руки 
в я т ь и границы указать. 
Сбавить пыль\ 
Говорить, что близъ „Фореста", 
есть одно благое м*сто: тамъ и гла* 
зомъ не моргнешь, какъ въ канаву 
попадешь, ВсЬ панели испарились, 
просто въ щепки превратились, а 
мъстами изъ досокъ—кучей сыплет­
ся песокъ» Видно *Форесту" охота— 
зд*сь создать кругомЪ болото, заг­
радить людямъ проходъ и поставить 
аароходъ. 
На нелеса#ь\ 
Горы, л*са къ небу вьются, за­
границу продаются, а панели почи­
нить — нужно чорта попросить. Вся 
ивановская плачетъ, по доскамъ про-
гнившимъ скачетъ, смотрятъ какъ-
бы не упасть и въ больницу не по­
пасть. Лишь хозяевамъ не стыдно 
(изъ-за л*са в*дь не видно), имъ 
лишь важно что-бъ заводъ — далъ 
объемистый доходъ. Хоть бы матуш­
ка управа—завалилась разъ въ ка­
наву, вотъ бы былъ хорошъ урокъ, 
привезли-бъ скорей досокъ. 
То-то\ 
Говорить еще въ пр!ют*, точно 
кралечка въ кают*, служить женщи­
на одна—чья то бывшая жена. Кто 
ее у насъ не знаете, тетей Полей 
называютъ, ну, а тетя для д*тей — 
точно кошка для мышей. Хорошо 
житьишко Поли, н'Ьтъ дЬтишкамъ 
милой воли, лаской служить тети 
глазъ—успокоить всЬхъ заразъ. 
Э-ва, фурЫ\ 
Язычекъ у ней приличный, лю­
бить сплетничать отлично, н'Ьтъ по­
щады никому—даже чорту самому. 
Э га баба все узнаете, кто й какъ 
и гдЬ гуляете, кто и гдЬ и сък*мъ 
игралъ, кто кому и что продалъ. 
А сама не аэмЬчаетъ, что умомъ го-
раздъ хромаешь и давно-бъ ее пора 
— гнать сь пр1ютскаго двора, 
Безъ оглядки! 
На одной мануфактур*—повезло 
красотки Шуре, хоть
 л
трудилась" 
день я ночь, а т^аерь погнали прочь. 
Говорить у этой Шуры—развелись 
ведд-Ь амуры, отъ того у ней яъумЪ 
— точно въ каторжной тюрьме. 
Днемъ гуляетъ нарабогЬ, ночью въ 
парк* на охот*, бьется бедная ду­
ша — въ общемъ штучка хороша. 
Лишь кругомъ не мало грязи, не 
помогуть даже связи, хоть пылаеть 
страстью взоръ, а иди теперь на 
дворъ. 
Развлекайся/ 
ЖУКЪ. 
Фальшивомонетчик! за рулеткой. 
Въ Монте-Карло арестованъ вен-
герск1й „игорный концернъ", въ те­
ч е т е н*сколькихъ дней ведиНй игру 
въ казино, располагая капиталомъ 
въ 1 миллюнъ франковъ и пресле­
дуя, очевидно, цель сорвать банкъ. 
При помощи какой-то „системы" 
игрокамъ удалось въ течете двухъ 
вечеровъ подрядъ выигрывать зна­
чительный суммы, на трет!й вечерь 
они сильно проигрались, но зато на 
Иешчш р а т 
Местечковое самоуправление 
Усть-Нарвы въ этомъ году выступи­
ло съ рекламой курорта на ревель-
ской выставк*. 
Но пользы отъ подобной рекла­
мы нельзя ожидать ровно никакой, 
т. к. ничьего вянмаЫя къ себЬ она 
Привлечь не можетъ. 
Къ грубой сЬрой парусин* при­
креплено съ десятокъ открытокъ 
Съ видами Усть-Нарвы и одна, до­
машними средствами изготовленная, 
д.аграмма, показывающая ежегод­
ное увеличен.е числа дачниковъ. 
Вотъ и все. Чувство неловкости 
охваты ваетъ зрителя, знакомаго съ 
природными красотами Усть-Нарвы 
и ея окрестностей. 
А ведь сколько смогъ-бы сде­
лать опытный и свЬдующШ въ рек-
ламномъ и декоративномь д * л * че­
ловекъ, имея на рукахъ подобный 
богатый матер.алъ. Неимеше сред-
ствъ тутъ оговоркой служить не мо­
жетъ, т. к. это сторицей окупилось-бы. 
Пожалуй, было-бы лучше обой­
тись совсЪмъ безъ рекламы, чемъ 
делать ее въ такомъ виде, какой 
она выполнена на .выставке. 
ф у т б о л ь н ы й н а т ч ъ . 
Въ воскресенье, 21 авг., въ 5 ч. 
веч., на гор. спортивномъ плацу со­
стоится предварительное футболь­
ное состязаше въ цикле первенства 
ЭстонЫ между командами „Калыо-
Немме" и „Выйтлея-Нарва\ 
ЩШ ЧАЙ № 9 
1М11ДО11ШС-М. 
— Напрасно обижаться изволи­
те. Эта игрушка приготовлена со­
вершенно по заграничнымъ образ­
цами Только что тамъ резиновый 
кйтушки бываютъ, а у насъ дере* 
вянныя. А такъ все остальное до 
мелочей т о ж е самое. У нихъ ве­
ревка и у насъ веревка. Только что 
наша немножко закручивается.Играть 
нельзя. Катушка не ложится. А такъ 
остальное *се то же самое. Хотя, 
говоря по совести, ничего осталь­
ного и нету, кроме палокъ. 
Я говорю: 
— Что же делать? 
—• А вц , говорить, для душев-
наго спокойств1я не давайте ребен­
ку руками трогать эту игру. При­
бейте ее гвоздемъ куда-нибудь надъ 
кроваткой. Пущай ребенокъ смот­
рите и забавляется. 
— Вотъ, говорю, спасибо •* со» 
1гЬтъ! Такъ и буду делать 
Такъ и сд*лалъ. 
Только прибилъ не надъ кро­
ваткой, а надъ буфетойъ. А то, ду­
маю, ежели надъ кроваткой — сор­
вется еще и за грехи родителей 
убьетъ ни въ чемъ неповиннаго ре­
бенка. 
Отцы кушвюте виноградъ, а у 
детей — оскомина. 
Л*, вощенко 
четвертый снова отыграли весь свой 
проигрышъ еще со значительнымъ 
избыткомъ. Дальнейшихъ поб*дъ 
за столомъ рулетки имъ одержать, 
однако, не удалось, т. к. все они 
были арестованы. 
Оказалось, что члены „концерна* 
были давно разыскиваемыми поли­
цией фальшивомонетчиками и играли 
фальшивыми тысячефранковыми би­
летами. 
Крупн*йш1й боевикъ съ уч. Г а р р и Л и д о ю , М»ди 
Христ1аисъ и др. 
Ты долженъ лгать** 
„ВЙП И1ВП, ЧТ1Й ЕП ИММНИ'. 
Р А З Н Ы Я извъстш. 
С а м о у б М с т в о к о м м у н и с т а -
п а л а ч а . 
Въ Феодосии покончилъ само-
убШствомъ недавно вышедшШ изъ 
псих!атрическ. клиники коммунистъ 
Израильтенко, иниц.аторъ массоваго 
разстрела офицеровъ и буржуазии 
въ Ялте въ январе 1918 года. 
Латаи1а и а п е р е в е р н у т о м * 
а э р о п л а и Ъ . 
Германск1й летчикъ Физелеръ въ 
течете 10 мин. 56 сек. леталъ на 
перевернутомъ аэроплане, устано-
вивь новый рекордъ вь этой об­
даст*, 
О б щ е с т в е „ И к о н а " а ъ 
П а р и ш ь . 
Организовавшееся не 5 *вно обще­
ство „Икона", ставящее целью раз­
вита интереса среди русскихъ и 
иностранныхъ круговъ къ Древне­
русской иконописи, предполагаете 
осенью открыть выставку старин-
ныхъ иконъ. 
Выставка будете дополнена соот­
ветствующими лекШями на русскомь 
и французскомъ языкахъ. Общество 
установило связь съ семинаромъ из-
в*стнаго византиноведа проф. МШе1 
отличнаго знатока русской иконы. 
Если позволять средства, при об­
ществе будетъ открыта школа древ­
нерусской иконописи, т» к» имеется 
много желающихъ, особенно среди 
русской молодежи, научиться ум*-
шю писать иконы «по-старинному". 
В а н ц е т т и л и ш и л с я р а в с у д и а . 
Изъ Нью-1орка сообщаюте, что 
Ванцетти не выдержалъ долгой пыт­
ки страхомъ смерти и проявляете 
явные признаки умопомешательства 
уже въ течен!е 14 дней. 
Ванцетти пытается ъщфжть с&Ъ 
черепъ о ст*ны своей камеры, Па? 
этому его пришлось перевести Л 
камеру, обитую войлокомъ. 
Т р е г и ч е с и М с л у ч а й » ^ 
Въ Базеле на 18 международ»: 
номъ конгрессе обществъ воздуйк 
наго сообщен!я прриаошелъ траги* 
ческШ случай, Шаей1|арск1й лейпй 
нантъ Бонеръ ца высоте 60 метр, 
йвдМогь вмрввнять аяроплана, к о ш 
рый перпедеикулярМо V упалъ « § 
землю.
 Г
Г 
Бонеръ убить на месте, 
О л е л а и и « * Л о н д о н * . :;• 
Разследован1е обнаружило, ч Ц 
обзалъ здан!я страхового обЩестЦ 
произошель въ результате о п о л з я 
почвы въ Сити. ^; 
Городскими инженарами
л
 о т ­
делено, что въ результате оползней, 
рядъ здашй въ Сити находится въ 
непосредственной опасности, въ томъ 
числе биржа и соборъ св. Павла. 
Н о в ы й и и ц и д а и г ь м с о а . 
п о л п р е д с т в е апь П а р и ж * . 
На дняхъ какой-то неизвестный 
человекъ разбилъ камнями несколь­
ко оконъ въ зданж советскаго пол­
предства въ Париже, поел* чего 
пытался скрыться. 
Полищи удалось его арестовать. 
Онъ оказался неюимъ Туленко изъ 
Юева. 
Сов'Ътскт юморъ. 
Ж и т е й с к о е . 
( Л и с ъ и о в ь р а д а и Щ ю . ) 
М. Г. г, Редакторъ! Не откажите 
въ любезности дать место иижведе-
дующимъ строкамъ; ,->- -
Ювелиръ г. Килькмань восполь­
зовался моими услугами комисс1оне* 
ра и продалъ старый рояль за 22'/* 
тысячи* Передъ этимъ, опытный зна-
токъ и мастеръ оц%нилъ ему этотъ 
рояль въ 17 тысячъ. 
Когда я намекнулъ забывшему о 
моемъ труде ювелиру, что надеюсь 
получить съ него, онъ сталь ссылать­
ся на жену: „ поговорите съ ней, она 
никакъ ре хочетъ платить за ко­
миссию
11
. 
На это я сказалъ: „ведь вы же 
хозяинъ, глава семьи, я имЪлъ дЬ-
ло съ вами, а потому нахожу даже 
неудобнымъ обращаться къ Вашей 
жене" . ..• 
Тогда ювелиръ» боязливо озира­
ясь, сунулъ мне, какъ милостыню, 
200 марокъ. 
Не говоря о ничтожности °/<> за* 
роботка на такомъ дел* , приходит­
ся отметить какими вообще живог­
лотами бываютъ богатые люди, что 
не умеютъ платить за труды по хо­
рошему, по человечески, т.е. не тря­
сясь отъ конвульс1й Жадности. 
И насколько женщина въ этомъ 
живоглотств* опережаете мужчину. 
Знаменательно! А. КУБЛИЦЮй. 
С и я г ч а ю щ а а о б с т о я т е л ь с т в о 
— Подсудимый1 Вы убили сво-
ихъ отца и мать. Что вы можете-
сказать въ оправдаше? 
— Пожалейте сироту, граждане 
судьи. 
Р о м о в о е с х о д с т в о . 
— Почему у васъ въ пивной 
громкоговоритель убрали? 
— Очень ужъ на кдубъ походи­
ло. Публика, опасались, перестанете 
посещать. 
ЛЦТИ1Й п р а э д н и к ъ . 
— Что теб*, Петичка. напомина­
ете этотъ фейерверкъ? 
— Борьбу съ бюрократизмомъ 
въ нашемъ учреждении: вспыхчула 
и сейчасъ же начала угасать/ 
У т а а т р а л ь и ы х ъ в р а т ь . 
Решено сделать до­
ступными для трудящихся 
театральные буфеты. 
— Вы куда-жъ это безъ билета? 
— Да я только въ буфете. А 
самый театръ мне недоступенъ. 
П р 1 е и а н Ь т ъ . 
— Замечательный рад1о-вередат-
чикъ: Герман1я принимаете, Амери­
ка, Австрал1я принимаюте, а вотъ 
комитете во дедамъ изобрели 
никакъ принять не можетъ. 
С о в с Ъ и и у д о б с т в а м и . 
На трамвайныхъ останов-
какъ вводятся жалобный книги. 
— Почему, скажите, трамваи оста­
новились? 
— Пассажира ждутъ, — сошелъ 
на Станц1ю жалобу написать. 
Сев1ртси1е и в п и а и ы . 
— Что прикажете? 
— Покажите намъ шаяино въ 
четыре руки. 
У ЯИВИОЙа 
— Чего, малютка, плачешь? 
— Отца потерялъ.*. Какъ онъ 
теперь безъ меня дорогу домой 
найдете? . '1; 
9|СИВТИИ1"ЪМ 
Въ кино „Скэтннгъ* — первая 
программа въ осеннемъ сезоне. По 
случаю открыли она составлера 
весьма обширно. На экране— же­
ненная драма въ Ю акт. „Потонур-
Ш|й На сцене — роиулф-
ная оперетка „М-Не Нитущгь^ при 
у част! и изв. артистовъ: г. г. Волкон­
ской, Глазуновой, Печорина, Звом-
скаго и др. 
,КОЙТ»*а
 : „ 
Три дня въ .Койте- мттф* 
руется сенеащонная премьера „Т^е-
Т1Й эскадронъ и кокотка", веселый 
фарсъ въ 9 актахъ. Какъ уже гово­
рите само назван!е, главными участ­
никами въ фильме являются ж*ГДа 
безпечно веселые гусары-душки. 
Не менее безпечная дамагрму* 
ромь..ж главаюичгвлью шйЦртвои 
гусарски | ,а|амв%"съ ея |УвлЦми 
посл*дсгвЫмй. 
9 9 Р е к о р д ь
| в
. 
Съ пятницы по воскресенье мключ. 
здесь гастролируете изв. | Д О Й М и 
фэкусникъ Сань Мартинб де-Каст-
роцца. Имя артиста хорошо знако* 
мо нарвекой публике по предыду» 
щимъ его выступлен1ямь, всегда со* 
провождавшимся неизненнымь ус* 
пехомъ. Кастро цца выступить съ 
моеымъ репертуаром^ . 
С ь воскресенья на экран* — т* 
вая программа картинъ» 
М 95 (276) С т а р ы й Д а р в с к 1 и Л а с т о в ъ 102**. 
Умер-ь „челов-Ьк-ь с ъ рентге­
новскими глазами". 
Въ НьюЧорк^ на 81 мъ году жиз­
ни недавно скончался Бертъ Р.йсъ, 
снискавший себе всемирную славу изу­
мительной способностью чтен!я мыс­
лей. Въ его лице Америка потеряла 
человека, долНе годы игравшаго весь­
ма видную роль въ ея общественной 
жизни. Мног1е помнятъ еще сен~ац1ю, 
вызванную опраодательнымъ пригово-
ромъ суда, когда противники Р.йса 
обвиняли въ мошенничестве этого „че­
ловека съ рентгеновскими глазами*— 
таково популярное прозвище РШса по 
ту сторону океана. 
. ДолНе годы - Р1йсъ не имелъ йо 
вермъ свете солерника, который могъ 
бы хоть сколько нибудь сравняться 
съ нймъ въ искусстве чтен.я чужяхъ 
мыслей. Въ мапенькомъ польскомь 
городке—Р1йсь быгтъ сыи^мъ беднаго 
польская а?р5я ~ иа а :ась его карье-
ра. Уже ребенкомъ Ршсъ давалъ не­
оспоримый доказательства своихъ 
сверхъестественныхъ способностей. 
2 0 ти лЪтъ отъ роду Р.йсъ эмигриро-
валъ въ Америку. Познакомивъ съ 
с >бою американцевъ на подмосткахъ 
варьете, г д е онъ демонстрировалъ свои 
опыты чтеи!я мыслей. Ййсъ сталъ 
желанны мъ гостемъ въ самыхъ эле­
гантны хъ салонахъ 5 й авеню. Было 
время, когда нью 1оркск1е мялл1онеры 
не устраивали ни одного вечера безъ 
участ«я въ иемъ Р1йса. Его выступле-
н!я, во время .которыхъ онъ чиТалъ 
сложенныя и заж^тыя въ кулаке за­
писки, расцрывалъ тайну спрятанныхъ 
въ кармане писемъ, всегда являлись 
гвоздемъ вечера. ВидчЪйипе дельцы, 
владыки Уолстритта, обращались къ 
Ййсу въ надежде, что его сверхъесте­
ственный способности смогугъ сослу­
жить имъ службу въ ихъ биржевыхъ 
спе<улящяхъ. РШсъ, ничего, правда, 
не смысливапй въ биржевыхъ бума-
гахъ, акщяхъ и дивидендахъ, давалъ 
все же советы, чрезвычайно высоко 
оплачив*вш.еся. Необъяснимое чудо, 
которое, однако, могло иметь мало 
обща го с ь окультизмомъ и сверхъ­
естественными силами: советы Р1йса 
въ огу мномъ большинстве случаевъ 
оказывались правильными. 
Такимъ образомъ Р.йсъ долгое 
время былъ оккульткымъ советиикомъ 
всего Уопстритта. Но потомъ после 
нЬсколыгихъ иеудачъ онъ отказался 
отъ предсказали иа шаткой почве 
биржевой спекуляции и вернулся къ 
тому, чемъ онъ на самомъ д е л е былъ: 
непревзойденны мъ чтецомъ человЬче-
скихъ мыслей» 
Къ числу почитателей РШса при­
надлежали не только милл!онеры Ван-
дербильдъ и Варбургъ, но и злектри-
чесюй волшебникъ парка Меидо — 
Эдиссонъ, Встреча съ РШсомъ про­
извела иа великаго пзобрЪтателя та­
кое впечатлен!е, что онъ съ техъ 
поръ сталъ проявлять живЪшш инте-
ресъ ко всемъ явлен1ямЪ оккультнагЬ 
м.ра. РШсъ подвергался экспертиз 
знаменитаго нервнаго врача Шарко, 
признавшаго его телепатическимъ фе-
номеномъ, столь же под-иннымъ, какъ 
и порази тел ьнымъ. 
Само собой разумеется, что у Р1й-
са не было недостатка и вэ врагахъ. 
БывшШ фокусникъ, а впосл*дств1и 
известный.истребитель спиритистовъ* 
Гудиии повсюду заявляет*, что онъ 
проиикъ въ секреть трека Р1Аса» *д-
торый, по его словамъ, умудрялся мол-
н!еиосио заменять сложенную записку 
чистымъ листкомъ бумаги я попросту 
прочитывать содержание записки. До­
казать зто Гудиии, однако, нйкакъ 
не могъ. 
Отв*тств. реаакторъ Н. С. ОертШ. 
[ В. Й. Грюнталь. 
Издательство: { О. А ВШФйд#*. 
Въ связи съ исполняющимся 
50-ти лЪ-пемъ Нарвскаго Городского Училища 
(ныне 1 русск. нач. школа), нашимъ еотрудникомъ, бывш. воспитанникомъ незванн. училища, А« Я . ЮНСИПОМЪ нааисана повесть*восаоминан1я 
„Отрочесше годы Саши Одинцова" 
которая въ самомъ ближайшеиъ времени начнется аечатан!емъ въ 
I I С Т А Р О М Ъ Н А Р В С К О М Ъ Л И С Т К Ъ " . 
] М ш т ш ш ш ш т ш и ш ш ш ш ш м Ш в Ш Ш и ш т т л т ш Л й ш л я т ш л { 
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С д а а т с я 
заново отремонтированная 
квартира 
ИЗъ 4 больш. кемнатъ, кухни и людской . Электричество и в дэПроводЪ* 
Сухой каменный сарай дня дровъ. Вышгородская ул., № 7. 
Подробности у домохозяина или же въ конторе „Стараго Нарв­
скаго Листка" (Вышгородская ул., 1). 
Требуйте 
Требуйте 
Руссвий 
народный пЪсенникъ 
К н и г а 1-ая. 
К№ и щт. штшь ШИВ, 
Съ заказами проси мъ обращаться въ контору «Стараго Нарвскаго Листка* 
Зииг 1йп« (Вышгор дская ул.), 1. 
•Оцинкованное ж е л е з о .
1 
ластовая шесть 
С й о л а Для к р ы ш ъ , 
Толь Для крышъ, 
Картокъ Для с т е н ъ , 
О б о и , 
Масло д л я к р а с о к ъ , 
Краски, 
Лаки, 
Кисти, 
9 
Аллюмин!евая, г-мати-
рованная и фаянсо* 
вая посуда, 
Замки, петли, 
винты. 
Озонное стекло, 
Стеклянный 
банки и т. д. 
Предпагаегь по дешевымъ цЬнамъ 
К, 
||рм, №(№1 ( Ш I.) 
домъ наслъдн. Чугуноаа. 
Т я л я ф о н ъ 2-24. 
.. 1, 
г
о т я р а й и ы е б и л е т ы иа усилаийв 
рялстяъ йа муяьтурио-просиЪтилель-
ныа нужды нарвскаго иасалаиДя. 
^озыгрыШъ лотереи Нарвскаго Отд. Русскаго 
МаШональнаго Союза перенесенъ Съ 26 го 1юня на 
2-е октября с. г» когда состоятся безотлагательно. 
В и л а т ы п р е д а ю т с я у ч л я и о а ь С о ю м . 
Щит ГорОДШ Р|(И1В гиннй. 
Пр1емъ прэшен{й о поступлен1и ва ВС» кяассы 
Гнмйаз1и производится въ канцелярий №мказ1й по 
вторникамъ и пятиицамъ отъ 10 ч. до 12 ч. 
Л и ц а , о к о и ч и в ш 1 я 6 клас<о»1р н а -
ч а л ь и ы х ъ у ч и л и щ ъ , п р « и а * я 1 й т а •% 
I и л . б а в ъ м ш и м и а . 
При проезд» со станцЫ на пароходную пристани 
у т а р я н ъ 
портфель 
съ Документами. 
Доставившему въ конт. газ. «Старый Нараск1й 
Лнсгокъ" — солидное вознаграждение. 
Къ св
1
Ьд*Ьн1Ю родителей! 
Пр|амъ учащихся въ 1 класс*, Ш, IV, V 
и VI классы 
Шт. ш тша щ. т.тт 
о т к р ы т ь . | 
Канцелярия училища открыта по Средамъ | 
и субботаиъ отъ 10 ч. утра до I часу дня. I 
ЗавЪд. школою П . ИваМбвУЬ. I 
Квартира 
изъ 4 хъ комнатъ, кух­
ни и прихожей, со всЪми 
удобствами сдается за 
1,400 мк. въ мЪсяцъ. 
ИвйнгородскШ фзршт., 
Госпитальная ул., № П . 
Возьму на прокатъ 
Поь^паю к Ь в р Й р . 
Съ предложен1*ми Фб* 
"ращлтьея отъ 4 - ф яас: 
\^аё^1ета]а Шп., 7—2. 
И щ у г ь 
изъ 2 — 3 комнатъ съ 
кухней. 
Заявить въ парик«-
хе^Ь^ю гунгербургскаго 
курзала. 
Куплю 
| Для себя несколько; ц1>н-
ныхъ вещей: брилл1анты, 
золото* серебро, а Т*к*6 
русск!я % «У* б у м а г и , 
крупную парт!ю« 
Щетинима ^Централь*, 
М 4. 
П а р о х о д с т в о 
1 1 Ш И Н 
Нарва—Уоть-Нарва. 
С 20* го 1юня птро* 
ховъ отправляется впредь до 
кзм4нен1к: 
В ъ б у д и м : 
Изъ Усть-Нарвы: 
7— утра, 
10 45 утра 
%ЛО дня 
5.15 веч, 
. аача 
Изъ Нарныг 
въ • .20\утра 
*> 1-130 дня 
„ 3.30 дня 
. Ц.30 йеч. \ \ 
« 10.30 веч. 
ян^1в^  аШОСЦраУа) Й |^Мвти)Д4 
л и т 
И з ъ У с т ь « Н а р в ы : 
в ъ 9 .30 у т р е 
» А-
въ 
ш 
' * 
я 
10 .20 утра 
, 1— «ил 
в
 10 .30 аач,
 ( 
Изъ Н а ф в ы : 
въ О -
 :
г т | * 
0 .30 ут |а 
1|.0О утра 
дна 
0 Ш.19 ДНЯ 
„ 7.16 веч, 
„ 0.1$ веЧ| 
н
 11,40 а«Ч1 
: « 
О . Ш О Д е И К а г т » 8 , В и н т Ш п , I (впс1, и е п и ; - г и ш а И о а . ) 
С т а р ы й 
АРВСК1Й 
иетоиъ 
Р » д а к ц 1 я и г л а в н а я м е н т о р а г 
ОДНУ А, 81ШГ (йяц (Вышгородская уп.) Ш 1« 
Т е л е ф о н » 05. 
Отд*яен1е конторы ш вкспедтйя: 5шхг Шп., {. 
Реяакторъ вряхммаетъ стъ 9 — ^. 
Главная кодтора открыт* отъ 9—4, 
Нспрниятьш рукодмби кб ВСЗЙР*Щ»*РТЗЯ. 
Вешш 1.1 Грмшь п НИ г. 
И ш ц т и 1Т0Р1ШРЛ, 
« п и т I тШп. 
П о д п и с н а я п л а т а : 
о* щотажой на 1 76 «ьбев» аоотавкж ва 1 и*«, 65 
П Л А Т А ВА О В Ъ Я В Л Ю М г 
1 ц/м. 1 от. на 4-й стр. 3 м. 
I м/м. къ I от. на 1-й отр. 6 и. 
№ 96 (277). Вторникъ, 23 августа 1927 г. 
Щна н о м е р а 7 марокъ. 
„ С К О Т И Н Г Ъ " 121 В ъ п о н е д Ъ л ь и . , 22 а в г . — П о с л Ъ д н 1 й 
ДАНЬ по жвпаь!ю публики НА ЭКРАН*: 
НА СЦЕНЪ: 
Оаеретка 
Л-Ие йятушр" 
М
А Л шш О Б а п г и г т я
 Н а
 »
к
Р
а и
*
 м н а
 с ц е н » о ч е р е д н а я б о е в а я п р о г р а м м а . Н А Э К Р А Н Ь : Изъ репертуа-| тгШ ШШ ЛшЧ0 « • • » • Д * * • а
 р а
 фешенебельнаго кино Ревеля „01ог1а Ра1асе", роскошной постановки картина, съ учасгёемъ непо-
бъдкмаго въ.своихъ роляхъ, анаменнтаго артиста Л У Ч I А Н О А Л Ь В Е Р Т И Н И 
„ Р И Н а Л Ь Д О Р Ш Ш Л Ь Д И Н И " 1 Д ш « в 1щт Шшщп 
СенсацЬнный кино р-»канъ въ 9 акт. Въ гл. рол.: Луч1ано Альбертини, Гритъ Гайдъ, Е.тизавета Пинаева, Гаисъ Альберсъ и др. 
Н А СЦЕИЪ: П е р в а я г а с т р о л ь , в е р н у в ш е й с я и а ъ Б е р л и н а , о п е р е т о ч н о й п р и м а д о н н ы Московская Никитскаго театра 
А. В. Л а б у н е к о й 
ПреДста&лгно будетъ музы­
кальный сквтчъ Аверченко ДО 
Телешон-ь № 20-19". Участвуютъ: А . В. Л а б у н с к а я , 0 . И . С а о б О Д И И а , артистъ 
русской драмы П . В. П а в л о & ъ и в . с. П е ч е р и и ъ . 
П Е Т Е Р Ъ Р У Б Е Н С Ъ . 
(КЪ 350-Ио>Т1Ю СО 
Имя великаго фламандскаго мас­
тера, 350-л*тее со дня рожденея ко* 
тораго исполнилось текущимъ л*-
томъ, известно всему меру. Картины 
Петра Пауля Рубенса находятся поч­
ти во всЬхъ круан*йшихъ европей-
скихъ галлереяхъ. О производитель» 
ности его творчества можно судить 
по одному тому, что только въ Мюн­
хен* находится 95 его полотенъ, въ 
петроградскомъ Эрмитаж* ихъ 50, 
приблизительно по 50 также въ Па­
риж*, Лондон* и Антверпен*. А 
сколько нхъ въ другихъ городахъ, 
церквахъ Голландеи и Исоанш въ 
частиыхъ собранеяхъ или просто за­
терялось н погибло! 
Величайший колористъ, пользовав­
шейся всего лишь н*сколькими кра­
сками, но генеально ихъ сопостав­
лявшей , достигавшей величайшаго 
ихъ блеска и пышности, художникъ 
познавшей и воспринявшей все то, 
что было создано до него и нало­
жившей свою печать иа все, что со­
здавалось потомь въ течете трехъ 
стол*тей бывшей учителемъ покол*-
ней художниковъ, — Рубенсъ былъ 
не только великимъ мастеромъ жи­
вописи, но и искуснымъ диплома-
томъ своей эпохи. И можетъ быть 
отчасти этому и своему образованию 
(Рубенсъ владЬлъ въ совершенств* 
8 языками) онъ обязанъ т*мъ, что 
достигъ общаго признанёя уже при 
жизни, пользовался блестящимъ ус-
о*хомъ при дворахъ прославленн*й-
шихъ властелинов ь своего времени» 
Выполняя различный дипломатиче­
ская миссеи, онъ въ то же время 
изучалъ творчество великихъ масте­
ровъ Игалеи и Испаши, впитЫвалъ 
все^ что потомъ, преображеннымъ, 
легко и свободно выявилось въ его 
полотнахъ. 
Богатая впечатл*н1йми жизнь, 
способность удовлетворять ея раз-
личнымъ требованеямъ соотв*тству-
етъ и широкому художественному 
кругозору, отличающему творчество 
Рубенса. Громадное большинство 
его картинъ написано на религеозныя 
темы, но онъ отдаетъ и дань совре­
менности! пишетъ портреты, пейза­
жи, уносится въ область сказочно-
д н и р о ж д е н 1 я . ) 
мифическаго м.ра, куда такъ любили 
уходить его современники. 
И только въ свой посл*дней пе-
реодъ когда Рубенсъ ветр*тилъ жен­
щину, давшую ему опред*ленное 
воплощеиёе любви и жизнерадостно­
сти, женщину, которая прославлена 
имъ во многихъ аллегореяхъ и порт* 
ретахъ, изъ которыхъ лучшимъ яв­
ляется портретъ Елены Фурманъ, на­
ходящейся въ Эрмитаж*, онъ отдал­
ся ц*ликомъ культу жизни, утвер-
жденёю праздника. Въ его карти-
нахъ пышетъ изобилие и солнце. 
Он*—призывъ стар*ющаго худож­
ника къ полному ощущенею любви 
и упоенея страсти. Въ нихъ радость 
и здоровье, несмотря на то, что му­
чительная бол*знь художника уже 
подтачивала его силы и, наконецъ, 
свела его въ могилу. 
Онъ умеръ въ 1640 г. въ Ант­
верпен*, откуда былъ родомъ его 
отецъ, гд* прошла большая полови­
на его творческой деятельности и 
гд* еще до сихъ поръ имя Рубенса 
составляетъ предметъ особеннаго 
почитанея его соотечественниковъ» 
Въ антверпенскомъ собор* находят­
ся его „Воздвиженее Креста" и „Сня-
тее съ Креста", вь музе* онъ аред-
ставленъ рядомъ полотенъ. Зд*сь 
же неподалеку отъ памятника ху­
дожнику, рядомъ съ королевскимъ 
дворцомъ находится и домъ, въ ко­
торомъ онъ жилъ и умеръ на рукахъ 
прославленной имъ красавицы-жены. 
А. КАРИНЪ. 
Иредсшп н ш Саню I 
Изъ Нью 1орка сообщаютъ, что 
Верховный судъ въ Бостон* откло-
нилъ ходатайство защитниковъ Сак-
ко и Ванцетти о вторичномъ раз-
смотр*неи д*ла. 
Сакко и Ванцетти переведены въ 
камеру смертниковъ тюрьмы „Зингъ-
Зингъ". 
Казнь назначена на вторникъ, 23 
авг., утромъ. 
ИШШЪ ВЗЯТЪ Р№1Н1. 
Штабъ сЬверной гн>меи сообща-
етъ, что Нанкинъ войсками с*верной 
армЫ взять. 
Главная роль въ"настуоленей с*-
верянъ выпала на долю бронирован-
ныхъ по*здовъ, команда которыхъ 
составлена исключительно изъ рус-
скихъ. 
Въ авангард* скверной армеи 
ндетъ русская дивизея ген. Нечаева. 
Каркш Общество 
Шмт № и п 
Основано въ 1873 г. 
г. Нарва, Вышгорояск» ул., 18, тел. 169. 
Общество выдаетъ ссуды, принимаетъ 
на инкассо ве^сепя, жел.-дрр. дубликаты 
и проч1е документы, переводить деньги 
в > всв города и местечки ЭстонЫ. 
Общество принимаетъ деньги на про­
стои и условный текущШ счетъ и пла­
тить по нимъ наивысшее проценты. 
Крахъ антирелйпозной пропаганды, 
ЦК компартш вынесъ резолюцею, 
выражающую недовольство резуль­
татами анти-религеозной пропаганды 
и констатирующую пробужденее ре-
лигеозныхъ чувствъ среди рабочихъ-
партейцевъ. 
Резолюцея требуетъ энергичнаго 
возстановленея антирелипозн. фрон­
та путемъ вовлеченёя въ антирели-
геозную пропаганду профессёональ-
ныхъ союзовъ, т. к. „общества без-
божниковъ" оказались совершенно 
несостоятельными. Центральный со-
в*тъ профессеон. сс юзоаь разослалъ 
циркуляръ, выражающей сожал*нее 
по поводу того, что профсоюзы на 
м*стахъ почти совершенно прекра­
тили антирелигеозную пропаганду. 
Мало того, члены профсоюзовъ ак­
тивно поддерживаютъ религеозное 
движете, ходятъ вь церкви, примы-
каютъ къ многочисленнымь вновь 
образующимся сектамъ и Даютъ 
деньга на постройку церквей. 
Циркуляръ находить такое по-
ложенее „чрезвычайно опаснымъ". 
особенно потому, что „въ случа* 
войны религеозныя настроенея бу-
дутъ способствовать распространен 
нею среди пролетареата буржуазной 
и нацеональной идеолопи". 
Центральный сов*тъ предлага* 
етъ вс*мъ м*сшымъ организацёямъ 
вновь присгуоигь къ усаленной ан-
тире ли геозной пропаганд*. 
Въ связи съ этими резолюциями 
и циркулярами, ГПУ приступило къ 
новымъ арестамъ среди священна-
ковъ. Въ Тульской, Рязанской и 
Симбирской губ. арестовано около 
45 священниковъ. 
Вс* они отправлены въ Сибирь. 
Имъ инкриминируется контръ-рево-
люцеониая агитацёя. 
Заступничество епяскопа за раввина. 
Въ Б*льцахъ (Бессарабея) м*-
стный духовный раввинъ Ландманъ 
получилъ изъ управленея воинскаго 
начальника изв*щенёе о немедлен­
ной явк* для отбывания трудовой 
повинности. 
М*стное еврейское ремесленное 
общество обратилось съ просьбой 
къ преосвященному епископу Вис­
сариону» который немедленно при-
нялъ вс* м*ры и раввинъ былъ 
освобожденъ отъ этой повинности. 
На вс* слои еврейскаго обще­
ства этотъ фактъ произвелъ пре­
красное впечатл*нее. Ремесленное 
еврейское общество
-
р*шило послать 
своих ь представителей и выразить 
преосвященному епископу отъ име­
ни м*стнаго еврейства глубокую 
благодарность. 
Не забудьте 
возобновить подписку на старей­
шую местную газету 
22, 23 I 24 августа. ГраЩШЗШ иограим! Съ участёемъ 
знаменитой 
н ц о в 
ПОЛА Н Е Г Р И 
н; 
п а 
Постановка Сиднея Олькотта въ 8 частяхъ. 
Въ главк, роляхъ: П о л а Н й г р и , В а л л а с ъ М а к ъ Д о н а л ь д » , Г е р т р у д а А с г о р ъ , Э д у а р д ь Д | е й С й л др. 
Выступлви1в Попа Негрн въ роли танцовщицы въ этой фильмъ очень удачно и картина эта является одной тъ лучшитъ 
I I . К О Н И Ч Е С К А Я . съ участ1емъ Пола Негрн. I I . К О Н И Ч Е С К А Я . 
М 96 (277) С т а р ы й Н а р в е к 1 й Л и с т о ж ъ 1927 г. 
Местная жизнь.
 0 6 Р У Ш М Л
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С К А Я 
Р а в р Ъ ш е н 1 е о х о т ы . 
Министерствомъ землед*л1я съ 
14 августа разрешена охота на ку-
ропатокъ, охота на зайцевъ — съ 
I октября. 
Шведси1е а г р а р ! и в ъ Н а р в Ъ . 
На прошлой неделе Нарву по­
сетили шведсюе аграрш въ числе 
I I человекъ. 
Осмотревъ достопримечательно­
сти города и съездивъ на границу, 
гости побывали также и въ Усть-
Нарве. 
Нарва представляла для экс*<ур-
сантовъ особенный интересъ т. к. 
тутъ много памятниковъ шведской 
старины. 
Реви»1я т а м о ж н и . 
Въ конце прошлой недели со­
стоялась ревиз1я Нарвской таможни 
и ея отделешй, произведенная та-
моженнымъ директоромъ. 
Делопроизводство было найдено 
въ образцовомъ порядке. 
С о л ь д л я Н а р в ы . 
Акц. общ. „Нарвсшй Импортъ" 
закупило въ сов. Роса и 750 тоннъ 
соли. 
Часть соли, въ количестве 9 ва-
гоновъ, уже прибыла на место. 
2-ая р у с с и а я и а ч . ш к о л а 
переводится къ началу предстояща-
го учебн. года въ помещеше бывш. 
женск. ремесленной школы по Ин-
германландск. ул. 
До сего времени школа поме­
щалась на Новой лиши въ двухъ 
разныхъ домахъ, по два класса въ 
каждомъ, что представляло боль-
пая неудобства. 
У к р * п л е н 1 я б е р е г а Н а р о в ы . 
Въ настоящее время гор. упра­
вой производятся за счетъ мин. 
путей сообщешя работы по укрЪп-
лешю берега Наровы между гор. 
водокачкой и пароходной пристанью. 
Работы обойдутся въ 650.000 мк. 
Б у й н о е п о м е ш а т е л ь с т в о . 
Въ пятницу, 19 авг., въ гор» 
больницу былъ доставленъ буйно 
помешанный Янъ Эйги, 26 л., ро-
домъ изъ Кютиской вол. 
Въ больнице были вынуждены 
больного привязать веревками къ 
кровати и взять его подъ особый 
надзоръ, т. к. умалишенный сильно 
буйствовалъ, грозя разнести все, 
что попадется ему на глаза» 
Больной будетъ отправленъ на 
нзлечеше въ Зеевальдъ. 
К р а ж а о в ц ы с ъ п а с т б и щ а . 
Въ Майдельской вол., съ па* 
стбища Оанду, 17 августа была по­
хищена изъ стада одна овца, при­
надлежащая Герману Винъ, стоим, 
въ 3.000 мк. 
Читайте все 
ф у т б о л ъ . 
Въ воскресенье, 21 авг., на гор. 
спортивномъ плацу состоялось фут­
больное состязаше между команда­
ми „Калью Немме* и „Выйтлея-Нар-
ва
а
, закончившееся победой послед­
ней со счетомъ 4 : 2 (1:1) . 
Означенный матчъ являлся ре -
шающимъ для учаспя въ предсто-
ящихъ лиговыхъ состязашяхъ. 
На понедельникъ, 22 авг., въ 
5 1/2 час. веч., назначено футбольное 
состязаше между „Калью-Немме" и 
„Нарвск. Теннисъ и Хоккей Клу-
б о м ъ \ 
Д о б а в о ч н ы й п о Ъ э д ъ 
по случаю Сельско - Хозяйственной 
выставки въ Везенберге отправится 
28 августа изъ посада Черный въ 
1.45 м. и прибудетъ въ Сонда въ 
6.15 м. Изъ Сонда отправится въ 
19.45 ьи и прибудетъ въ пос. Чер­
ный въ 23.50 м», съ осгановками на 
всехъ станшяхъ по пути. 
Все поезда на лиши Ревель-
Тапсъ-Нарва будутъ отправляться 
въ увеличенномъ составе. 
Ч р е в м Ъ р н о б ы с т р а я Ъвда 
т а к с о м о т о р о в ъ . 
Насъ просятъ сообщить, что за 
последнее время шофера таксомо­
торовъ, при проезде по Новой ли­
ши, позволяютъ себе развивать ско­
рость выше положенныхъ преде-
ловъ, что крайне нервируетъ та-
мошнихъ жителей. Въ особенности 
непозволительная скорость развива­
ется при проезде въ сторону жел.-
дор. переезда, где не имеется по-
лицейскаго надзора. 
Недовольство населения вполне 
основательно, т. к. по мостовой, въ 
виду плохого С О С Т О Я Н 1 Я троТуаровъ, 
очень часто проходятъ пешеходы, 
какъ взрослые, такъ и дети. Здесь 
же бываетъ постоянная езда съ 
расооложенныхъ вблизи фабрикъ. 
Все это немало препятствуетъ 
безопасному хожден.ю и проезду 
въ указанномъ районе Новой лин!и. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
М. Г. Г. Редакторъ! 
Приношу сердечную благодаря 
ность всемъ лицамъ, принявшимъ 
учаспе въ подношении мне напер-
снаго креста ко дню освящешя храма. 
Священникъ церкви Св. Троицы 
на дьчт* А. Половцова 
Пи налай РатьковскЫ. 
22 авг. 1927 г. 
.Стары! НарвскШ 
Ч е к и с т ы — т о р г о в ц ы ж и » 
в ы м ъ т о в а р о м * . 
Въ КрасноводскЬ аресгованъ ка-
питанъ советскаго парусника Ша-
кальеюй и надзиратель портового 
ГПУ Лазаревъ, занимавшееся экс-
портомъ молодыхъ девушекъ въ 
персидск!е притоны разврата. 
На паруснике обнаружено 6 де ­
вушекъ, отправляемыхъ въ Астру. 
Шакальсюй сознался въ преступле­
ны, выдавъ Лазарева. 
пристань. 
За пароходной пристанью нахо- чиной къ провалу 
дится пристань Кренгольмской м 
-ры, 
на которой имеются кирпичные ам­
бары для хлопка. Недавно былъ 
законченъ ремонтъ этой пристани 
на протяженш 40 саж. За послед­
нее время тамъ было сложено око-
ко 100.000 шт. кирпичей, предна-
значеныхъ къ отправке въ Фин­
ляндию. 
Въ субботу, около 5 час. утра, 
пристань неожиданно рухнула и на-
ходивипеся на ней 35.000 кирпичей 
свалились въ воду. 
По мнешю спещалистовъ, при-
пристани послу, 
жила вода, стекавшая съ близл*. 
жащей горки и размывшая землю у 
устоевъ, вследств1е чего последше 
покосились и въ такомъ положен.* 
не смопщ выдержать большой тя­
жести сложенныхъ на пристани кир­
пичей. 
Немедленно были начаты спеш­
ный работы по извлечешю кирпича 
изъ воды, при,чемъ рабоч1е полу­
чали за первый 10.000 по 25 пенни 
за штуку, за вторыя 10.000 — 50 
пенни и за остальныя — 75 пенни 
Крупнейпий боевикъ съ уч. Г а р р и Л и д т к е , Мвди 
п а и 
Х р и с П а н с ъ и др. 
Л Г А Т Ь *
1 
,,БИтъ ючегь, чтобъ еп й ш ы и п " . 
Жалобы устьнаровскиъ рыбаковъ. 
Испоконъ века по правую сто 
рону отъ устья Наровы, уже въ от-
крытомъ море имеется тоня, где 
рыбачили и еще рыбачатъ сейчасъ, 
какъ местные, такъ и рыбаки изъ 
близъ лежа щихъ деревень Венкюль 
и Саркюль. 
Вверхъ по реке» у самаго устья, 
не такъ давно открылся новый рыб­
ный промыселъ, который правитель­
ство сдало за 40 000 мк. въ аренду 
местнымъ предаринимателямъ Мер­
кулову и Нымму. Они ставятъ неводы 
поперекъ реки. 
Теперь же рыбаки, промышляю­
щее у самой Нарвы, то есть, еще 
выше по р е к е , подали властьямъ 
жалобы въ томъ, что лососина, ко­
торую въ былое время нарвеюй ры-
бакъ вылавливалъ до 70 штукъ въ 
день, стала появляться у Нарвы все 
въ меньшемъ и меньшемъ количест­
ве , а потому они просятъ закрыть 
тонн въ устье реки, „перехватыва­
ющая" рыбу. 
Власти откликнулись на просьбу 
нарвекихъ рыбаковъ и постановили 
закрыть тоню, находящуюся уже 
въ открытомъ море, тогда какъ 
промыселъ Меркулова и Нымма оста­
вили въ покое, очевидно, изъ тёхъ 
соображений, что усть-наровсюе ры­
баки ловятъ рыбу безплатно, а оба 
предпринимателя вносить 40 тысяч­
ную арендную плату. 
Однако, такое постановлен^ ко* 
мисс1и едва-ли можно признать спра­
ведливыми если усть наровек.е ры­
баки теперь мешаютъ нарвекимъ 
(раньше не мешали)» то во всякомъ 
случае мешаютъ въ 1000 разъ мень­
ше Меркулова и Нымма. 
Если тоню въ Усть-НврвЬ закро-
ютъ, то безъ куска хлЬба останутся 
более 300 рыбаковъ — русскихъ, 
эстонцевъ и финнонъ. При этомъ 
надо заметить, что рыболовныя сна­
сти и всяк1я принадлежности боль­
шинство рыбаковъ прюбрело по 
своей бедности въ кредитъ. 
Закрытие тони равносильно гибе­
ли отъ голодной смерти 300 человекъ. 
Перш е р ш а ц ш ш БВ6ЦИ№ ДИИГ. 
Ёъ пятницу, 19 авг., въ помЪ-
щенш РуСск. Общ. Собрашя состо­
ялось первое организации, общее 
собрание по открыт!ю въ Нарве От­
дела ревельск. русскаго спортивна-
го о*йа „Витязь". 
Присутствовало 45 челов. Пред-
седателемъ избранъ былъ А. Фо-
минъ, секретаремъ — Н. Грюнталь. 
После прочтешя председателемъ 
основного устава о-ва „Витязь" и 
положения объ отделахъ, собрате 
высказало свое принципиальное же-
лаше открыть въ Нарве отделъ 
уже существующего о-ва „Витязь". 
Т. к. некоторые пункты положен!я 
объ отделахъ оказались несколько 
неясными, то собраше избрало осо­
бую организащонную комиссш изъ 
пяти лицъ, при двухъ кандидатахъ, 
которой и поручило снестись съ 
центральнымъ правлешемъ
 # Витя­
зя" и запросить у него ответы на 
все неясности. 
Въ заключен^ председатель пе-
редалъ собрашю пожелан1е инища-
тивной группы, высказавшейся за 
то, чтобы при спортивномъ отделе 
существовала литературная секц!я. 
Решено было также поручить ко-
мисс!и выяснить этотъ вопросъ, за-
просивъ центральное правлеме. 
Организ. комисс1и максимальный 
срокъ для вы сю л н е т я возложенной 
на нее мисс.и наэначенъ въ одинъ 
месяцъ. Первое совещан1е комиС:ш 
состоялось въ воскресенье, 21 авг.; 
второе назначено на вторникъ. 
Второе общее собраше решено 
собрать сразу же, какъ только ор­
ганизационная комисс1я известить, 
что вся работа ею закончена. 
( М А Л Е Н Ь К 1 Й сов 
Посл4 йолучки решилъ Иваш-
кинъ повезти на дачу земляники. 
Пр1обрелъ Ивашкинъ на рынке 
корзиночку этой сочной ягоды, какъ-
разъ пять фунтовъ, селъ въ по-
е здъ и поставилъ свою землянику 
на верхнюю полку. На скамейке 
рядомъ съ Ивашкинымъ — барышня 
съ мамашей, а у окна — полутрез­
вый мужчина дремлетъ. Не доехали 
еще до первой ставши, вдругъ ба­
рышня вскрикнула и руками задры­
гала. 
~~ Ай, — вскрикнула она, — ма­
мочка* красное пятно на моемъ 
платье! 
И действительно, на белоснйж-
номъ платье барышни сидитъ крас­
ное пятно, въ три копейки величи­
ной. Иващкинъ сразу вспомнилъ о 
своей сочной землянике на верхней 
волке, но вместо чистосердечна го 
оризнан.я сталъ барышню успо­
каивать. 
- Это ничего, сказалъ онъ. 
, фельетонъ.) 
— Это васъ комаръ, должно, у к у 
силъ до крови. По этой Л И Н 1 И ко­
мары удивительно кровожадные. 
Но мамаша тотчасъ оборвала 
Ивашкина. 
— Оставьте вы мою дочь обма­
нывать! —- прикрикнула на него ма­
маша. — Тигръ это долженъ уку­
сить, чтобъ такое пятно получилось. 
Новое совершенно платье, почти 
Мфкизетовое,—разстраивалась она и 
вдругъ обратила свое внимаше на 
верхнюю полку. — Земляника! — 
схватила мпмаша Ияяшкинскую кор­
зинку. — Земляника это капаетъ! 
Кто хозяинъ этой земляники? Я это 
такъ не прощу, я заставлю моей 
дочке новое платье справить. Кто 
владе^ецъ этой ягоды? 
Ивашкинъ въ окно сталъ гля­
деть, видомъ залюбовался. Только 
изъ соседняго купэ пассажиры на­
чали свои головы высовывать, и од­
на голова заговорила вдругъ. 
— Это вотъ кто земляничный 
хозяинъ,—кивнула голова на Иваш­
кина. — Это онъ землянику наверхъ 
поставилъ. 
— Я? — спросилъ Ивашкинъ. —» 
Ничего подобнаго, граждане! Я з е м ­
ляники терпеть не могу. Я лучше 
пивныя пробка буду есть, чемъ эту 
противную ягоду. А платье вашей 
Дочки вотъ кто испортилъ, — ука-
завъ онъ пальцемъ на полутрезваго 
мужчину. — Это онъ землянику на­
верхъ сунулъ, а теперь, видите, за-
снувшимъ притворяется. 
Мамаша кинулась тормошить по­
лутрезваго мужчину, а Ивашкинъ 
на первой-же станЦш поторопился 
выйти и въ другой вагоНъ пере-
селъ! И уже на следующ»й разе 
Ивашкинъ землянику на дачу не 
повезъ, нетъ, — онъ ореховъ ку* 
пи ль. Съ орехами безопаснее какъ-то. 
К. Ма$овск1й. 
„ Л у ч ш е б ы н а с ъ н е о т к р ы в а л и " 
Какъ сообщаютъ советская газе­
ты, экспедищя Шатилова, произво­
дящая изеледоваше въ Сибири на 
маленькомъ притоке р. Оби, откры­
ла недавно семь деревень, о сущест-
вован1и которыхъ никто Не имЪлъ 
до сихъ поръ ни малейшаго пред-
ставлен!я. Среди 1500 обитателей 
этихъ деревень имеется всего двое, 
умеющихъ читать и писать. Въ оди­
ночество втихъ счастливыхъ жите­
лей далекаго севера не проникло до 
сихъ поръ ни одной весточки ни о 
м1ровой войне, ни о русской рево-
люц1и, ни о водворены большеви-
ковъ. 
Обитатели этихъ семи деревень 
все являются язычниками. Своимъ 
богамъ они приносить жертвы въ 
виде шкуръ животныхъ и различ-
ныхъ предметовъ домашняго обихо­
да. Открывшимъ ихъ изеледовате-
лямъ они заявили, что нисколько не 
склонны пр.общиться въ ближай-
шемъ будущемъ къ благамъ циви* 
лизац!и, къ которымъ они, повиди-
мому, заранее питаютъ непреодоли­
мое недоверие. 
Это легко можно понять, если 
принять во вниман1е, Что сопровож» 
Давшие экспедиц!ю советские ЧИНОВ­
НИКИ СОЧЛИ СВОИМЪ ДОЛГОМЪ вручить 
новымъ согражданами. . . налоговые 
листы. 
М 96 (27?) 
С т а р ы й Н а р в с к ! ! Л И С Т О Ё Ъ 1927 г. 
Злобы дня. 
Говорить, теперь Советы—стали 
тощи какъ скелеты, н*тъ ни хл*ба, 
ни монетъ—все похитилъ комитетъ. 
Обнищалъ народъ въ Россш, ждетъ 
и день и ночь Миши, на борьбу 
идетъ сгЬной съ комиссарскою ор­
дой. Въ совнарком* испугались, за 
репрессш принялись, арестуютъ весь 
народъ, точно въ эгомъ весь исходъ. 
Гибнуть люди, умираютъ, какъ по­
мочь б*д* не знаютъ, отъ друзей 
помоги ждутъ—т* и ухомъ не ве­
ду т ъ . 
Мама не велитъ\ 
Съ комиссарами торгуютъ, раз­
ный хламъ въ Росс1ю суютъ, за на­
родный капиталь—шлютъ разбойни-
камъ металлъ. Власть на „троне* 
закачалась, вся коммуна разодралась, 
Сталинъ Троцкаго хватилъ—тотъ съ 
печали закутилъ. Тутъ Зиновьевъ 
подвернулся, въ бой на Сталина 
рванулся, тотъ по рож* даль ему и 
послалъ скор*й въ тюрьму. Самъ 
страной принялся править, жизнь лю­
дей на карту ставить, изъ армяшки 
вышель цнрь — какъ на солнышк* 
фонарь. 
Еле теплиться] 
Въ Принаровь* не з*ваютъ, ли­
хо Праздники справляютъ, пропива-
ютъ огурцы—пьютъ и д*ти и отцы. 
Л*то ц*лое трудились, рыбкой съ 
корочкой кормились, но пришелъ 
нужд* конецъ—все поправилъ огу-
рецъ. Нашъ народъ провинциальный, 
держитъ принципъ сощальный, пьетъ 
въ посл*дшй четвертакъ, а потомъ 
чеши кулакъ. По привычк* или сду­
ру—пьютъ нер*дко „денатуру
а
,хоть 
и вредно, но она—черезчуръ гораздъ 
хмельна. Нынче годнкъ хлебород­
ный—огурецъ товаръ доходный, что 
ни сотня—литръ вина, выпиваютъ 
все до дна. 
Подъ свп>жепросоленный\ 
Сыренецюе ребята до вина боль­
ше хваты, тутъ и Ямы и Скамья— 
вс* по водк* кумовья. Есть еще 
деревня Втроя—вс* страдаютъ отъ 
запоя, хоть и л*читъ ихъ нужда, но 
не видно все плода. Въ томъ краю 
народъ богатый, н*тъ избушекъ — 
все палаты, вс* торговцы и купцы 
—внизъ сплавляютъ огурцы. Деньги 
счетомь получаютъ, водкой брюхо 
наливаютъ, а на счетъ домашнихъ 
д*лъ — тутъ у нихъ большой про-
б*лъ. Трубы сажей завалило, хаты 
дымомъ заполнило, ну, да это не б*-
да—благо рядышкомъ вода. Если 
что-нибудь случиться, сажа въ хат* 
загориться, то несчастья въ этомъ 
н*тъ—будетъ маленьюй „балетъ". 
„Хороша наша деревня..." 
Ну, теперь по*демъ ниже, къ 
нашимъ хижинамъ поближе, тамъ 
родныхъ, друзей найдемъ—имъ но­
винку пропоемъ. Вотъ и Омутъ по­
казался, съ нимъ давно я не встре­
чался, хоть на парочку минуть — 
нужно будетъ заглянуть. Тутъ на­
родъ живетъ чудесный, всей респуб­
лик* известный, маху тоже не да-
етъ—безъ отказа водку пьетъ. Толь­
ко есть одна захмычка (говорить, 
така привычка), коли выпьютъ—за-
бузятъ, камни въ воздухъ полетятъ. 
Разойдутся точно звери, поломаютъ 
окна, двери, а потомъ по ц*лымъ 
днямъ — стоиъ и крикъ по вс*мъ 
угламъ. 
Не очухатьсяХ 
Вотъ и нарвсюя мамзели, къ 
намъ на Кулгу прилетели, губки, 
Глазки подвели и п*шкомъ туда 
пришли. На лиц* печать исауга, 
видно, въ Нарв* было туго, подня­
лась везд* вода - б*днымъ пташеч-
камъ беда. Потонула даже Вышка, 
вс*мъ торговцамъ стала крышка, 
в*дь по сточнымъ, по трубамъ — 
черти ходить по ночамъ. Завалили 
вс* проходы, а почистить н*ту мо­
ды, пусть вода б*житъ вь подвалъ 
— в*къ теперь такой насталь. 
Утопительний\ 
ЖУКЪ. 
На сцен* „СКЭТИНГА* готовится къ постанови* съ учасНемъ 
А. В. Л А Б У Н С К О Й 
гротсскъ берлинской „Синей птицы" 
. .Въ старой Москв-Ь"
 а 
и „ Б О Я Р С К А Я И Д И Л Л 1 Я " съ п-Ьшемъ и танцами въ исполнении 
Л а б у н с к о й и П е ч о р и н а . 
Туннеля подъ Ламаншемъ не будетъ. 
Очень крупный французский уче­
ный Людовикъ Бретонъ за несколь­
ко л*тъ до войны р*шилъ осуще­
ствить давнишнюю мечту — туннель 
между Анппей и Франщей. 
Разумеется въ свое время его 
начинаше вызвало немало толковъ 
и пересудовъ, но все же энергично­
му ученому и технику удалось соз­
дать общество по постройк* туннеля. 
Въ это общество прежде всего во­
шла С*веро-Французская жел.-до­
рожная Компашя. 
Было возведено огромное здаше. 
Начали рыть колодцы, которые дол­
жны были служить входомъ въ тун­
нель. Самый туннель долженъ былъ 
Пройти въ трехъ километрахъ подъ 
водою. 
Но тутъ начались серьезный за­
труднения. Англ.я совершенно не 
была заинтересована въ начинали, 
которое казалось ей опаснымъ съ 
точки эр*шя национальной обороны. 
Инженерамъ начали ставить всевоз­
можный затруднения. Притокъ капи-
таловъ прекратился, и фантастиче­
ское д*ло понемногу замерло. 
Пришла война, а за нею полное 
забвеше. 
Однако, строители до самаго по­
с л е д н я я времени не переставали 
надеяться. Но въ настоящее время 
д*ло окончательно ликвидируется, 
вс* постройки срываются и земля 
продается съ торговъ. 
! п разыгрываетъ рнмй 
За посл*днее время въ газетахъ 
Появились объявления различныхъ 
учреждений, въ которыхъ каждое 
изъ нихъ изв*щаетъ, что розыгрышъ 
именно ихъ лотереи состоится рань­
ше другихъ, такъ что читателю ос­
тается только покачать головой, не 
зная кому в*рить. 
При ближайшемъ же разсмотр*-
н!и лотерейныхъ билетовъ, на кото­
рыхъ согласно закону долженъ быть 
указанъ день розыгрыша, выясняет­
ся, что на лотерейныхъ биле ахъ 
„Ванемуйне
в
,Эстонскаго Союза жур-
налистовъ и Ревельскаго Эстонскаго 
Музея у каждаго общей суммой 
выигрышей значится IV» милл1она, 
главнымъ выигрышемъ—одинъ мил-
л!онъ мар. н ц*на билета 100 Мар., 
но днемъ розыгрыша у „Ванемуйне" 
указано 11-ое декабря 1927 г., у 
Союза Журналистовъ—27-ое ноября 
1927 г., а у Ревельскаго Эстонскаго 
Музея-30-ое октября 1937 г. 
Котлеты изъ человеческая мяса-
Въ Сибири недавно умеръ на 93 
году жизни н*к1й Домышенко, ко­
торый, какъ многократный убийца, 
былъ сосланъ на каторгу 6о л*тъ 
тому назадъ. 
Поел* отбывания наказашя До­
мышенко перешелъ въ категорпо 
поселенцевъ и открылъ въ Сибири 
трактиръ. Некоторые изъ посетите­
лей трактира Домышенко пропали 
безъ в*сти. Поел* смерти Домы­
шенко выяснилась тайна трактира. 
Въ большомъ лар* было найде­
но около 70 скелетовъ, а также н*-
сколько горшковъ съ соленымъ че-
лов*ческимъ мясомъ. Домышенко 
привлекалъ своихъ пос*тителей глав­
нымъ образомъ вкусными дешевы­
ми котлетами, которые имъ были 
изготовлены изъ челов*ческаго мяса. 
Точное число жертвъ этого из­
верга, очевидно, никогда не удастся 
установить. 
Помешательство и зубы. 
На медицинскомъ конгресс* въ 
Эдинбург* д-мъ Уильямъ Хантеръ 
прочиталъ интересный докладъ, въ 
которомъ доказывалъ, что между 
болезнями зубовъ и душевными бо­
лезнями существуетъ непосредствен­
ная связь. Его докладъ былъ под-
держанъ американскимъ ученымъ 
д-ромъ Когтонъ, приведшимъ много 
случаевъ изъ практики его госпита­
ля въ Нью-Джерсей. 
Въ подавляющемъ большинстве 
случаевъ у больныхъ, находящихся 
въ домахъ для умалишенныхъ, зубы 
значительно хуже, ч*мъ въ др. боль-
ницахъ. Практика показала, что мно­
гие больные, которыхъ считали не­
излечимыми, быстро поправились 
поел* удалешя больныхъ зубовъ. 
Одна женщина, бывшая въ боль­
ниц* свыше 2 л*тъ, совершенно 
оправилась поел* того, когда у нея 
было удалено 11 гнилыхъ зубовъ. 
Обворованный сыщикъ. 
Главный инспекторъ „Скотландъ 
Ярда" Венслей, одинъ изъ наиболее 
ловкихъ анпийскихъ сыщиковъ, по* 
терп*лъ сильнейппй афронтъ. 
Онъ живетъ въ юго восточномъ 
предм*сть* Лондона и снабдилъ 
свой домъ такими замками и ре­
шетками противъ воровъ, что его 
домъ считали застрахованнымъ отъ 
покушешй. Двери и окна закрыва­
лись замками по рису^камъ самого 
Венслея и онъ уверял ь, что самый 
ловюй воръ не можетъ проникнуть 
къ нему. 
На-дняхъ, проснувшись утромъ, 
сыщикъ убедился, что его пребла-
гополучно обворовали. Воры унесли 
все серебро и прекрасную коллек­
цию старинныхъ предметовъ искус­
ства. Не оставили даже медали, ко­
торой король наградилъ Венслея йо-
сл* одного изъ его сыскныхъ под-
виговъ. 
Украденная рубашка новобрачной, 
На-дняхъ въ лучшихъ кругахъ 
берлинскаго общества назначено бы­
ло бракосочетание, которому пом*» 
щалъ, однако, осуществиться въ 
срокъ сл*дуюЩ1й трагикомически 
инцидентъ. 
На утро свадьбы оказалось, что 
им*н!е, въ которомъ должно было 
состояться бракосочеташе, ночью по­
сетили грабители, не удовлетворив-
1шеся похищешемъ драгоценностей 
и серебра, но захватившие съ Собой 
также все приданое невесты. 
Вся въ слезахъ нев*ста катего­
рически отказалась праздновать свою 
свадьбу, не им*я во что од*ться. 
Такимъ образомъ, пришлось отло­
жить торжество, пока не прибыль 
изъ Лондона срочно заказанный по 
телеграфу новый комолектъ изящ-
наго б*лья. 
З щ ш ш внерть трвхъ 
Следовательно, розыгрышъ лоте­
реи Музея состоится на м*сяцъ 
раньше ч*мъ Союза Журналистовъ 
и на полтора месяца раньше «Ва­
немуйне". 
Итакъ, н е д а й т е в в е с т и се ­
б я в ъ з а б л у ж д е н ! е . 
Би6л1я п о д ъ ц е н з у р о й . 
Въ одномъ изъ лондонскихъ 
театровъ въ настоящее время идетъ 
пьеса, въ которой по ходу д*йств!я 
со сцены читается заключительный 
отрывокъ известной исторш жены 
Пентефр^я и ц*ломудреннаго 1осифа. 
Цензоръ нашелъ, однако, эту 
исторш настолько задевающей об­
щественную нравственность, что вы-
черкнулъ это м*сто изъ пьесы. За­
явления о томъ, что ту же историю 
можно прочесть въ глав* 39 Быпя, 
цензоръ выслушалъ весьма почти* 
тельно, но не проявилъ никакого 
нам*рен(я изм*нить свое р*шеше. 
„Шанхайская Заря" передаетъ, 
что въ Ханькоу черезъ день или 
два поел* отъ*зда оттуда Бородина 
была обнаружена загадочная смерть 
трехъ видн*йшихъ его сотрудни-
ковъ по ханькоускому ГПУ возглав­
лявшемуся Петровымъ. 
Эти три лица: австр!ець Хоулеръ, 
въ 1916 г. судивпийся въ Шанха* 
за шпюнажъ въ пользу Германии, 
татаринъ Каштаринъ, бывш!й пра­
вой рукой Петрова, и русскШ Гоша-
кинъ. 
Полагаютъ, что вс* выведенные 
въ расходъ чекисты были застреле­
ны своимъ начальникомъ Петровымъ 
въдень отъезда его съБородинымъ 
и Джугелли. 
С м е р т н ы й п р и г о о о р ъ п о л к . 
О т т о . 
Военный трибуналъ въ Петро­
град* приговорилъ къ смертной 
казни полковника Опта, который во 
время наступлешя Юденича на Пет­
роградскомъ фронт* въ 1919 году 
состоялъ на служб* въ красной ар* 
М1и, но загЬмъ перешелъ на сторо­
ну б*лыхъ и передалъ въ ихъ руки 
ц*лую войсковую часть. 
С м е р т ь к н я з я Л ю б о м и р с к а -
г о о т ъ о т р а в л е н и я р а к а м и . 
Въ своемъ им*н1И въ Галицш 
скончался известный польемй маг-
иатъ, князь Владиславъ Любомир-
СК1Й. Смерти его предшествовали об­
стоятельств, вызывающ1я интересъ 
врачей. 
ЛюбомирскШ и его жена, поло* 
жеше которой почти безнадежное, 
забол*ли поел* об*да, къ которому 
имъ поданы были раки. Поел* это­
го об*да они почувствовали приз­
наки сильнаго отравлешя, вызван­
н а я , по опред*лен1ю врачей, неиз-
в*стной бол*знью этихъ раковъ. 
Смерть Любомирскаго наступила 
черезъ три нед*ли поел* отравлен-
н1я. Все это время онъ провелъ въ 
страшныхъ мучен!яхъ. 
И с к у с с т в е н н ы й т а б а к ъ . 
Въ Германш выпущены въ про­
дажу искусственныя сигары, приго­
товленный сл*дующимъ образомъ: 
особый сортъ бумаги пропитывается 
химически приготовленнымъ нико-
тиномъ и красится подъ цв*тъ та­
бака. 
Приготовленный, такимъ обра­
зомъ, искусственный табакъ режет­
ся на листы соответствующей фор­
мы и свертываегся въ сигары. Эготъ 
суррогатъ значительно дешевле на­
стоя щ ихъ сигаръ. 
П р и к а з ъ Я к и р а . 
Командующш украинскимъ во-
еннымъ округомъ Якиръ издалъ 
приказъ, возв*щающчй начало тер-
ритор1альныхъ споровъ и призываю­
щей „трудящихся Украины
ц
 быть 
готовыми къ предстоящей въ неда-
лекомъ будущемъ войн* и къ за­
щит* сов*тскаго государства отъ 
„внутреннихъ и вн*шнихъ враговъ \ 
И з ч е з ъ п а р о х о д ъ „ К о с т и " . 
Египетоай пароходъ „Кости
к
 вы* 
шедпий изъ Александрии, пропалъ 
безъ вести. Полагаютъ, что коман­
да, состоящая главнымъ образомъ 
изъ русскихъ моряковъ, взбунтова­
лась и заставила капитана войти въ 
одинъ изъ русскихъ портовъ. 
II С ю т и н г ь 
Три дня: 23, 24 и 25 Авг. на 
экран* демонстрируется боевой ки-
но-романъ въ 9 актахъ „Ринальдо 
Ринальдини" съ учаспемъ непрев­
зойденна™ въ своемъ жанр* кино­
артиста Луч1ано Альбертини. 
На сцен*—первая гастроль вер* 
нувшейся изъ Герман1и изв. опе* 
реточной артистки бывш. Московск. 
Никитскаго театра А. В. Лабунской. 
Одновременно съ гастролершей 
выступить хорошо известные нарв* 
ской публик* артисты» г-жа Свобо-
дина, П. Павловъ и В. Печерина; 
представленъ будетъ музык. скэтчъ 
Аркадия Аверченко; „Телефон* 
№ 20-19-. 
М 96 (277) С т а р ы й П а р в с в 1 и Л и с т о к ъ ^ 2 7 г. 
Иванъ Поддубный оставляетъ борьбу. 
У Ивана Подцубнаго огромное вы-
тренированное те/то, вихрастые, холе­
ные усы. Эти усы онъ запустилъ мн. 
летъ тому назадъ, когда слава его 
только начала расцветать. 
Въ Америке, откуда „дедушка рус­
ской борьбы", м1р. богатырь Поддуб­
ный возвратился только 3 мая — усы 
эти были предметомъ горячихъ споровъ 
— У кого изъ великихъ людей 
могутъ быть так!е усы? Въ конце 
концовъ вся американская печать со­
шлась на томъ, что они больше всего 
подходили бы къ Ивану Грозному. 
Поддубнаго въ Америке такъ и 
называли Иванъ Поддубный<-Грозный* 
Его портреты во весь ростъ помеща­
лись на первыхъ страницахъ газетъ, 
и одинъ журналистъ назвалъ его На-
полеономъ и Цезаремъ современности. 
Наполеону не хватало физическихъ 
силъ. 
Цезярь былъ слишкомъ хитроуменъ, 
а Поддубный—совершенство; правда, у 
него не хватаетъ сметки. 
Теперь, разсказывая объ этомъ, 
Поддубный съ усмешкой говорить, что 
онъ сынъ волчанскаго мужика, въ 
сметке
 ш
одолжаться" не станетъ и 
еще одолжить кое-кому изъ буржуаз-
ныхъ чемп1оновъ Америки. Спортъ въ 
Америке — это самая отвратительная 
коммерция. Весь янтересъ сосредото-
ченъ не въ культуре тела, не въ ин-
тересномъ развлечен.и, а въ азарте. 
АмериканскШ зритель любить кровь 
и трескъ костей. Поддубный боролся 
съ голландцемъ Драккомъ, голландецъ 
примЪнилъ запрещенный пр1емъ и 
пытался сломать ему руку. Поддубный 
призвалъ жюри, но десятки тысячъ 
человекъ неистовствовали и кричали 
голландцу: 
— Нечего задерживать, ломай руку! 
Вся Америка увлечена боксомъ, 
который тамъ называютъ инквизицией. 
Боксерь въ 35 летъ умираетъ или 
сходлтъ съ ума. Каждый годъ печать 
выдвиг^етъ новыхъ нащональныхъ ге 
роевъ. Больше всего въ Америке бо­
ятся быть побитымъ. Когда Поддубный 
положилъ Стеккера—чемшона Амери­
ки, печать объ этомъ молчала, а ког­
да вскоре Стеккеръ положилъ, да и 
то благодаря афере жюри—Подцубна­
го, объ этомъ буквально говорилъ 
весь м.ръ. 
Среди борцовъ, съ которыми И. 
Поддубному приходилось выступать въ 
Америке, было несколько русскихъ 
чемпюновъ. Известнаго когда то бор­
ца Збышко-Цыганевича Поддубный по­
ложилъ на 44-ой минуте. 
Поддубный же, которому уже 56 
летъ (возрастъ для борца небывалый), 
полонъ силъ и здоровья, Онъ объя­
сняешь это твмъ режим^мъ, который 
онъ соблюдаетъ всю жизнь. Поддуб­
ный есть только растительную пищу: 
компоты и маслины. 
Черезъ день втечете полутара-
двухъ часовъ Поддубный прсдвлываеть 
всевозможныя упражнения. 
.
 ч
 Поддубный пробылъ въ Харькове 
5—6 дней, затъмъ отправился въ тур-
нэ по СССР, после чего онъ пред­
полагаешь оставить борьбу. 
Г е р о й с к а я с м е р т ь г е н е р а л а . 
При попытке спасти маленькую 
утопавшую девочку въ одномъ юж-
но-американскомъ городе погибъ 
67-летн1й пнгл1йск!й генералъ Дже-
кисъ, прюбревипй известность въ 
англо-бурской войне. 
шшт+ ————— ,. .,• •„ 
ОтвЪтств. редакторъ Л. С. Серггъевъ. 
( В, И. Грюнпкгль. 
Издательство: { О. Р. Нилендеръ. 
\ И. О. Свртееъ. 
Въ связи съ исполняющимся 
50-ти лЪ"пемъ Нарвскаго Городского Училища 
(ныне I русск. нач. школа), нашимъ сотрудникомъ, бывш. воспитанникомъ названн. училища) А . Я . Ю м с и п е м ь написана повесть-воспоминан.* 
„Отрочесше годы Саши Од II! 
которая въ самомъ ближайшемъ времени начнется печаташемъ въ 
| „ С Т А О М Ъ Н А Р В С К О М Ъ Л И С Т К Ъ " . 
• а я я а в а я в в а в в а в в в я а в я а в в а а й ш ^ ш в я я в е е а а а а в а а р а а в а а ш в а а а а а а а ! 
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С д а е т с я 
заново отремонтированная 
квартира 
йзъ 4 больш. комнатъ, кухни и людской. Электричество и водопровод*. 
Сухой каменный сарай для дровъ. Вышгородская ул., № 7. 
Подробности у домохозяина или же въ конторе „Стараго Нарв­
скаго Листка* (Вышгородская ул., 1). 
Требуйте 
Требуйте 
Руссшй 
Н а р о д н ы й пъсенникъ 
Щи 20 парою. 
К н и г а 1 -ая. 
Переородавцапъ скидка. 
Съ заказами просимъ обращаться въ контору „Стараго Нарвскаго Листка" 
Зииг Шп. (Вышгородская ул.), 1. 
Возьму на прокатъ 
т а н и н о 
Покупаю ИОВРЫ. 
Съ предложен1ями об­
ращаться отъ 4 — 6 час: 
№ае81еша]а 1ап., 7—2. 
Покупайте^ 
л о т е р е й н ы е б и л е т ы н а у с и л е Ы е 
с р е д с т е ъ н а к у л ь т у р н о » п р о с в Ъ т и л е л ь -
и ы я н у ж д ы н а р в с к а г о н а с е л е и ! я . 
Рсзыгрышъ лотереи Нарвскаго Отд. Русскаго 
Нащональнаго Союза перенесенъ съ 26 го шня на 
2-е октября с. г., когда состоится безотлагательно. 
Б и л е т ы п р о д а ю т с я у н л е и о в ъ С о ю з а . 
П а р о х о д с т в о 
А. П. КОШМ. 
Нарва—Уоть-Нарва. 
Съ 20-го 1юня паро-
ходъ отправляете* впредь до 
взманен!*: 
В ъ б у д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7— утра 
9 10.45 утра 
. 2.10 дня 
„' 5.15 веч. 
, 8— веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 9.20 утра 
• 12.30 дня 
„ 3.30 дня 
„ 6.30 веч. 
„ 10.30 веч. 
В ъ в о с к р . и п р а в д
4 
д н и : 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ 7.30 утра 
и в - утра 
„ 10.20 утра 
„ 1— дня 
„ 4— дня 
ш 
99 
П 
Изъ Нарвы: 
въ 9 — утра 
„ 9.30 утра 
„ 11.30 утра 
, 2 30 дня 
5.15 дня 
7.15 веч. 
9.15 веч. 
11.40 веч. 
в— веч. 
8 - веч. 
10.30 веч. 
99 
99 
19 
тшшшш 
Торговля 
А. Нымтакъ 
В ы ш г о р о д с к а я , 17. 
Въ сзоей старой торговле открылъ от­
деление к о л о и е а л ь и ы х ъ т о в а р о в » 
и предлагаю 
чай, 
кофе, 
сахаръ, 
конфекты. 
шоколадъ, 
• -муку, 
крупу, 
рисъ, 
зерно, 
мыло, 
табакъ, 
папиросы 
и пр. 
ИзвЪщеше. 
Нар»си1й Ш к о л ь н ы й С о в Ъ т ъ изве-
щаетъ всехъ родителей и опекуновъ, что школь­
ный занятая во всехъ учебныхъ заведешяхъ г. Нарвы 
начнутся въ понедельийгь, 29 августа, въ 8 ч. утра. 
Къ указанному времени должны явиться въ 
школу все дети школьнаго возраста» а равно и те, 
коимъ въ текущемъ году исполнится или уже ис­
полнилось 8 летъ, и еще не посъщавшимъ школы. 
Родители и опекуны, не пославипе своихъ дв-
тей къ указанному времени въ школы, а равно и 
лица, содержащ!я у себя на службе во время учеб-
ныхъ занят!й детей школьнаго возраста» будутъ 
привлечены къ ответственности согласно § 15 За-
кона о начальныхъ школахъ. 
Нарва, 20 августа 192? 1*. 
Ш к о л ь н ы й С о а Ъ т ъ * 
По случаю дешево предается 
п и ш у щ а я м а ш и н а 
„У Н Д Е Р В У Д Ъ *
( 
Съ открытымъ латиИСКИМЬ шрифтомъ или об­
менивается на машину съ русскимъ шрифтомъ. 
Узнать въ конт. газ. „Старый НарвскШ Ли­
стокъ Вышгородская ул., 1. 
Къ сведение родителей! 
Пр1емъ учащихся въ I клаесъ, III, IV, V 
V VI кпас^ы 
РЕК. III РУССКОГО ГОР. К УЮЮЩО 
о т к р ы т ь . 
К»нцеляр1я училища открыта по средамъ 
и субботамъ отъ 10 ч. утра до I часу дня. 
Завед. школою П . И а а и о я ь . \ 
М О Л О Т И Л К И С Т И ф Т Л 18 и 22 дюймо-
выя и двигатели къ нимъ продаются 
по фабричнымъ ценамъ 
11111Ш11Ш1Ш1Ш111111№111Ш1Ш 
вслЪдств1е сокращешя склады. 
К о м п л е к т ы м о т о р н ы х * м о л о т и ­
л о к » , С«М0АШМКУЩМЮ1 и перевозимый 
на лошадяхъ МОМПЛЯИТЫ П Л В О Я Ы Х Ъ 
и о л о т и л о м ъ по п о и и м ю м и м м » ц » -
И В М Ъ и всевозможныя друНя М М Л О Д Ь Л Ь -
ЧЯСИ1Я О Р У Д ( Я предлагать 
Дкд. Общ. X. Смннзовъ, 
», УаШ « п . , 10. 
Въ ВЁЗВНВВРГЬ: Ьаайа 1*п., 27, (у рынка)» 
Въ ЮРЬЕВА Торговля А, Недель, Торговые ряды* 82. 
•• •• м—риин ниш ни тмыхитя » щщ,
 кПпт
 •ЩЬГЛКЧ • ММЧПП»! * • » ^^н^и^^чцд^^^ЛЬ*^**- . 
Старый 
АРВШЙ 
ИСТОКЪ 
Р е д а к ц . я и г л а в н а я к о н т о р а 8 
НЛКУА, 5ииг « п . , (Вышгородская ул.) МЬ 1. 
Т е л е ф о н * 15. 
0тд*лек1б конторы н >кспедкц!я: Зииг \&п., \. 
Родавторъ нрапкиавгь отъ 9 — 2. 
Главная контора открыта отъ 9—4. 
Нсдрянятыя рукописи не воавратаютзя. 
1 с м т 1.1. \шж п 1098 г. 
1 . щ т и щшш, 
одиргм. I еуойвтаяу 
№ 97 (278). 
| ж» я м и р я м и а* н А | « « 1 1 1 1 1 П 1 
Четвергъ, 25 авгуета 1927 г. 
П о д п и с н а я п л а т а ! 
«г юатавкой на 1 **«.. 76 м.беаъ к а т а ю на 1 и**. 66 м
ч 
П Л А Т А ВА О В Ъ Я В Л Ш М Ю : 
1 И/М. въ 1 ат. на 4-й втр. 3 к, 
1 И/К. аъ 1 «Т. НА 1-й втр. 6 И. 
1 К/К. В» 1 <т Р% ТЕК»т4, 6 М 
Щна номера 7 марокъ* 
1#нЖЧВР I вЛиГвВ ЕВ Ю8. стная картина съ уч. 
СеГОДНЯ посл*дн!й день. Л>ч1ано Альбертини 
Рннадьдо Рннодьдинн. ^^!^^^.п^^1^^^ ТелвФонъ № 20-19 
"" ••••• • • — — — Музыкальный г к яти-и и ш . у . и и ца» ыъм ж*. 
Музыкальный скатчъ 
Завтра и впредь. НИ ЭШ: Щщт Фильм, ршртодш феошбешо внно Ревеля „01ии Ыш" 
1% КТО СТЫДЯТСЯ СВОИХЪ ро 
КРОМЪ ТОГО КОМЕД1Я. Жизн. драма по роману КЛОДА ФАРРЕРЪ „ 5 е т е ЗбИпе" въ 10 акт. 
КРОМЪ ТОГО КОМЕД1Я. 
НА СЦЕНЬ: Вторая гасТропь опереточной Д В П я б ф Н С М П М п Р е д с т а в л в Н 0 будетъ — Два отдълен|я7 
примадонны Московскаго Никитскаго театра а"». V . # . « . « 0 ^ I Гротескъ Берлинской „Синей Птицы' 
« 0 Ъ щяш м шт я % щм Н л П К П Н М * Аверченко. Участвуютъ А. В. Лабунская, М Н. Вътвинская, В. И. Свободина, 
ТЬ С Т а р и И • • • « *# « 1 Ю В»
 п
. В. Павловъ и В. С Печоринъ. 
тг штш Ш #Л „Л...; т. тт. 
„ Б о я р с к а я и д и л л I я | | | съ пъшемъ и танцами въ исп. Д . В* 
Л а б у н с к о й и в . С. П е ч о р и н а . 
150-лЪт.е гор. Луги. 
„...На р*к* Луг* учредить но­
вый городъ близъ урочища, гдЬ 
р*ка Вревка въ Лугу ваадаетъ, на-
именовавъ оный городъ — Луга". 
Этимъ указомъ Екатерины II, 
изданнымъ 3 августа 1777 г., сто 
пятьдесять л*тъ тому назадъ было 
положено начало городу Луге. По 
новому стилю юбилей приходится 
на 16 августа. Городъ первоначаль­
но подчиненъ былъ Пскову, но че­
резъ четыре года отошелъ къ Пе­
тербургской губернш (11 декабря 
1781 года). Незадолго передъ т*мъ 
городу былъ прнсвоенъ особый 
гербъ: 
й
В ъ золотомъ поле пущенная въ 
кадь рыба лосось, которая ьъ р е к * 
Луге, омывающей сего города сгЬ-
ны, изобильно ловится", 
До сихъ поръ *ще точно не вы­
яснено, что было на месте Луги до 
основания ныи*шняго города. Лю­
бопытный заметки имъются только у 
Н. Костомарова въ сочиненш
 п
С е ­
верный народоиравства". Описывая 
борьбу съ тевтонами, Костомаровъ 
называетъ некШ новгородскш при-
городъ — Лугу. 
Въ другой стать* „Пригородъ 
Новгорода** этотъ же историкъ пи-
шетъ: „По реке Луг* есть приго­
роды; Яма (сейчасъ Кингисеппъ) и 
Луга...
4 1 
Бояре новгородсме назывались 
по месту ихъ жизельсюа: „если изъ 
Старой Руссы, то русские бояре, изъ 
Води — водск.е, новоторжск1е, ла­
дожские, лужск*е (изъ Луги). . / . Вс* 
зги указания позволяютъ заключить, 
что въ 13—14 в*кахъ существовалъ 
городъ-кр*пость Луга, выстроенный 
для обороны новгородскихъ ВЛА-
Д Е Ш Й . 
Поел* 14 в*ка въ сохранивших­
ся памятникахъ очень мало наме-
ковъ о древней Луг*, иногда она 
упоминается въ вид* села въ ое-
рюдъ съ 14 до 18 в*ка и исчева-
етъ совс*мъ съ этого времени. Оче­
видно, городъ-креиость пересталъ 
существовать въ 15 в*к* во время 
многочнеленныхъ войнъ Новгород 
цевъ съ финнами, литовцами, латы­
шами, Ливонскимъ орденомъ, шве­
дами, эстами. Поел* разгрома Нов­
города, победившая Москва оче­
видно, не безпокоилась о возобнов­
лены второстепеннаго, а, можетъ, и 
третьестепенна го, пригорода. 
Луга сейчасъ представляетъ зна­
чительный уездный городъ съ чис-
ломъ жителей, по даннымъ перепи­
си 1926 года, въ 14.695 человекъ. 
Л*томъ населеше города увеличи­
вается до 30.000 челов*къ. Городъ 
им*етъ укрепившуюся промышлен­
ность по выработк* стекла и тиглей. 
Климатическая условия выдвигаю гъ 
въ разрядъ курортныхъ городовъ. 
Сейчасъ Луга изъ у*зднаго го­
рода превращается въ окружный 
центръ. 
Напрасно трудится тотъ, кто на* 
д*ется найти счастье, мечтая о само­
движущейся машин* —
 п
регрее1ит 
тоЫ1е и . 
Счастливымъ же будетъ тотъ, 
кто заран*е запасется лотерейнымъ 
билетомъ Ревельскаго Эстонскаго 
Музея. 
Сакко и Ванцетти казнены. 
Изъ Бостона получено сообщен.е 
0 свершившейся казни Сакко и Ван­
цетти. Казнь состоялась по нашему 
времени 23 августа, въ 6 час 30 м. 
утра и прошла безъ всякихъ инци-
дентовъ. 
Тюрьма была окружена сильной 
ц*пью пулеметовъ. Внутри тюрьмы 
также были размещены патрули во-
оруженныхъ полицейскихъ. 
Сакко, бледный, но твердыми 
шагами направился къ электрическо­
му стулу. Садясь на электрический 
стулъ, онъ по итальянски крикнулъ; 
— „Да здравствуетъ анархия." и 
потомъ ородолжалъ на неправиль­
ного англ.йскомъ язык*; „ Прощай­
те жена и ребенокъ, вс* мои друзья. 
Спокойной ночи, госиода! Прощай 
мама!" 
Ванцетти вступилъ на возвыше-
Н1е совершенно спокойно, събезраз-
личнымъ видомъ. Двумъ сопровож-
давшимъ его сторожамъ онъ пожалъ 
руки, зат*мъ безъ посторонней по­
мощи онъ подошелъ къ электриче­
скому стулу и началъ р*чь, въ ко­
торой клялся въ своей невинности. 
Палачъ не далъ ему договорить 
и од*лъ Ванцетти шапку смерти. 
Последней фразой Ванцетти была: 
п
Я хочу простить н*которымъ то, 
что они мне сделали\ 
Трупы казненныхъ отправлены 
въ секщонную камеру. До казни 
Сакко и Ванцетти былъ казненъ 
португалецъ Мадеросъ, приговорен­
ный къ смерти за убШство банков­
с к а я кассира. 
Б а ш н я в ъ П и в * . 
Знаменитая падающая башня въ 
Пизе за последшя 9 летъ наклони­
лась на 5 миллиметрсвъ. Новый нак-
лонъ вызванъ темъ, что подземныя 
воды размываютъ фундаментъ баш­
ни. Назначена особая комисая, ко­
торая должна выяснить степень проч­
ности башни. 
Е ж е м е с я ч н о е в в м с и а и . е 
н а л о г о в * . 
Въ виду остраго недостатка на-
личныхъ денегъ сов.комиссар!атъ фи-
нансовъ предписалъ взыскивать но* 
доходный налогъ не по истечении 
года, какъ это практиковалось до 
сихъ поръ, а ежемесячно» 
В ь М о с и в И т а р а . 
Въ Москв* въ настоящее время 
чрезвычайно жарко. Температура 
достигаетъ 50 градусовъ по Цельс1ю. 
Р а » л о ж е н 1 е с р е д и ю ж а н * . 
Изъ Шанхая сообщаютъ, что 
разложеше среди южанъ полное. Сол» 
даты грабятъ главную квартиру ар-
М1И. Дисциплина соблюдается лишь 
среди командъ тяжелыхъ батарей, 
стоящихъ на высотахъ надъ Нан-
киномъ. 
Генералъ Чанъ-Кай-Шекъ вы*-
халъ въ Япошю и будетъ жить въ 
Кюто. Жена его отправилась въ 
Соед. Штаты, увозя весьма крупное 
состояние, собранное генераломъ во 
время гражданской войны. 
П о д ж о г ъ д а р е в и и 
с у м а с ш е д ш и м * * 
Въ деревн* Новодзелка (Поль­
ша) вспыхнулъ огромный пожаръ, 
которымъ разрушены дома съ ;при-
стройками н амбарами 23 сельскихъ 
хозяевъ. 
Причина возникновенаЯ пожара— 
поджогъ произведенный какимъ-то 
сумасшедшимъ. 
Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й 
у р о ж а й в * СССР. 
Св*д*н1я объ урожа* въ райо­
не Поволжья носятъ крайне не­
удовлетворительный характеръ. Не* 
сомн*нно, что урожай этого года 
будетъ значительно ниже урожая 
прошлаго года. 
На это указалъ уже въ своей 
последней р*чи Рыковъ, ут*шая 
своихъ слушателей надеждой на 
возможность использовашя хл*б~ 
ныхъ излишковъ прошлаго года* 
Комиссар.атъ торговли принимаетъ 
энергичный м*ры для обезпечен!я 
снабжения Москвы хл*бэмъ въ те-
чен!е всей зимы. 
/ к н н о , , К о й т ъ 
^ Т в л . 2-44. I 
Начаяо въ 6 ч. т., т приюшммъ I 
нъ 4 ч. Кд.еа открыта за ч. «о 1 
«ачиа 1 се*нв« ы ао 10ч. веч. I 
Ц » н м : 19-50 н р к . | 
2К О С О " 7 шт ОЛ а в г ш » т я г» г И с к л ю ч и т е л ь н ы й с о с т а в ь а р т и с т о м ! 
От &й И 4 Б О а в г у с т а С . Г - г а р р и Л и д т к е , М » д и Х р и с т 1 а н с ъ , В а л . » 
т в р ъ Р и а л а , Г е о р г ъ Д л е к с а н д р ь , И м о г в н а Р о б е р т с о и ъ и П а у л ь ВиисФал»дтьвънс»ъйшемъбоем1А 
„ТЫ Д О Л Ж Е Н Ъ ЛГАТЪ" 
ааа 
( „СвЪтъ ж е л а е т ъ , ч т о б * « г о о б м а н ы в а л и " ) * 
Шедевръ постановки Петера Фвпьнера в ъ 8 больших*, залватывающе-веселыхъ актахъ. 
И . к о н и ч е с к а я . И . к о м и ч а е к д й . 
М 97 (278) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1 9 2 7 р . 
Д / Г ^ О Т Н Я Я Ж И Ч Н Ь Зас"Ьдан1е Городской Думы. 
О б ъ Ь э д ъ а р х ! е п . Евсев1емъ 
е п а р х ! и . 
Съ 3 - я по 13 сентября архь 
епископъ Евсев1й совершитъ объ-
•Ьздъ своей епархш. Въ будущую 
субботу владыка отбываетъ изъ 
Нарвы въ село Ольгинъ Крестъ на 
пароходе, отходящемъ изъ Кулги 
въ 2 часа дня. 
Дальн-Ьйиий маршрутъ следую­
щей: 4 сент. —с. Скамья, 5 сент. — 
Сыренецъ и Олешницы, 6 сент. — 
с. Логоза, 7 и 8 сент. — Посадъ 
Черный, 9 сент. — с. Носъ и с. Во­
ронья, 10 сент. — Сыренецъ и Ямы, 
11 сент,—Ямы и Кр.уши, 12 сент.— 
Кр1уши и 13 сент.— возвращение въ 
Нарву на парох. „Заря", отходя­
щемъ изъ дер. Омугъ въ 5 ч. утра. 
Я р м а р к а в ь У с т ь - Н а р в Ъ , 
По примеру прошлыхъ летъ, 
въ четвергъ, 25 августа, въ Усть-
Нарве на местномъ рыночномъ пла­
цу открывается двухдневная ярмарка, 
40«лЪтн1й ю б и л е й Ф . Кш 
Сил1усь . 
Въ пятницу, 26 авг., красильное 
отделение Нарвской Суконной м—ры 
будетъ чествовать своего подмасте­
ра Ф. К. Сил.усъ, по случаю испол­
нения сорокалетняго юбилея его по­
лезной деятельности въ вышеука­
занной м—ре. 
г. Сил.усъ по происхождешю 
крестьянинъ, четырехъ летъ от* 
роду пр.ехалъ съ родителями изъ 
Герма нш въ Нарву и съ восьми 
летняго возраста вынужденъ былъ 
поступить ученикомъ въ ткацкое 
отделение Кренгольмской м - р ы , где 
отработалъ 12 летъ* По семейнымъ 
обстоятельствамъ на 20 году жизни 
онъ уволняется и работаетъ по кре* 
стьянству. 
Въ 1887 году онъ вновь посту-
Еаетъ на фабрику Нарвской Сукон* 
ной м—ры въ красильное отделеше, 
где спустя 4 года администращя 
фабрики ставигъ его подмастеромъ, 
въ каковой должности онъ состоитъ 
и сейчасъ, честно и неутомимо про-
работавъ сорокъ летъ, отдавъ, став­
шему ему роднымъ, красильному от* 
делешю лучш.е молодые годы сво­
ей жизни. 
Въ настоящее время ему 70 летъ, 
но онъ еще бодръ и попрежнему 
неутомимъ въ тяжелой работе, от^ 
зывчивъ къ нуждамъ своихъ сослу-
живцевъ и подчиненнныхъ ему ра^ 
бочихъ. 
Пожелаемъ ему служить и рабо­
тать еще мноНе годы, на пользу 
предпр.ят.я и свойхъ сотоварищей. 
Читайте все 
„Стары! Нарвем 1 и п " . 
З а р а з н ы я б о л Ъ а н и . 
За истекшую неделю, съ 14 по 
21 авг., въ Нарве зарегистрировано 
заразныхъ заболевашй: скарлатины 
— 2, туберкулеза—1 и венерическихъ 
заболев. — 2 случая. 
Вышеприведенный статистичесюя 
данный показываютъ незначительное 
число заразныхъ заболевашй въ 
данное время въ Нарве. 
Р а д 1 о - э а й ц ы б у д у т ъ п р и в ­
л е ч е н ы к ъ о т в е т с т в е н н о с т и . 
За последнее время въ Нарве 
появилось значительное число лицъ, 
пользующихъ рад.ю, но не зареги-
стрировавшихъ своихъ аппаратовъ. 
Теперь решено привлечь озна-
ченныхъ лицахъ къ ответственности и 
конфисковать все не зарегистриро­
ванные аппараты. 
Н е с л ы ш н о р е в е л ь с к . рад1о« 
с т а и Щ и . 
Новыхъ радиолюбителей въ Нар­
ве прибавляется весьма мало. Глав­
ной причиной, какъ предполагают^ 
служить то обстоятельство, что 
здесь весьма плохо слышна ревель-
екая радю-станщя. 
Всего въ Нарве зарегистрирова­
но 127 радю-любителей. 
Н о в о е п а р о х о е и о е р а с п и ­
сание. 
Съ четверга, 25 авг., вступаетъ 
въ силу новое измененное расписа-
же пароходныхъ рейсовъ между 
Нарвой и Усть-Нарвой. 
Новое расписание помещено на 
4-ой странице нашей газеты. 
Н а ч а л ь и . и р и м и и . л о л и Щ и 
в ъ о т п у с к е . 
Съ прошлой субботы отбылъ въ 
месячный отпускъ начальникъ нарв­
ской криминальн. полиц1и Цейзигъ. 
Его заместителемъ назначенъ 
старили ассистентъ Э. Ганзаръ. 
С е м е й н ы й т а н ц о в . в е ч е р ь . 
Въ субботу, 27 авг., въ Русск. 
Общ. Собранш состоится первый 
после летняго перерыва осеншй 
семейный танцовальный вечеръ. 
Не приходится сомневаться въ 
томъ, что публика, въ особенности 
молодежь, соскучившаяся за лето 
по танщмъ, заполнить уютное по-
м е щ е т е Русскаго клуба. 
Д я тАмцевъ предполагается при* 
Гласи ^ -ооулярный въ Нарве мод* 
ный о^^есгръ „ТЬе Меггу Вапс1и. 
В ы в о а ъ к и р п и ч а . 
На дняхъ финское моторное суд­
но „Каринъ* выехало изъ Нарвы 
въ Финлянд.ю съ грузомъ кирпича 
въ количестве 55.000 штукъ. 
Во вторникъ, 23 авг., состоялось 
очередное заседание гор. думы. 
1) На просьбу домовладельцевъ 
о пониженш ставокъ гор. налога 
и частичномъ отъ него освобожде-
Н1и, думой было постановлено по­
низить ставки гор. налога двумъ 
мелкимъ домовладЪльцамъ съ об­
щей суммой по 200 мк. Наследни-
камъ дома Крупенкина постановле­
но ставку гор. налога понизить съ 
7.200 мк. до 5000 мк. Кроме того 
тремъ мелкимъ домовладельцамъ 
постановлено понизить ставку гор. 
налога: двумъ по 50 мк. и одному 
на 100 мк. съ общей суммы упла­
чиваемая ими налога. 
2) Просьбу наел, дома Крупен­
кина о снижеши платы за воду 
съ 12.450 мк. за первые 4 м—ца 
текущ. года, постановлено отклонить. 
3) После раэсмотрен!я гор. ду­
мой новаго проекта договора на 3 
года между Кренгольмской м—рой 
и городомъ о получеши послед-
нимъ влектрич. энерг.и для освеще-
шя города, постановлено гор. упра­
в е заключить услов.е на 3 года. 
Плата для гор. управы за освище­
т е понижена противъ прошлаго, а 
именно: вместо 10—8*/2 мк. кило-
ватъ—часъ (населеше платитъ оо 
25 мк.) а для промышл. предпр.яий 
по особой утвержденной таблице. 
4) Выборы двухъ членовъ въ 
податную комисаю на 3 года и 
6—8 заместителей изъ среды пла-
тельщиковъ отложены до следую­
щ а я заседания. 
5) Просьбу Э. Оттеръ о разре­
шении ей открыть чайную и столо­
вую въ доме Крейцеръ, во Балт.й-
ской ул., думой постановлено откло­
нить на основаши еще существую­
щ а я с т а р а я постановления военна-
го м—ва, согласно которому въ 
указанномъ доме ни чайныхъ, ви 
столовыхъ решено не открывать въ 
виду обычной здесь тайной торгов­
ле спиртомъ. Такое постановлен!* 
действительно до момента снят.я съ 
города военная положения. 
Н е с ч а с т н ы й с л у ч а й с ъ 
р а б о ч и м ъ . 
На прошлой неделе на Крен-
гольме, во время работы на мосту 
у т. н. „газовая дома", упалъ вме­
сте съ лестницей чернорабоч.й Э. 
При падежи Э. повредилъ себе 
руку и ногу, вследств1е чего его 
пришлось доставить въ больницу. 
Э к с к у р с ! * г е р м а н с к и х ъ с т у ­
д е н т о в ъ . 
На прошлой неделе Нарву по­
сетили 11 человекъ студентовъ изъ 
Кенигсбергская и Боннская уни­
верситета въ Гермаши. 
Т е л е ф о н н ы й к а б е л ь 
проведенъ между дер. Риги и Смол­
ка* благодаря чему создана телефон­
ная связь между вышеназванными 
пунктами. 
У к р а л и в а г о н н у ю д в е р ь . 
На дняхъ на ст. Вайвара было 
обнаружено, что у одного вагона 
3 - я класса, стоявшаго на запасномъ 
пути, украдена дверь. 
Полищей приняты меры къ ро­
зыску своеобразная вора. 
Н о в ы е к а з н а ч е й с к и а н а к и . 
Въ понедельникъ въ обращеше 
поступили новые казначейше знаки 
въ 100 марокъ, помеченные буквой 
„А". 
На новыхъ банкнотахъ—подписи; 
„Лео Сеппъ" и „М. Янтсонъ". По 
внешнему виду оне ничЪмъ не от­
личаются отъ прежнихъ денежныхъ 
знаковъ въ 100 мар. 
С ы р е и ч а и е н а б р а л и н о в а г о 
с в я щ е н н и к а . 
После отказа С. Гроадова (сына 
арх.еа. Бвсев.я) вступить въ долж­
ность священника Ильинской церк­
ви въ Сыренце, прихожане этой 
церкви вынуждены были созвать 
чрезвыч. собран.е, на которомъ ре* 
шено пригласить настоятелемъ хра< 
ма священника Н. Цветаева. 
о. Цветаевъ въ настоящее время 
Состоитъ законоучителемъ въ Нарв­
ской эмигрантской гимназж. Прин­
ципиальное соглаае о. Цветаева сы* 
ренчанами уже получено. 
А д м и и . н а к а з а н ы аа с о д Ь й -
ств1е с о в е т с к о м у п е р е б ы к -
ч и н у . 
За оказан1е содейств!я тайному 
переходу эстонско*совЬтской грани* 
цы и укрывательство советская пе* 
ребежчика Степанова* министръ 
внутреннихъ делъ въ администра-
тивномъ порядке наложилъ нака-
зан!я на жителей Принаровья; на 
сына аерешедшаго границу лица — 
Дмитр1я Степанова, Ездок1ю и Анд­
рея Карповыхъ наложенъ штрафь 
въ размере 2000 марокъ На чело­
века, съ заменой въ случае несо* 
сюятельности 10 дневнымь арестомъ; 
на Михаила Елисеева, Гавриила Иса­
кова и Ивана Воробьева — штрафъ 
по 1000 марокъ, съ заменой 5 дня­
ми ареста. 
Р а а в о д ъ Ч а п л и н а * 
Изъ Нью-Ьрка сообщаютъ, что 
Чарли Чаплинъ по соглашению со 
своей^женой получилъ разводъ. Онъ 
обязанъ уплатить жене 850 000 дол-
ларовъ, и обоимъ детямъ — 200.000 
долларовъ. 
Роль провокатора Дружелов-
скаго въ С~Ьв.-Западной арплш 
А р е с т ъ Б а л а х о в и ч е м ъ 
Процессъ провокатора Друже-
ловскаго, происходившей не такъ 
давно в ъ Москве привлекъ всеоб­
щее вниман.е. 
Среди множества появившихся 
за последнее время провокаторовъ, 
ДружеловскШ занимаетъ достаточно 
видное место. Его отношения съ 
правительствами различнкхъ странъ, 
какъ агента контръ-разведки, до то­
г о запутаны, что въ конце концовъ 
трудно установить, на чьей же служ­
б е онъ фактически состоялъ. Но 
все же, судя по послед нимъ и впол^ 
н е достовернымъ сведЬн.ямъ, изъ 
полуофищальныхъ источниковъ, въ 
процессе Дружеловскаго весьма ха­
рактерно следующее обстоятельство: 
судъ надъ провокаторомъ очень 
смахивалъ на тщательную инсцени­
ровку. 
ДружелоаЫЙ — аъ прошломъ 
бывш1й поручикъ русской армш, по 
роАу оруж.я — летчикъ. 
Провокаторская его карьера на­
чалась въ Эстон1и и относится к о 
времени ликвидации арм1и Юденича, 
Появился о н ъ незадолго до ареста 
ген» Юденича „батькой" Балахови­
чемъ. 
Арестъ атотЪ| въ которомъ Дру-
желовск.й игралъ очень подозри­
тельную и до конца невыясненную 
г е н е р а л а Ю д е н и ч а . 
роль, произошелъ при следующихъ 
обстоятельствахъ: Шгабъ Балаховича 
однажды, во главе со своимъ „бать­
кой", прибылъ въ сопровождены 
чиновъ ревельской полиции, въ го­
стиницу „Коммерцъ" въ Вышгородъ, 
где проживалъ ген. Юденичъ. Но 
несмотря на настойчивый Требовашя 
открыть дверь, ген. Юденичъ зая-
вилъ Балаховичу, что онъ находится 
на территории Эстонш и можетъ 
быть арестованъ только по распоря­
жению эстонскихъ властей, а не по 
приказашю бандита. 
Адъютантъ Юденича, капитанъ 
Покотилло, сталъ около двери номе­
ра своего начальника съ револьве-
ромъ върукахъ и заявилъ, что аре­
стовать ген. Юденича они Могутъ 
только переступивъ черезъ его трупъ< 
На шумъ вышелъ проживавшей въ 
той же гостинице представитель 
французской военной миши. Однако 
его вмешательство не произвело на 
нападавшихъ никакого впечатлешя. 
Воспользовавшись присутств1емъ по-
лицейскихъ чиновъ они, подъ пред-
логомъ обыска ворвались въиомеръ 
и найдя у ген. Юденича мэленьк.й 
дамскШ револьверъ, арестовали его, 
отвезли на станшю „Ревель Глав­
ную
 п
 и въ товарномъ вагоне доста­
вили въ Мар.енбургъ, Гд-Ь находил­
ся „Белоруссии Огрядъ" „батьки" 
Балаховича. 
Черезъ несколько дней, по тре­
бованию французской военной мисс.и, 
ген. Юденичъ былъ освобожденъ и 
доставленъ въ Ревель. Но не изъ 
Мар.енбурга, а уже изъТапса. Вме­
шательство французской мисс.и по­
доспело какъ разъ во время, т. к. 
ген. Юденичъ при помощи Друже­
ловскаго, долженъ былъ „быть про-
данъ
м
 за большую сумму больше-
викамъ. 
Дальнейшая деятельность Дру-
йселовскаго въ Ревеле или не пред­
ставляла собою особаго интереса, 
или, вернее, окончательно не выя­
снена. Известно было, что онъ не­
которое время работалъ какъ жур* 
налистъ въ ревельск. газетахъ и за-
темъ неожиданно исчезъ, после че­
го вынырнулъ въ Варшаве, уже въ 
новой роли т а й н а я агента контръ-
разведки второго разведывательна* 
я отдела польская ген. штаба. 
Онъ занималъ шикарный номеръ 
въ Немецкой гостинице, по улице 
Длугая, 29, велъ широюй рбразъ 
жизни, великолепно одевался и тра-
тилъ громадныя деньги на наряды 
своей жены. Жена его — красавица 
полька, принадлежала къ типу жен-
щинъ, не могущихъ довольствовать­
ся малымъ, и Дружеловскому для 
удовлетворен!я ея потребностей при­
ходилось „зарабатывать- деньги вся­
кими „комбинациями". Обязанность 
е я въконтръ-разведке заключалась 
въ „расшифровывашн* коммунистовъ 
и русскихъ монархисговъ. Расшиф-
ровывалъ ли онъ въ то время ком­
мунистовъ—достоверно не выяснено, 
но монархически организацш имъ 
фабриковались весьма своеобраэ-
нымъ саособомъ. 
Втираясь въ среду русскихъ офи-
церовъэмигрантовъ, Дружеловсюй 
заявлялъ, что онъ является предста-
вителемъ крупной русской монархи­
ческой организации заграницей и, 
раздавая неболыше денежные аван< 
сы голодному офицерству, вербовалъ 
изъ него псевдо-отряды для борьбы 
съ большевиками, подъ монархиче* 
скими лозунгами. При этомъ онъ 
заставлялъ офицеровъ расписывать* 
ся на особо приготовленномъ имъ 
бланке несуществующей организа­
ции и затемъ этотъ списокъ про да-
валъ въ контръ-разведку, которая 
арестовывала указанныхъ лицъ. 
Кроме того, ДрудееловскШ въ 
пер.одъ р е з к а я падешя польской 
марки, скупалъ по предписан!* со-
ветскаго полпредства антибольше* 
вицкую газету „За Свободу* ш про-
давалъ ее черезъ несколько дней 
какъ макулатуру. Цель опера* 
щи была следующая, большевик* 
всеми силами старались, чтобы П' 
зета не проникла на *рессы, гд* 
они» подъ видомъ белорусская * 
украинская национальная д в и ж е ^ 
вели самую интенсивную коммуй
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С т а р ы й Н а рЙе* 1 й Л и . с т о в ъ 1927 Р. 
„Привид-Ьше" въ Усть-Нарв-Ь.Ц 
Злобы дня. 
Въ начал* августа месяца въ 
Усть-Нарв* среди дачниковъ стали 
распространяться слухи, что на ку­
рорт* появилось привид*ше. 
„ПривидЬте" пос*тило н*сколь-
ко дачъ, преимущественно такихъ, 
на которыхъ проживали женщины. 
При этомъ изъ садовъ и оставлен-
ныхъ открытыми комнатъ пропадали 
разныя вещи. 
На прошлой же нед*л* „приви-
дЬше" совсЬмъ обнагл*ло, ограбивъ 
ридикюль съ находившимися въ 
немъ деньгами у одной дачницы, 
гулявшей въ парк*. Среди присут­
ствовавшей при этомъ публики не 
нашлось, однако, охотника задер­
жать страшилище! которое было за­
кутано въ б*лое, съ изображешемъ 
черепа на голов*. 
„Привид*ше* съ такой легкостью 
перепрыгивало заборы, что у оче-
видцевъ оставалось впечатл*н!е, 
будто его сапоги снабжены особыми 
пружинами и т. п. Темныя ночи осо­
бенно благопр.ятствовали деятель­
ности „привид*шя
и
. 
Слухи о немъ дошли и до вла­
стей, всл*дств1е чего была органи­
зована слежка. Но первоначально 
„аривид*нио
м
 всегда удавалось бла­
гополучно ретироваться; былъ даже 
случай, когда оно при б*гств* пе­
реплыло прудъ въ парк*. 
Между т*мъ, полищи все же 
удалось задержать „привид*н1е" 
прямо на квартир*, которымъ ока­
зался одинъ бывпнй с*веро-запад-
никъ, лишивш1йся за последнее вре­
мя работы и решившей такимъ пу-
темъ выпутаться изъ нужды. 
Разсчетъже зтотъ оказался оши-
бочнымъ, т. к. нын*пше люди не 
в*рятъ больше въ существование 
привид*н.й и сажаютъ таковыхъ за 
решетку. 
Нарвское ремесленное училище. 
Многимъ изъ русскихъ обывате­
лей мало знакомо ремесленное учи­
лище, помещающее по Широкой ул. 
Въ д. № 8, тогда какъ въ такомъ 
учреждении чувствуется большая 
потребность. 
Многнхъ изъ русскихъ, не вла-
д*ющихъ эстонскимъ языкомъ, сму­
щало туда поступать то обстоятель­
ство, что теоретическое преподава­
ние въ училищ* ведется на эстон-
скомъ язык*. Что же касается прак-
тическихъ заняпй въ мастерскихъ, 
то н е з н а н и е эстонскаго яз. врядъ ли 
можетъ повредить д*лу. 
Администрация училища, идя на­
встречу русскому обществу, предло­
жило, что если соберется русскихъ 
учениковъ не меньше восьми, то 
оно откроетъ параллельный русскШ 
классъ по теоретическимъ занят.ямъ. 
Въ училище трехгодичный курсъ* 
Въ программу обучен.я входятъ ма­
стерства: слесарное, столярное, куз­
нечное, обойное и др. 
Д*ло въ училищ* поставлено 
на должную высоту и казалось бы 
на это следовало обратить внимаше 
не только частнымъ лицамъ, но и 
учебнымъ заведешямъ, особенно 
русскииъ, гд* часто слышится жа­
лоба со стороны родителей неусп*-
вающихъ учениковъ, которыхъ они 
не знаютъ куда отдавать въ ученье. 
Пов-Ьсть воспоьшнашя А . Я . N5 К С И П А 
„Отрочеше годы Саши Одинцова" 
начнется печаташемъ въ „ С т а р о м ъ Н а р в с к . Л и с т а » " въ 
четверга») 1-го сентября. 
Ну, и времячко настало, гд* то 
радость запропала, всюДу горе и 
б*да — въ двери ломится нужда. 
Нравы тоже упростились, до отказа 
опустились, н*тъ законовъ и гра-
ницъ—ни у дамъ, ни у д*вицъ. А 
мужчины наши тоже, никуда теперь 
не гожи, распустились какъ козлы, 
а натурой какъ ослы. Тамъ гр*шокъ 
всплыветъ наружу, зд*сь жена из­
менить мужу, тутъ, глядишь, иной 
супругъ—д*литъ съ д*вочкой до-
сугъ. 
Тихо*танно\ 
Вс*мъ известно въ наши годы, 
стали частыми разводы, а всему ви­
ной любовь, что забралась сильно 
въ кровь. Хороша забава эта, толь­
ко есть одна прим*та: коли дальше 
поживемъ, до чего же мы дойдемъ? 
Не пора ли призаняться, да за умъ 
покр*пче ^взяться, будетъ, право, 
благодать—меньше будемъ голодать. 
В*дь отъ этихъ развлечений—много 
раэныхъ приключенШ вс*мъ прихо­
дится нести—лишь отрады не найти. 
Ни дна, ни покрышки] 
Ну, пока оставимъ нравы—н*тъ 
на нихъ у насъ управы, всякъ по 
своему живетъ — самъ Аллахъ не 
разберетъ. Брод* чуда на манеръ— 
въ Усть-Наров* есть прим*ръ; ноя* 
вилось «привиденье
-
, весь курортъ 
пришелъ въ смятенье) окна, двери 
на запоръ — страшно вылезти на 
дворъ. По ночамъ тамъ кто-то бро* 
дитъ, всюду панику наводитъ, кто 
случайно попадетъ—тотъ ободран-
нымъ уйдетъ. Ужъ не разъ бывали 
драмы, попадались больше дамы, 
деньги, ценности возметъ и въ ку­
сты опять уйдетъ. 
Пинкертона*бы сюда] 
Говорить, что .привиденье
9
 — 
ходитъ даже по селенью, но коль 
чуть зам*тятъ—вразъ, удеретъ ско-
р*е съ глазъ. Бродить тамъ гд* 
мало св*та. въ беломъ саване оде­
то, прыгать можетъ какъ коза — 
Стихийная катастрофа на 
Дальнеяяъ Восток"!». 
Въ районе Владивостока и Хаба­
ровска разразились новые ливни, 
вызвавпие дальнейшей подъемъ во­
ды въ рекахъ. 
Уровень воды въ Уссури стоить 
на 5 метровъ выше жел*знодорож-
наго полотна. Станщя Уссури за­
топлена. На ней утонуло 30 чело­
векъ. Водой смыта ц*лая фабрика 
и уничтожены десятки километровъ 
рисовыхъ плантащй. 
Въ Хабаровскомъ район* свыше 
100 деревень стоять подъ водой. 
Около 4000 б*женцевъ собрались 
на возвышенности, со вс*хъ сто-
ронъ окруженный водой, и терпятъ 
невероятный лишешя. 
Бушующ1я р*ки несутъ трупы 
людей, животныхъ и целые дома. 
Надъ всей областью стоить густой 
тумань, еще усиливающей ужасъ 
катастрофы. 
Р ш щ . дшшийе вреди аипийси шить и Шт\. 
По сообщешямъ англшскихъ га-
зетъ, мноНе вл1ятельные и богатые 
иностранцы, проживаюпце въ Шан-
ха*, получили по почт* прокламацш 
„комитета революцюнныхъ солдатъ 
шанхайскаго корпуса обороны*
4
 (кор-
пусъ состоитъ изъ аншйскихъ экс-
педиц.онныхъ войскъ. 
Прокламацш озаглавлены; „До­
лой терроръ въ Шанхае, долой аре* 
сты, пытки и казни тысячъ рабочихъ
-
. 
Въ прокламащяхъ говорится, что 
„комитетъ революцюнныхъ солдатъ 
осуждаетъ политику англ.йскаго кон­
сервативна го правительства и клей­
мить преступное поведете совета 
международная квартала и преда­
тельство Чанъ-Кай-Ши\ 
Растете Лукутатэ—древо жизни. 
Баронъ Гагеръ, ученый изсл*до-
ватель-путешественникъ, вернувшись 
въ Берлинъ изъ Индш, сообщаетъ 
объ открыты новаго растеши, об­
ладающего необыкновенными свои­
ми качествами. Ученый назвалъ его 
„древомъ жизни". 
Магараджа Дешапуро, котораго 
пос*тилъ Гагеръ, обратилъ его вни-
ман.е на растете
 п
лукутатэ", листья 
котораго возвращаютъ молодость 
не только животнымъ, но и л ю т я м ъ . 
Въ доказательство магараджа у к а -
зывалъ на слоновъ, которые, какъ 
изв*стно, на свобод* живутъ зна­
чительно дольше, ч*мъ въ невол*. 
Это объясняется т*мъ, что бродя по 
джунглямъ, слоны время отъ вре­
мени *дятъ листья „лукутатэ". 
Тутъ же на глазахъ Гагера, былъ 
Вроизведенъ опытъ. Самому старому 
дешапурскому слону начали под­
бавлять въ пищу плоды н листья 
лукутатэ. Результатъ немедленно 
сказался. Животное быстро обр*ло 
силу, крепость мускуловъ, живость 
взгляда и внешне стало походить 
на молодого слона. 
Попуган, подкармливаемые пло­
дами чудеснаго растеши, вскор* по­
крываются оперешемъ ослепитель­
ной красоты. 
Изсл*дователю не приходилось 
лично наблюдать д*йств«я лукутатэ 
на людей, но дешапурсюй магарад­
жа утверждаетъ, что „лукутатэ" не 
только „омоложаетъ" стариковъ, но 
и изл*чиваетъ бол*зни и физиче­
ские недостатки, вызванные старо­
стью. 
Т Е Л Е Ф О Н * 
Шт Иарвеш Шт 
N2 66. 
причиняетъ много зла. Люди
 1 дума-
ютъ, что это—просто дьяволъ съ то­
го св*та, только тутъ секреть иной 
—все чудилъ одинъ земной. Власти-
жъ мало суев*рны, оказались тутъ 
прим*рны, домового изловили — за 
решетку засадили, сняли саванъ и 
теперь—въ кл*тк* онъ сидитъ какъ 
зверь. 
Лопался, который кусался] 
Вотъ еще беда случилась, при­
стань въ воду провалилась, [потону­
ли кирпичи, карауль теперь кричи. 
Это правда не порядки, нашей жиз­
ни недостатки, ну, да это не б*да— 
такъ бываетъ завсегда. Коли мы не-
знавши броду, будемъ л*зть откры­
то въ воду, то не только кирпичи— 
будутъ плавать и мячи. Пристань 
д*ло небольшое, провалилась — 
что жъ такое, въ этомъ н*тъ у насъ 
гр*ха—весь убытокъ чепуха. 
Вотъ до чего и то ничего] 
Городъ нашь не об*дн*етъ, сно­
ва выстроить сум*етъ, только ма­
лость обождать—денегъ надо подна­
брать. В*дь не дароцъ займы про­
сить, что-нибудь они приносить, 
намъ пора ужъ привыкать—на бе­
ду рукой махать. Все войдетъ въ 
свои границы, подвезутъ плиты, 
землицы, подзасыплютъ все подрядъ 
и пойдутъ опять назадъ. 
На попой I 
Видно такъ угодно Богу — ука­
зать вод* дорогу, а людямъ работу 
дать, коль иначе недостать. У бога* 
тыхъ денегъ много, имъ найдутъ 
везде подмогу. В*дь н Кулга въ 
этотъ годь принесла большой до-
ходъ. Тутъ, глядишь, и инженеры 
будут ъ ставить водомеры, коль во­
да въ реку б*житъ—значить тутъ 
вина лежитъ. Хороши д*лишки пра­
во—дело будетъ для управы и для 
думы въ этотъ разъ—будетъ малень­
кий разсказъ. 
Трагикомическим 
ЖУКЪ> 
„Воздушный брандспойтъ 
Во время происшедшаго недавно 
пожара одного изъ высочайшихъ не-
боскребовъ Нью- 1орка, оказалось, 
что насосы не въ силахъ поднять 
воду на высоту въ40 этажей. Лишь, 
когда пламя перешло съ верхнихъ 
этажей въ нижше, сделалось воз-
можнымъ приступить къ тушенпо 
пожара. 
Этотъ случай выдвинулъ инте­
ресный проектъ устройства * воз душ-
наго брандспойта". Металличесюй 
конецъ пожарнаго рукава снабжа­
ется тремя пропеллерами; два изъ 
нихъ поднимаютъ рукавъ въ воз-
духъ, на достаточную высоту, и под 
держиваютъ его тамъ, а трет.й про-
пеллеръ парализуетъ реакщю выте­
кающей воды (которая отталкиваетъ 
рукавъ въ обратную сторону). Управ­
ление тушешемъ ведется снизу. 
Проектъ пока еще не испытанъ 
на практик*. 
БезпартШный судья. 
Въ Чикаго предсталъ на дняхъ 
передъ судьею молодой "человекъ, 
Проступокъ его былъ очень тяжелъ. 
Въ темноте туннеля онъ поцеловалъ 
чужую ему даму и поцеловалъ при-
томъ три раза. 
Незнакомка подала жалобу и 
потребовала возмещения убытковъ. 
Между судьей и подсудимымъ прои-
зошелъ сл*дующ1Й д1алогъ: 
— Вы поступили безнравственно 
съ чужой дамой. Вы трижды поце­
ловали ее. Правда ли? 
— Совершенно верно! 
— Жалобщица требуетъ за эти 
три поцелуя возмещения въ сумме 
20 тыс. долларовъ. Согласны ли вы 
заплатить? 
— Нетъ, это слишкомъ дорого. 
Поцелуи не стоили больше 5 тыс. 
долларовъ. 
— Но ведь жалобщица не со­
глашается взять меньше 20 тыс... 
— Нетъ, больше 5000 я не плачу. 
— Хорошо, скажемъ 15 тыс 
— Господинъ судья, поц*луи не 
стоили этихъ 15 тыс. Дама была уже 
не первой молодости и на лиц* ея 
уже появлялись морщины. Вы этого 
не можете знать, но я то уже знаю. 
— Придемъ, наконецъ, къ согла­
шению. Вы заплатите 10.000 долла­
ровъ. Я не хуже вашего знаю, чего 
стоили эти три поц*луя. 
Ваша незнакомка является не 
к*мъ инымъ, какъ моей женой. 
Враги кинематографа. 
Вождь американской секты ре-
формистовъ Вилл*амъ Чезъ напра» 
вилъ президенту Кулиджу письмо, 
полное р*зкихъ нападокъ на кине-
матографъ и въ оеобености на дея­
тельность одного изъ главн*Йшихъ 
руководителей американской филь­
мовой индустрш В. Гейса. Чезъ 
угрожаетъ, что его последователи 
предприму» ожесточен, борьбу со 
вс*мъ относящимся къ кинематогра­
фу, такъ какъ видятъ въ кинема­
тограф* только средство для раз­
вращения народа и уничтожен!я доб-
рыхъ нравовъ. 
Действительно, пасторъ одной 
изъ церквей въ Франклин* разбилъ 
проекцюнный кинематографически 
аппаратъ, заявивъ, что фильма яв­
ляется творен1емъ алого духа, кото­
рое каждый добрый христ!анииъ 
долженъ преследовать н уничтожать, 
На дняхъ пасторъ этотъ предстанете 
передъ судомъ, привлеченный къ 
ответственности за нанесенный ки-
но-театрамъ матер.альный ущербъ. 
Л у ч и , к а н ь с о з д а т е л и ж и а и и 
Все новыя чудеся раскрываются 
въ области ультра-фюлетовыхъ лу­
чей. Два (Полога-экспериментатора 
Чикагскаго университета докторъ Р. 
Лилли и М. Хинриче, недавно опу­
бликовали свой удачный опытъ съ 
получешемъ живыхъ существъ нзъ 
неоплодотворенныхъ яицъ, пользу 
ясь сильными, целебными лучами* 
Яйца морского ежа были подверг­
нуты действию ультра ф.олетовыхъ 
лучей въ течен.е 5 - 1 0 минуть и 
согласно отчету, получились изъ 
нихъ пЛавающ1я личинки, выведен­
ный нич*мъ инымЪ) какъ лаборатор­
ной машиной» 
Л! 97 (278) С т а р ы й П а р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 4927 Р. 
Пляжъ и политика. 
Белградская городская управа на­
чала решительную кампанию по борь­
бе съ безнравственностью. Въ первую 
очередь внимание обращено на пляжъ. 
Какъ всегда бываетъ въ такихъ слу-
чаяхъ, охранители морали переусерд­
ствовали и издали целый кодексъ рас­
поряжений, заведомо обреченныхъ на 
невыполнеше. Купальные костюмы, ес­
ли ихъ делать по укаэан!ямъ управы, 
напоминали бы од!\ян1я средневеко­
вых* монахинь. Но самое непр!ятное 
заключается въ томъ» что запрещает­
ся пребывание на пляже; купальщики 
могутъ находиться или въ воде, или 
въ кдбинахъ. Пляжъ долженъ оста­
ваться всегда пустымъ. 
Не въ меру усердная полиц1я ста­
ла стрзго следить за точнымъ испол-
нежемъ .кодекса*, и очень мнопе изъ 
купающихся попали съ пляжа непос­
редственно въ „затворъ". Жара въ 
Белграде стоитъ нестерпимая, и эти 
распоряжения вызываютъ много недо­
вольства. 
„Политика" разсказываетъ курьез­
ный случай, поставившей полицейска-
го въ тупикъ. Обычно скорп!оны ко­
декса обходились такъ. Хозяева купа-
ленъ ставили особыхъ дозорныхъ, ко­
торые давали сигналы, и пляжъ мо­
ментально пустелъ. Но на этотъ разъ 
дело происходило въ „кафанЪ". Поли-
цейскж подкрался незаметно. Все си-
дквцПе въ купальныхъ костюмехъ сор­
вали столовъ скатерти и заверну­
лись въ нихъ отъ головы до ногъ: 
— Не смвете насъ арестовывать, 
такъ какъ мы одеты строго по „ ко­
дексу. 
Но полицейский оставался непрек-
лоннымъ. Тогда купальщики решились 
на последнее средство: 
— Хорошо! Арестовывайте! Но по­
думали ли вы, что насъ, купалыциковъ 
добрыхъ десять тысячъ въ Белграде?.. 
Выборы на носу... И неужели вы ду­
маете, что кто-нибудь изъ насъ ста-
нетъ голосовать за правительство, 
сделавшее такое распоряжете?. 
Выборы въ скупщину не шут*?. 
Доводъ оказался убедительнымъ. ГЪ 
лицейскш немедлено отпустилъ всехъ 
и побежалъ къ начальству, чтобы по­
лучить инструкц1и... 
ОтзЬтств. редактор* Я. С. Сертееъ. 
( 2?. Я. Грюнталь. 
Издательство: { О. Г. Нилендеръ. 
[ И. С. Сертевъ. 
Въ связи съ исполняющимся 
50-ти лътемъ Нарвскаго Городского Училища 
(ныне I русск. нач. школа), нашимъ сотрудникомъ, бывш. воспитанникомъ названн. училища, А . Я . Ю к с и п о м ъ написана повесть-воспоминан!я 
сше годы Саши Одинцова 
которая съ ч е т в е р г а , 1 - го С е н т я б р я начнется печаташемъ въ 
„ С Т А Р О М Ъ Н А Р В С К О М Ъ Л И С Т К Ъ " . 
Иар1свое Руссвов 0 й щ. Е в о р а н I е. 
Въ субботу, 3,7 мгуста, 1927 г. 
П е р в ы й в ъ о с е н и е м ъ с е в о м » 
сепнойньвй 
танцевальный 
в е ч е р ъ 
Начало въ 10 час. веч. 
Плата за в*одъ: дамы—30 мк., кавалеры ,45 мк. 
Конецъ въ 3 часа н«чи. 
= 1граетъ Надыши оркестръ. = 
Не ломайте голову 
напрасно н а д ъ тЬмъ, где купить се- 11$ н м 
шевле вса-ои изъ хорошего матер1ала УьНай. 
Раньше, чемъ пр1сбрьсти себе или своей ь ь 
сапоги, туфли» ГалсШи или подметочную кожу, де-
ревянныя и железный шпипьки, з а й д и т е 
вь с а п о ж н у ю и к о ж а а . т о р г о в л ю 
А. ОХНО 
П о ч т а м т с к а я у л . , 51. 
Тогда Вы убедитесь, что только здесь можно 
пр!обрести по самой дешевой цене и изъ н а н -
лучшаго матер!ала обувь и кожу. 
г
 Д о в о ж у 
до сведен1я моихъ заказчяковъ, что съ 
1 августа с. г. я ПбрбВбЛЬ 
сапожную мастерскую 
изъ села Ямъ въ 1ЕВЕ, НарВСМая у л . , 
И ! 41 и 23 августа выеду на ярмарку 
в » г у и г а р б у р г ъ . 
Съ ночтен!емъ А . СирОТКИНЪ. 
^ НИХ! 
Въ селе Яка, Сыренец^ой вол., СД&Ю 
Д о м ь с ь т о р г о в . п о м Ъ щ е т е м ь . 
Справки 24 августа въ НарвЪ, гости­
ница ,Ливон1я*, А Сиротккнъ. 
Форменныя ф у р а ж к и 
АЛЯ Всехъ нзрвекихъ школт, а также къ о:еннему 
Сезону ШЛЯПЫ| ШаПКМ И КОПИ предлагаю 
въ большомъ выборе 
И. Ройгасъ 
Петровская ал., 9. 
ц Сдается 
I заново отремонтированная 
1 квартира 
г йзъ 4 больш. комнату кухни и людской. Электричество и водопроводе. Щ 
Ш Сухой каменный сарай для дровъ. Вышгородская ул.> № 7. Ц 
щ Подробности у домохозяина или же въ конторе „Стараго Нарв- Щ 
щ скаго Листка
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 (Вышгородская ул„ 1). Ц 
| Нарвская ремесленная школа | 
§§ навъщаегь, что пр!емъ ндвыхъ учащ^хс* будетъ производится въ Ш 
Ц пятницу, 26 авг., въ Ю ч. утра, въ помещены канцелярЫ школы, Ц 
Ц Широкая ул. (Ьа1 1ап.), I* 8. 
3 Пр1ему подлежать лица, физически здоровы* и окончившая курсъ 
6-ти классныхъ начальи. шкопъ и не моложе 14 летъ. По акэшену 
принимаются въ соответствующ!я отд*Ьяен1я и съ меньшимъ обра-
зоваи!емъ. 
Въ Нарвской ремесленной шкс»1гЬ имеются: механическое, кузнеч* 
ное, столярное и обойное отдълемя* Обучеже практическое и теоре­
тическое. Продолжительность курса въ каждомъ отдьлеиЫ отдельно 
3 гсда. 
З а в Ь д ы в а ю щ 1 й ш к о л о й . 
П а р о х о д с т в о 
й. I. К О Ч В Е В А. 
Нарва—Уоть-Нарва, 
Съ августа варо 
хоог отправляется впредь не 
вь б у д и т 
Изъ Усть-Нарвы: 
. 6 45 утра 
• 12.15 дня 
5— веч. 
Изъ Нарвы: 
въ 10,30 утра 
3— дня 
в.10 веч. 
восир. и правд* 
дни: 
Изъ Усть-Нарвы: 
„ утра 
„ 10.45 утра 
» 2 — дня 
в— веч. 
Изъ Нарвы: 
„ О.зо утра 
. 12.— дня 
• 3 Ю дня 
„ 7.10 веч. 
Каждый ученикъ, 
ушзющИ трудъ п ш родпие! 
покупаетъ вев книги и учебныя пособ!я 
Т О Л Ь К О в ъ к н и ж н о й » н а г е в и и в 
„коси." 
Вышгородская ул., 16. 
1-ый пъхотный. полнъ 
желаетъ купить 
ДОИТЬ 
на с н о с ы 
И а ч а л ь и и к ь х о з я й с т в , ч а с т и . 
МОЛОТИЛКИ С Т И ф Т а 18 И 22 дюймо­
вый и двигатели къ нимъ продаются 
по фабричнымъ цънамъ 
111111! 
вслЪдсше сокращен!я склады. 
К о м п л е к т ы м о т о р н ы х ъ м о л о т и -
ЛОК1», СаИОДВИЖуЩ1вСЯ и перевозимы* 
ия лешадяхъ КОИПЛВИТЫ ПЛВОВЫХЪ 
м о л о т и л о к ъ по п о и и ж е и и м и ъ ц » -
и а м ъ и всевозможныя друпя ВвИЛвДВЛЬ-
ЧеСК1я ОРУД1Я предлагаетъ 
Акц. Общ. X. Синизовъ, 
р
 УаШ 1йп., 10. 
Въ ВЕЗЕНБЕРГЪ: Ьаас1а Ш., 27, (у рынка). 
Въ ЮРЬБВЪ; Торговля А» Недель, Торговые ряди* 82. 
Къ свЪдЪшю своихъ 
старыхъ учениковъ со­
общаю, что съ 1 сентября 
возобновляю 
Открыть пр1емъ но­
выхъ учеников*. 
Д. В . Кириленко. 
Нарва, Ьезе 1ап.. 3. 
Нужна 
Спросить: Горная ул. 
№ 6, въ конторЪ адво­
ката, отъ 3—4 час. 
По случаю дешево продается 
п и ш у щ а я м а ш и н а 
„У Н Д Е Р В У Д Ъ " 
съ открытымъ ЛаТИИСКИМЬ шрифтомъ или об­
менивается на машину съ русскимъ шрифтоиъ. 
Узнать въ конт. газ. „Старый Нарвск1й Лй> 
стокъ'', Вышгородская ул., 1. 
О, Ш Ш е г ! (гШек, И^тз, Зицг 1Ы.> 1 (еп! АеМ§1 гиитШт*) 
